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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
Direction· Generale de l•Agriculture 
. Direction 
"Economie et legislation agricoles" 
Division 
11Bilans, Etudes, I;nfor;Iation" 
3322/V!/63 
Le present bulletin donne pour 1961 et 1962, men-
suellement, un·aper~u des eohanges commerciaux des produits 
a base de cerea1es soumis aux reglements de la politique agri-
cole commune au total et en provenance ou a destination des 
pays membres et des pays tiers. 
Ce bulletin fournitt en outre, des donnees pour le 
mois de janvier 1963 des echanges pour la R.F. d'Allemagne, la 
France et les Pa.ys-Bas et pour 1es mois de novembre et de de-
cembre 1962 pour l'U.E.B.L. des produits agricoles repris dans 
les n°s 1 a 3 de ce bulletin, c.a.d. des produits des secteurs 
suivants: cereales, viande de pore, viande de volaille et oeufs~ 
Le bulletin n° 6 qui paraitra le 20.4.1963 contiendra 
des informations sur les echanges de truits frais soumis aux 
reglements de la politique agricole commune. 
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Wirtschaft und Agrarrecht 
Abtei1ung 
"Bilanzen, Studi-en, Informati•n" 
3322/VI/63 
Dieses Informationsb1att bringt fUr 1961 und 1962 monat-
11ch eine Ubersicht uber den Hande1saustausch der Erzeugnisse auf 
Getreidebasis, die den Verordnungen der gemeinsamen Agrarpo1itik 
unterworfen sind, insgesamt, aus und nach EWG Landern und Drittl~n­
dern. 
Dieses Informationsb1att gibt ausserdem Angaben ttber den 
Handelsaustausch landwirtschaftlicher Erzeugnisse fur den Monat 
Januar 1963 fur die B.R. Deutsch1and, Frankreich und die Nieder-
1ande und fur die Monate November und Dezember 1962 fur die B.L.W.U., 
die bereits~ Nr. 1 bis 3 dieses Blattes verzeichnet waren, d.i. 
di'e Erzeugnisse fo1gender Sektoren: Getreide, Schweinefleisch,· Ge-
f~uge1f1eisch und Eier. 
Das Informationsb1att Nr. 6 vom 20.4.1963 wird Angaben 
uber den Hande1 von Frischobst, welches den Verordnungen der gemein-
samen Agrarpolitik unterworfen 1st, entha1ten. 
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COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 
Direzione Generale dell'Agricoltura 
Direzione 
"Economica e Legislazione agrarie" 
Divisione 
"Bilanci, Studi, Informazione" 
3322/VI/63 
Il presente bollettino da, mensilmente·, per il 
1961 e 1962, un sommario degli scambi commercial! dei pro-
dotti a base di cereali sottoposti ai regolanenti di po-
litica agraria comune, in totale e in provenienza o a 
destinazione dei paesi membri e dei paesi terzi. 
Questo bollettino fornisce, inoltre, per il mese 
di gennaio 1963 per la R.F. Tedesca, la Francia e i Paesi 
Bassi e per il mese di novembre e dicembre 1962 per 1 1 UEBL, 
dei dati sugli scambi dei prodotti agricoli gia ripresi nei 
numeri da 1 a 3 di questo bollettino, vale a dire dei pro-
dotti dei settori seguenti : cereali, carne suina, pollame 
e uova. 
Il bollettino n. 6, che apparira il 20 aprile 
1963, conterra delle informazioni sugli scambi delle frutta 
fresche sottoposte ai regolamenti di politica agraria comune. 
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EUROPEBE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
Directoraat-Generaal Landbouw 
Directoraat 
Economie en Wetgeving 
betreffende de markten 
Afdeling 
"Balansen, Studies, Inlichtingen" 
3322/VI/63 
Dit nummer brengt voor 1961 en 1962 en dit 
maand per maand, een overzicht van het handelsverkeer 
van de produkten op basis van graangewassen onderworpen 
~an de reglementen van ~e gemeenscha~pelijke landbouw-
politiek in totaal, herkomstig uit of met bestemming naar 
de lid-staten en de derde landen. 
Dit bulletin geeft, bovendien, voor de maand 
januari 1963, inlichtingen over de landbouwprodukten die 
reeds voorkwamen in de bulletins nr 1 tot 3, t.t.z. pro-
•. 
dukten uit de sektoren : graangewassen, varkensvlees, vlees 
' 
van gevogelte en eieren voor de B.R. Duitschland, Frankrijk 
en Nederland en voor de maanden ncvcmber en december 1962 
voor de B.L.E.U. 
Het bulletin nummer 6 van 20.4.1963 zal inlich-
tingen verstrekken over de handel in vers fruit onderworpen 
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Importations quantitatives de quelques 
produits a base de cereales au total, 
en provenance des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers, au cours des annees 
1961 et 1962 
Recapitulation 
- Farina de froment ou de meteil 
- Importations me~suelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de 1~ C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Gruaux et semoules d~ froment ou de meteil 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays t;i.ers 
-Grains de cereales mondes, perles, etc •• 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des·pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Farines et semoules de sagou, de manioc, etc •• 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 














-B.R. DEUTSCHLAND (suite) 
- Malt 
Importations mensuelles et eumu-
lat:i.ves au total,· en · pr.ovenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Importations ~ensuelles en·prove-
nanae de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers. 
- Fecula de pommes de terre 
Importations mensuell~& et cumu~ 
latives au total, en ·prove·nance· 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles ~n prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Son, remoulage et autres r.esidu~. 
Importations mensue~les et' cumu-- .. : 
latives au tota:l, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations- mezisuelles en prove-
nance de chacun des pays de· la c.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Preparations fourrageres 
-Importations mensuelles· et·cumu- · 
latives au totalt en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Import~tions mensuelles en prove-
nance de chacun des pays.de 1~ C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Exportations quantitatives de quelques 
produits a base de cereales au total, a 
destination des pays de la C;·E.E. et ·des . 
pays tiers, au cours -des annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
- Farine de froment ·ou de meteil 
- Exportations mensuelles.et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C .E •. E. cat de pays 
tiers 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de la c.E.E • 















B.R. DEUTSc:-lL~ (suite) 
- Gruaux et semoules de froment QU de meteil 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Exportations mensuelies a destina-
tion de chacun ·des pays de la C.E.E. 
et des principa.ux ~ays tiers 
Grains de cereales, mondes, perles, etc •• 
- Exporta~i.on~ :e1ensuelles et ·cumu-
latives au total, a dostination 
des pays de la C.E.E. et. des pays 
tiers 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Malt 
Exportations me.nsuelles et cumu-
latives au total, a eeetination 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Son, remoulage et autres residus 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et d~s pays 
tiers 
- Exportations mensuelles a d~stina­
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers . 
Pre~arations. fourrageres 
- Exportations mensuelles et curnu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de c~acun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Importations r:_ua.ntitatives de quelq_ues pro-
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Expo~tations quantitatives de quelques 
produits a base de cereales au total, 
a destination des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers au cours des annees 1961 
et 1962 
- Farine de froment ou d'epeautre 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays tiers 
- Gruaux de froment· 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a- destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux·pays tiers 
- Semoules de froment 
- Exportations trimest.rielles et 
cumulativea au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays tiers 
Gruaux d'autres cereales 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au.total, a destina-
tion des pays de la C.E.E~ et des 
principaux pays tiers 
- Semoules d'autres cereales 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives.au total, a· destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays tiers 
Malt non torrefie 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays tiers 
- Amidon de ma!s 
Exportations trimestrielles et 
cumulatives"au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. ·et des 












F R A N C E (suite) 
- Fecule de pommes de terre 4estinee a 
la fabrication de d~x~rine, colle, ap-
pr~ts ou parements 
- Exportations trimestriell~s et 
cumulat~ves au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays tiers 
Fecule de pommes de terre destinee a 
d'autres usages 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C~E.E. et des 
principaux ~ays tiers 
- Sons et remoulages 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la"C.E.E •. et des 
principaux pays tiers. 
- Preparations fourrageres 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays tiers 
Importations quantitatives du mois de 
janvier 1963 de quelques produits agri-
coles 
- Exportations quantitatives du mois de 
janvier 1963 de quelques produits agri-
coles 









I T A L I A 
Importations quantitatives de produits 
a base de cereales au total, en prove-
nance des pPys de la C.E.E. et des pays 
tiers au cours des annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
- Farine de froment 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C .E.-E. ·et ·d·e-s 
pays tiers 
- Importations mensuelles de cha-
cun des pays membres et des prin-
cipaux pays tiers 
- Orge pile, p~rle etc •• et en flocons 
Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pRys de la C.E.E. et des· 
pays tiers · 
- Importations m~nsuelles de cha-
cun des pays membres et des prin-
cipaux pays tiers 
Malt 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des _r;a~n=: de la C."E.E. et des 
payc. tiers 
- I~portations monsuelles de cha-
cun des pays membres et des prin-
cipaux pays tiers 
- Fecule de pommes de terre 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles de cha-
cun des pays membres et des prin-












. . 3322/VI/63 VII 
'· 
Son~ 1 remoulages 
Importations mensuelles'et eumu~ 
lati ves au total; .en • provenance 
des-pays de la C.E.E. et des 
pays tiers , 
~ Importati~ns mensuelles de eha-
cun des pays ·membres. et des prin-
eipaux pays tiers ' · · 
Preparations fourra.geres 
Exportations quantitatives de. p.roduits t\ 
base de cereales au total, ·a· destination 
. des pays de 1~ C.E.E. et d~s pa~s tiers 
au eours des annees 1961 e~ 1962. 
I 1 • • ~ •• 
Recapitulation ·~. ! ·.;: • r• 
- Farine de fromen t .! . 
,.,. I • 
- Exportations mensueiles ~t cumu-
lati ves au tc;>1;~' a i ~~st;i.~at.~~ '' -
,des pays de 1~ ·cr~:n; .• ·~ .. :· et· des 'pays 
· t:i.ers · ' ' : · · , · ., . . · :· · · 
' ~. ; ; ~ :. ' ~' ~ 1 ~ ~ ~· 
I 
- Exportationa mensue11es a destina-· 
tion de ehaeun des. pays de la· C.:$.E. 
et des prineipaux .pays .tiers 
. . '· .·· . 
. I. . --
• Exportation& mensuelles et cUmu-
latives a~ total, a destination 
des pays de la C,.E.~ •.. et des _p,ays 
tiers · · · r · · " !· 
. . ' 
- Exportation& mensue:l-i~s-a _de'stina- ' 
tion. de chacun des. pay~ de la C •. E.E. 
et des princijlaux p~ys ti·era: : 
' I'· . 
- Sons, remoulages et similaires 
'·· 
-·Exportations men~elles et cumu-
latives au total; a destination 
des pays de _l:a C.·E.,~; et· des. pays·· 
tier$ · ~ 1 · · · . · 
Exportations mensuelles a destina-
tion· de chacun des pays de la C.E.E. 











Importations quantitatives de quelques 
produits a base de cereales au total, 
en provenance des pays de la C •. E. E. et 
des pays tiers au cours des annees 1961 
et 1962. 
Recapitulation 
- Farine de from~n t ou d' epe.au tre 
- Importations mensuelles et cumu~ 
latives au total, en provenance 
des pays de la C.:E.E. et des 
pays tiers · 
Importations mensuel'les en prove-
nance de chacun des pays de la 
c-E.E •. et des principaux pays tiers 
- Gruaux, ~emoules, grains concasses etc •• 
d'autres cereales 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total·, en provenance· 
des pays de la C.E.E. et des 
pays tiers .. 
-Importations mensuelles en.prov~­
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays tiers 
- Sons, remoulages et autres residus de 
cereales 
- Importations m~nsuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des 
pays tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des nays de la 
C.E.E. et des pri~eip&U-~ pays tiers 
Exportations quantitatives de quelques 
produits a base de cereales. au total, a 
destination des pays de la C.E.E. et des 
pays tiers au cours d&s annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
- Flocons d'avoine 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 















Amidon de mais 
Exportatioris 'men~uelles e,t · cumu- ··. · 
latives au total, A destination 
des pays de la C.E.~. et.des pays 
tiers 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de' la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
F~cule do pommes de terr~ , 
- Exportations mensuelles·et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Exportations mensue~es: a.destina~ 
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Sons, remoulages et.au~rea r!sidus de 
cereales .. · 
' . 
- Exportations mensuel1es et cumu-
latives au total, a.destination 
des pays ·de la c·.E.E. ·et des pays 
tiers · 
- Exportations_mensuelle~ ·a. destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Prepar3tions fourrageres 
" ,.. ~ .. 
- Exportations mensuelles et·cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E.· et des pays 
tiers 
Exportations mensttelle's a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E • 
. et _des principaux pays· tiers. 
Importa.tions quantitativ?s· de quelqucs 
produits agricoles·au total, en ·provenance 
des pay;s de la C.E.E. et des pays tiers · 
pour le. mois de janvier. 1963 
- Ex~o~tations quantitatives de quelques 
produits agricoles au,'total·, a destina-
tion des pays de la C.E.E·. et des pays 














Importations quantitatives de produits 
a baee de cereales au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers au cours des annees 1961 et 1962 
Recapitulati~Jn 
- Farine de froment ou d'epeautre 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays tiers 
- Farine de maniac 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers , 
- Importations monsuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays tiers 
- Malt 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays tiers 
- Amidon de ma5:s 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuellcs en prove-
nance de chacun des pays de la 













- Fecula de po~es de te~re 
-Importations mensuelles.et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la . 
C.E.E. et des principaux pays tiers 
- Son~remoulages 
Importations mensuelles ~t cumu• · 
latives nu total, en provenance 
des pays de.la C.E.E •. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des prin_cipaux pays tiers 
- Preparations fourrageres 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la.C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations .mensuelles en prove-
nance de ~hacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays tiers 
~~portations quantitatives de produits a 
base de cereales, au total,·a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays tiers, 
au cours des annees 1961 et 1962 ' 
Recapi:tulation 
- Farina de froment ou d'epeautre 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Exportations ~ensuelles a destina- · 
tion de chacun de~ pays de ln C.E.E. 













- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E~ et d~s pays 
tj.ers 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Sons, remoulages 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au tota11 a destination 
des pays de la C~E.E~ et ~es pays 
tiers 
Exportations mensuellrs a destina-
tion de chacun des puys de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Pxepar~tions fourrageres 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et d?S pays 
tiers 
- Exportations men~uelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Impor·:;ations quantitative$ de quelques. 
produits agricoles au total, en prove-
nance des pays de la C.E.Ev et des pays 
tiers pour le mois de novembre 1962 
- Importations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers pour le mois de decembre 1962 
Exportations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total, a destina-
tion des pays de la C.toE. et des pays. 
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B.,R .. DEUTSCHLAND 
Mengennassiga Einfuhran ~tni~ ~zousnisse auf 
Got~aidobEJ,sis insgesamt;: ~hark-ommcnd aus WG. 
I,fm~oJtn ·und Dri ttlandern. r-tir ·tie J a.b.re t961 und 1962. . . 
Zusammenfa.ssung. 
- Mehl von Weizen oder Mengkorn 
- Monatliche und KUmulative EinfUhren 
insgesa.mt, herkommend aus EWG.Lindern 
und Drittlindern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Dri ttHi.ndern 
Griess von Weizen oder Mengkorn 
- Monatliche und XUmulative Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus EWG.Liinder~ 
und Dri ttlandern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem !lit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittliindern 
- Getreidekorner, geschilt, geschrotot, 
geschliffen 
- Monatliohe und KUmulative Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus EWG~Landern 
und Drittlandern 
- Monatliohe ~nfuhren.aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wioh~igsten 
Drittlandern 
- Mehl von Sagomark, Ma.niok und dgl. 
- Monatliohe und KUmulative Einfuhren 
insgesa.mt, herkom.mend aus EWG.Landern 
und Drittlandern 
- Monatliohe Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und ·aus den wichtigsten 
Drittlandorn 
- Malz 
- Monatliohe und KUmulative Einfuhren 
insgesalllt, .herkommend aus EWG.Liindern 
und Dri ttlandern ' 
- Monatliohe Einfuhren aus jodem Mit-
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.x;rv 
BoR• DEUTSCHL.AND (Fortsetzung) " 
.~ Sta~rke von Kartoffeln 
· -· Monat'J.ioh_e und Kiunulative Einfuhre·n 
insgesamt, horkommend aus EWG.Li.ndern 
und Drittlindern ·· 
- Monatliohe Einfuhren a~s jedem Mit-
gliedstaat und aus den wiohtigsten 
· Drittlandern• · 
-. neie und dgl. 
- Monatliche und KUmulativs E~en 
izisgesa.mt, herkommend a.us EllG.Lindern 
und Dri ttlandern 
- Monatlioh~{ Einfuhren. ·aus. jedem Ivlit- · 
gliedstaat uh~.aus den Wiohtigsten . 
Drittlandern 
- Zubereitetes PUtter 
- Monatii~lie und IWmul.~fj, ~-. _Einfuhre:n> 
ins89samt~ ·harkonunend aus EWG•.Land.ern 
· und Dri ttlindern · · 
- moriatliclle · Ei~uhren 'a.~t:{ ;J~ciem-Ml. t.;.; 
gliedstaat und.aus·a9n wiohtigsteri 
Drittli.ndern. '·· 
Mangenmii.ssige Ausfuhren t-Viniger Jlrzeugnisse 8l1t" · 
Getreidet,as·is , irisge~f:!.Tnt ;·_ na.o4 EWG .. Li.n~ern .und 
··nrittlindern fiir- die Jahre 1961 und t962t · 
Zusammenfassung ... 
~ Mehl von Weizen oder Men~orn 
' 
- ¥~natliQhe_und·kum~lative Ausfuhren 
insgeeamt. nach EWG.Lfin(!ern und Dr'i tt-. 
li.ndern" · · · 
- Monatli·ohe .Ausfuhren :nach jedam Mi t- · 
glied.staat und naoh den wiohtigsten 
Drittlindern 
~~Griess von Weizeri oder Mengkorn 
- Monatliohe Und kumulative Ausfuhren 
insges.amt nach EWG.Li.ndern und Dri tt-
li.ndern 
- Monatliche·Ausfuhren naeh jedem Mit-


















B.R. DEUTSCHL.A!TD (Fortsetzung} 
- Gotreidekornor geschalt, geschrotot, 
geschliffen 
- Malz 
- ~~onatliche :und _kumulativo .Ausfuhren 
insgesamt nach ~TG.Landorn und Dritt~ 
land em 
- llionatliche Ausfuhren nach jodem ~it­
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlandern 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach EWG.Landern und Dritt-
landern 
- Monatliche Au~fuhren nach jodem Mit-
gliedstaat un4 nach den wichtigsten 
Drittlandern · · 
- Ia.eie und dgl. 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach EwG.Landern und Dritt-
landern 
- Monatliche Ausfuhren nach jedem Mit-
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlandern 
- Zubereitetes Futter 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
inagesamt nach.EWG.Landorn und Dritt-
landern 
- Monatliche Ausfuhren nach jedom Mit-
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlandern 
t1engenmassige Einfuhren E;~iniger landwirtschaft-













Mengenmassige Ausfuhren eini_ger Erz~gnisse 
a.uf Getreidebasis insgesamt, 11a.ch EW'G.l·andorn 
und Dri ttlan~ern fiir die Jahre 1961 und 1962. 
- Mehl von Weizen od.er Spelz ~ 
- Dr~imona.tliche und ktimulative Ausftihren 
insgesa.mt, na.ch EW'G .. Landern ·und den 
. wichtigsten Drittlindern 
- Grob~iess von ~ei~en 
- Dreim~na.tliche und kUmulative Ausfuhren' 
insgesamt, nach IDTG.Lind.ern und don. 
wic~tigsten Dritt:pindern 
- Feingriess von Weize~. 
- Dreimona.tliche und kumula.tive -Ausfuhren 
insgesamt,- ·nach- ID1G.Landern ·und den 
· wichtigsten Dri ttUfudern · · ·· · 
Grobgriess ·van anderem Getrei~e 
. ' 
- DFeimona.tliche und kumulative Ausfuhren 
insge~amt, nach EUG.Landern und den 
wichtigsten Drittlandern 
- Fetngriess von ande~m Getreide 
- Dreimonatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt,.nach EWG.Landern.und den 
wichtigsten Drittlindern 
- ~alz nicht gerostet 
- Dreimonatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt, nach EWG.Lindern und don 
wichtigsten Drittlandorn 
- Staerke van Maie 
- Dreimonatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt, nach EW'G.Lindern · und don 
wichti'gsten nrittlandorn . 
- Staerke von KartOffeln zum Herstellen van 
Doxt~inon, Xl~bstoffon, ZUrichtemittoln odor 
A;pr.eturon ~ . · • · .. ' · • .4 
·~- '· .. 
- ltl.-ebonatliche und: . k.umula.ti ve Ausfuhren 














F Jl A N C E (Fortsetzung) 
- Staerke von Kartoffeln· zu anderem verbrauch 
- Dreimonatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt, naoh EWG~Li.ndern und den . 
wichtigsten Drittlan~ern 
- IQ.eie und d-gl. 
- Dreimonatliohe und kumulati ve A,usfuhren 
insgesamt, nach EWG.Lindern und de~ 






- Dreimonatliohe und kumulative Ausfuhren 57 
insgesa.mt, nach Et-TG.Landern und den 
wiohtigsten Drittlandern · 
Mengenmassige Einfuhren einiger l·andwirtschaftlicher 61 
Erzeugnisse fUr den Monat Januar I963. 
Mengenmassige· Austuhren einiger landwirtschaf~licher 64 





Mensenmassiga.Eintuhren einiger Erzeugnisse 
auf Getreidaba.sis insgesam:t; ~ herkommend aus 
EWG.Landern und Dri '1tlandarn :fiir die Jahre · 
1961 und. 1962·. · 
Zusammenfassung 
- Mehl von Weihen 
. Seiten 
67 
-· Mona.tliche und <kunnilative Einfuhren. 71. 
insgesamt, herkommend a.us EWG.Land.ern 
und Drittlindern 
~ Mona~liche Ei~en ;on.jeaem.Mitglied- 12 
staat und wiohtigs.ten Dri ttlindern 
... Gerste geschal t, geschlifferi und dgl. und in ·. 
Flocken 
- Monatliche und ~iative Einfuhren 73 
insgesa.mt, herkommend :.aus ~G~Landern. 
und Drittli.ndern' · ·. ·. · · _ · ·... · 
- Nonatliche Einfuhren von jedem Mi tgl.ied- 7 4 
staat' Und Wichtigsten Drittl~der~ · 
. . 
- Monatliohe und kumulative Einfuhren 
ins~sa.mt, heJ;"ko~end -aus EtlG.Lindern 
und Dri ttlandern . · 
- Monatliche Einfuhren :von jedem Mitglied-
staat und wiohtigsten Drittlindern 
- Staerke von Kartoffeln· 
- Monatliche und kumulative Eintuhren 
insges.amt, herkommend a.us EWG.Landern 
und Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren von jedem Mitglied-
staat und wichtigsten Drittlindern 
.. Kleie und dgl. 
- Monatliche und kumulative Einftihren 
insget;Jamt, herkommend aus EiwG .. Landern 
und Drittlindern 
- Monatliche Einfuhren von jedem }litglied-
staat und Wichtigsten Drittlandern 
- Zubereitetes FUtter 
- Monatliche und kumulati ve Einfuhren · 
insgesamt, herkommend aus Et1G.Landorn 
. und Drittlindern 
- Monatliche Einfuhren von jedem Mitglied-















Mengenmassige ausfuhren einiger Erzeugnisse 
auf Getreidebasis insgesamt, nach E'lrTG.Lfuldern 
und :Dri ttlii..'1dorn fii:r die Jahre 1961 und 1962 
Zusammenfassung 
- 1<1:ehl von irleizen 
- Monatlicho und kumulative Ausfuhrcn 
insgesamt, nach EWG.Landern und den 
wichtigsten Drittlandern . 
- Monatliche Ausfuhren nach jedem Mit-
gliodstaat und nach den wichtigaten 
Dri ttHindcrn 
- Gerste geschaJ. t, gcschliffen und dgl. und 
in Flocken 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesa.mt, nach E11{G.Landern und ·den 
wichtigaten Drittlandern 
- ~onatliche Ausfuhren nach jedem Mit-
gliedstaat und nach den wichtig$ten 
Drittlandern 
- Ia.eie und dgl, 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt, nach EWG.LB.ndern und den 
wichtigsten Drittland~rn 
.Monatliche Aus:fu.hren nach jedem Uit-












Mengenm~sige Einfuhron einiger Erzeugnisse 
auf Getroidebasis . insgasamt,. herkomtnend · aus 
EWG.Landern und Drittlandern fUr die J6hro 
1961 und 1962 
Zusammenfa.ssung 
Mehl von Weizen odar Spelz· . 
' 
- Mona~liohe und kumulative Einfuhren 
' herkommend. a.us , EWG .'Lindern und . 
Drittlendern · ... 
- Monatliohe Einfuhten herkommond.aus 
jedem ¥i tglia4st.aat unA aus den 
wiohtigsta~ ~~~lindarn· 
-Grobgriass .~d' Feingrie~s ,J . Gotroidekorner, 
ges·chiU t, gesohliffen und. dgl._. von ai:l,d:Orem 
Gotreido 
- Monatliche und kumul3tive EirifUhren 
harkommend. aus .· EWG<.Lindarn: ·und ,, · 
Drittlindern 
-· Monatliohe · Einf'uhren herkommand· a.Us · ·: 
jedom Mitgliedsta.a.t .. und a.us· den 
.wfolitigsten·Drittlandarn 
-neia und dgl. 
- Monatliohe und kumuiatiVe Einfuhren 
horkommend aus EWG~Lindarn un~ 
· Dri ttlandern 
- r~o~a.tliohe Einfuhren herkommend. a.us . jOdom Mitgliedstaat und aus den 
wichtigsten ~ittlindern 
Mengonmiss:i.ge Ausfuhron einiger Erzougnisse · 
auf Gc:troideba.sis insgesamt, nach EWG .. Landern 
und· Drittliindern :ei.ir die Jahre ·1961 unc1.1962 · 
Zusa.mmonfassung 
-R&f'orflookon· . , , 
- MQnatliohe unc{ kumulat:i v'e AUs.fuhren · 
inssosamt ·na:ch EWG.Landern und · 
Drii;tlandern 
- Mona.tlicha A:Us.fuhran uaoh· ~&dam Mit-















-Staerke von. 1-lais 
- 11onatlicha und, kumula.ti ve Ausfuhran 
insgesa.mt nach E?TG •. LanQ.ern und Dritt--
landorn 
- Monatliche Austuhren hach jedem Mit-
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlandarn · 
-Staerke von K&rtoffeln . 
«Jb;)mJ.tl:i:C1:t'c Und k:umulatl. ire .Ausfuhren · 
~sgese.mt na,glf., El'IG~isand~rn und ~i tt-
landorn · · ·• 
~Mo.ttat1iohe ausfuln>e~ · na.ch ·j·edem ?ti:t- -
~iti!lb~~~d nach den wiehtigsten 
-Kleie und dgl. 
-·Monatliche und kumulative Ausf~en 
insgesamt nach ~fG.Landorn und Dritt-. 
lijndern 
- llonatliche . .Ausfuhren. naoh jedem Mi t-










- Monatliohe und kumUlative Ausfuhren 11? 
insgesamt na.ch E't'TG.Landem und Dritt-... 
land ern 
- Monatliohe Ausfuhran naoh jedem I!i t-... 118 
gliedstaat und naoh den.wichtigSten-
Drittlandern · 
Manganmassige Einfuhren einiger landwirtsohaftli.oher 121 
Erzeugnissa insgesamt, herkomm:end aus EWG.Limdern und 
Drittlandern fUr den Monat Januari 1963 
14engenmassigo. Ausfuhren ainiger lalldwirtschaftlioher 125 
Erzsugnisse insgesamt nach NwG.Landern und Dritt-





Meng~assige Einfuhren einiger Erzeugnisse· 
auf Getreidebasis insgesa.mt-,. herkomm.end · a.us:-
:mw:o.La.ndern und Dri ttJ,.indern ·fiir die Ja.b.re . 
1961 und 19.62 
Zusammenf'assting 
- Mehl von-Weizen ·oder Spelz . 
..,. Ho!laiiliohe und kumulative Einf'uhren 
insgasa.mt, aus .ElfG.La¢.~rn und . 
Dri ttlande:en .. · · . · 
.. _-; .. , ·· .. ;. . 
- Monatliohe EinfUhren aus jedem )lit~ 
gliedstaat und aus den wiohti~ten 
Dri ttlindern · · · · ·· · 
- Maniokmehl 
4lji> MOilat+iche ·und· kumldati ve . Eipfuhren 
insgosamt; aus · EWG.-Landern und · 
Dri ttlB.ndern · 
- Monatliohe Einfuh.ren aus jedem Mit-
glie~taat und aus d~n wiohtigsven 
Drittlindern 
- M~z 
- Monatliohe' Und ~ulative.Einfuhren 
insgasa.mt, · aus · EVlG..LB.ndern und . 
· Dri tiilindern ·. . · · · . · · · 
. . 
• Mona.tliohe Einfuhren' au.S jedem Mit-
gliedstaat unci aus· den wichtigsto~ · 
Drittl8ndern · 
- Staorke von .i!a.is 
- ~ona:tlicho · und ku'milia.ti w E}.llfuhren · 
insgosamt, aus· ElfG.LB.ndern und . 
Drittlindarn 
- Monatliohe Einfuhten aus jedem Mit-
gliedstaat un~ a.us den Wiohtigsten · 
Drittlandern · 
- Sta.erko von Kartof:feln· .. 
~· ' ... 
, - Mo:natlioh-o und · k.utnulati ve Einfuhren 
insgoea.mt, ~ EWG.Lindern und 
Dri1;1ilindern 
- Mona.tliche'Einfuhren au8 jedem Mit-














U.E.BoL, / B~k·E.U.(Fbrtsetzung) 
- neie und dgl. 
- Monatliche und_kumulative Einfuhron 
insgesamt, aus Et-lG.Landern und 
Drittlandern 
- Monatliohe Einfuhren aus jedem Mit4-·· 
gliodstaat und aus den. wiohtigsten · 
Drittlandern 
- Zuber.ei totes Futter . 
- Monatliohe und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EllG.Landern und 
Drittlando;ron 
- MonatJiche Einfuhren ~s jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
Mengenmassige .Ausf.uhren ein-iger Erzeugn;i.sse · 
auf Getreidebasis insgesamt, .naoh EWG.Landern 
·und Drittlandern fUr die Ja.hra 1961 und 1962 
Zusammanfassung 
- Mahl von Weizen oder Spelz 
- Malz 
• Kaa&tlioho und kumulative Ausfuhren 
insgesamt naoh EWG.Landern und Dr;i.tt-
landern · 
- ·Konatliohe Ausfuh.ren naoh jedem Mi.t-
gliedstaat und nach den wiohtigsten 
Drittlandern · 
- J..lonatlicha und k:umulati va Ausfuhren 
ins~samt nach EtTG.Landarn und Dritt~ 
landern 
. -·!Jfonatlicha .Ausfuhren naoh jedam Mit-
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlander.n · · 
- neie und dgl. 
- Monatliche und kumulativa Ausfuhran 
insgesamt nach EWG.~andarn und Dritt-
lindorn 
- Monatliche Ausfuhren nach jedem Mit-
















' U.E.i.L. / B.L.E.U. (Fortsotzung) 
Zubereitetes Futter 
- Uonatliche und kwnula.tivo Ausfuhron 
~nsgesamt nach EWG.Landern und Dritt-
landern -
- Monatliche Ausfuhren nach jedem Mit-
gliedstaat und nach den wichtigsten . 
~ittlandorn · 
! 
Mengenmassige Einfuhren einiger landwirtschaft-
licher Er:aougnisso ·insgesamtt herkommend aus 
EVlG.Landern und Dri ttlandern fiir den l-ionat 
Novombor 1962. 
M~ngenmassige Einfuhren einigor landwirtschaft-
lioher Erzougnisse insgosamt, horkommond aus 
EWG.Landorn und Drittlandern fUr den Monat 
Detember 1962. 
lle~genmassige A~sfuhron oiniger landwirtschaft-
li~her Erzougnisso insgosamt, nach ET:lG.Landorn 
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33Zt./Vl/03 B.R.IlUTSOili1AD 
llllfJOrtatfons - Elnfuhreo 
TOTAL/UJSClSAiiT C.t.L./HJG · 
1961 1962 1961 1952 
fartne de froment ou de m4tai1 : 
l'iahl Wn .:eizen Oder l!Of.lgl(atn 
-
Jan/Jul 13.863 13.263 : 11.233 11.,179 
-
.·.ug 1.440 710 1.440 718 
Sep 3,.217 1 .. ~3 1.886 l.!:Dl 
'Oct 
. , 
2.452 1.2Il5 - 2.303 l.Zl5 
fJov 2.665 1 .. 046 2.404 'L046 
Dee 2.632 1.140 24613. 1.140 
Jan/Dec 26.269 19.045 22.095 17.561 
Gruaux et semoules de froment ou de 
-
mtftetl 
GrfeSS von 1-!cizon 111d Hengkom 
Jan/Ju1 . 069 . 12 am .. 
Aug 80 - 79 -
·.·sop 20 100 .20 .. 
.. 
'Oct 20 20 20 
-
\Nov 
- - - --
Dec .. ~ - ... 
J 
Jan/Jm: 989 132 007 -
Gra.ins de cereabs r.ond§~porl6s etc. 
GetreidakaNJ?r, ~:hiilt. gescbrotet 
. 
und dgl •.• 
. 
Jan/Jul 7.718 . 7.441. 7.600 6.79J 
I'.U!} 951 1.151 046 ·8413 
Se&) . . 917 007 ' 600 SlO 
·Oct 104 352 691 33ft 
Nov 1.114 008 1.105 OJ5 
Dec 994 3.,628 971 4615 
Jan/Dec 12.291 14.,015- 12.13a u.o:n 
Fartnes et semoulos de sagou, de ·· 
annfr1c etc. · 
I !!?h1 von Sagoraark11!laliok u. dgl. Jan/Ju1 \ 152.316 225.400 - .. 
' 
;,ug 20.233 10~006 . .. 
Sep 22.465 15.235 . 
-
oet· 24.SJS 13.336 .. 
-Nov 31t.7f9 21.376 . 
-
llec 65..432 . lt.531 
-
.. 
Jan1Doc 319 .. 720 30()...()63 - .. 
' 




Q • Tonnas 
11 1 . ' . onmn 

































20.233 10 .. 006 
22.~ 15~5 
24.515 13.,336 
34.769 21 .. 376 
65.432 14 .. S:Jl 
J19.7i.O 300.063 










F~Jle de pommes de terre 








~n2 romoulage etc. 




















B..R .. IlUTSilllilND 
importations - E fnfuhron 
TOTtil./1 NSilSAflT C.£.£./00 
1961 1962 1961 l!J62 
55.034 04.,192 30 .. 147 50.,7$ 
10.,098 2.055 7.,202 741 
•12c, 107 1.616 8.765 410 
10.,004 4.100 6.0J4 2.041 
5.532 5..176 2"6$ 3.220 
1~221 6~822 3.971 2.70lt 





15.1,34 23.026 . 12.~1 . 17.766 
3 .. 130 l.,l!ll 2.006 .. 1.100 
3J)79 . 1.663 3.919 1.003 
2o576 1,.544 ; : 2.251 1.444 
.2.440 2.097 1.505 2.600 
3.,14C 2.750 l.,sJS 2.534 
32.351 33.061 24.763 27.107 
15..009 61.704 3 .. 232 4 .. 617 
3.,067 o.oos 635 631 
1.960 11~ 603 196 
1.,775 6.455 .5!JI 210 
4.392 3,.601 lj(J6 203 
4.619 .4~ 1.164 247 
:n.623 96.fil1 6~ 6.:W.· 
7cl65 3.073 4.229 2..700 
Slll 1.,144 291 Sl2 
lo212 lo494 281 392 
1.,219 380 355 397 
721 907 235 000 
721 2.003 :135 1.521 
n.555 15.474 5.776 6.330 
I 
l 
. . . 
PAYS TltRS 
3311/Vf/OJ 
Q • TonnJS 





3.352 1 .. 206 
3.450 2,.051 
2.nn 1.,9$ 










. 3.,232 7.374 
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- _.r .. 
Prod.IJt : fartne de fromant QIJ de m4tef1 
Erzougnfs : &lehl von Wafzen oder A1engkom 
iiron suo 11 es .. M on at 1f che · 
PER lODE TOTAL C. E.£. .... 
ZEITRAJJm JMSlESAMT E.U.G" 
1961 1962 1961 1962 
. - . ·• 
Jan 
.. 
• 4707 4956 2.164 1.288 
Feb· 1.501 1.486 ·1.478 1.447 
mar 1.882 1.820 1.636 1.83) 
Apr 1.1341 1.515 1.303 1,575 
tiaf 2.169 1.500 1.250 'M75 
Jun 1.717 t797 1,007 2.797 
Jul 1.797 1c378 1,756 1.l77 
Aug 1.440 716 i.,440 713 
Sep la217 1.593 1.(186 1.593 
Oct 4452 1.2ll5 2.300 1.21J5 
r~ov Z..6ffi t.046 2.404 1o046 
Dec 4632 1 .. 140 2.613 1.14{) 
B. R. DEUT~lJiND 
11\lPORTATIO:'IS- EfNFUHR£N 




'792 1.419 Jan 
23 39 Jan/reb 
246 ... Jan/Mar 
s~ .. Jan/Apr 
919 z; Jan/fla1 
:1) 
... Jan/Jun 




1.331 .. Jar./Sep 
64 .. Jan/Oct 
·. 
181 .. Jan/Nov 
I 
19 .. Jan/Dec 
Cumulatives ~ Kumulati~ 
TOTAl C.E.E. 
IPlSJESArAT E.W.G. 
. 1961 1962 1961 1962 
2.956 2.707 ·2.164 1.288 
4.457 4.193 ~641 2.735 
.. 
6.339 ·e.o13 5,277 4.555 
8.100 7.586 6.500 6.1:1) 
10..349 9,000 7.030 7.005 
12.066 1 ~.oos 9.517 10~~.()2 
13.853 13.263 11.203 11.779 
15.303 'i3.9B1 12.723 1t497 
111.520 15.574 14~610 14.090 
20.972 16.659 16.998 15,375 
a637 17.005 19,482 16.421 
25,.269 19.045 22.095 17o561 
l322./'! 1/63 
Q • Tonnes 
















4. 174 1.4·04 
Produft -: Fartno de frQIIlent ou de meten 
&zeugnls : l1ebl wn Wehen oder hengkorn 
TOTAl C.E.E. 1961 




IT All A :1961 
1962 
. 
• NEDERLAND 1961 
1962 
u •.E. [.L. 1 B.. L.E.u. 1961 
1962 
.. 
TOTAL . 1961 
ZIJSAI·J·lEN 1962 
Dont : U.S.A. 1961 
W!JVOn ~ : 1962 
S.R. DEUTSCHI.AND 
tmportatlons mensuelles • Aonatltche Elnfuhren 
.'. At EN PROVENAflCE DES PAYS UE LA. C.E.E.- HERKOi.i'tEND AUS !liG ajNDERN 
-------------------··-·-··-·---.-.-·-·-----·-------·---------.-
Jan Fob 1-Jar. Apr ' i'laf Jun Jul 
2.164 1.478 1.636 1.303 1.250 1 .. 687 1.766 
1.288 1.447 1.820 1e575 1.475 2.797 .1.377 
2.164 1.478 1.636 1,Joj 1.250 1.687 1.766 
1.288 1.447 1.820 1~57~ 1,,47S ~191 1.371 
.. ... • .. ... ... .. 
' 
-
.. .. • .. .. .. 
. .. .. 
- -
... ... 








.. • .. • 
-
. 
· B. EN PROVENANCE DES P~YS TIERS· ... HERKOnlUJD AUS DRITTUN&ERN 
- -~- .. --.......... --------- - . - ---~-~--~--------~--------
792 .,_ 23. 246 .·· 538 919. •. 30 31 
1.419 38 .. ... 25 -.. 1 
769 
-
214 519 891' . .. 2 
1.419 38 .. .. .. .. 1 
Aug Sep Oct 
1.440 1.886 2.388 
718 1.593 1.285' 
1.440 1.886 2.388 
na ·1~~3 1.285 

















... .. .. 





·· .. Q. Tonnes 
























ProduU: 6rucux de f•-oment ou de metall 
· ~rzeugn1s: &•toss von ~/otzen od•:r He~)om 
t.Jensuc 11 os -: iionat 1 iclte 
R-JlJOil TOTAL· - c .... i.. 
Zll TRAllil IUSG:.S.JH HJG 
~ ·~ •· 
.. 
' 1961 1962 lC61 1962 
··Jan ' ,. 65 .. 65 .· ,'):I' .. .. 
··' 
,. 
J(Jb' ' ..• ""' ~ . ., CO,. .. 3 80. -
' 
" 
rlar '' 100 3 1~ .. 
Af"·. t '120 5 120 -
f I Hat 140 1 140 -
f 
. 
Jun 144 .. 144 •. 
I Jul 160 .. 160 --" -:. .. 
.Auy . 80 79 .. .. 
,.. '. ' .·~. . ' 
20. 20 100 '" Sep « .. 
.. 









UiPOitT.. Tl OHS .. l1 NfliHIU 
I 
p,.y:; TkrlS . PiRIOOC 
DRiflt:"d'lllii 2EI!RidJii 
1961 1962 ., 
.. 
.. Jan • . ' 
'' 
... 3 Jan/Feh 
,. 
1 .. 3 Jan/l~ar 
-
5 I Jan/ilpr ' 
. 1 Jan/fiaf 




l ' .. Jan/.&g 
: 
I 
'I 100 Jart/Scp .. 
















Q • Tonnes 
i' • Tonnen ., 
Cumulatfv.;;s - l<uliiUbtive 
TOT ill C.!:..E. P~Y'..i .i['IW-:-
IH~GL.S,~;T I:J!G DRITTtJ!Wt.R 
- ···- . -. .. 
1961 1962 1961 1962 '1961 'l962 
65 .. 65 . .. 
- -
us 
'• 3 145 
- -
3 
305 6 304 .. 1 ' 6 
425 
' -11 lt24 - 1 l1 ·,. 
565 12 564 
-
1 12 





869 12''' am '!' 1 12 
" 
949 12 947 .. I 2 12 
. ' 
... 
900 112 901' 
-
2 .J12 
989 132 ~87 
-
2 132 
989 132 987 .. 2 132 




Prodult: GrulUX da froliiSDt ou dB mftutl 




























Importations mensue lles .. Uonat lfcha Unfuhron 
~~ • .:.1>1 Pi.U\OiiJ.IQ..Jl:.S p,,YS ll LrC.£.1:.. -·fL..;J<OiiltND i,m ~.:6 l!llU:ItU 
~--------~-------------~---·-~---~~--..----------------.-.. 
Jan Fub .lar Aor Mat Jun Jul 
. 
65 80 159. 120 140' '144 160 
.. . . .. .. . . ... 
oo· 80 159 120 l4(). 144 160 





• .. .. 
-
-



























- l '• I - ·-
... 3 3 5 1 
............ ' , ..... 
·.• .. :····j :.''~ · ... 
iiU9 0 ~p OC'l · 




19 20 zo' 
.. • 
-
.. ,. .. 
.. .. .. . 
• .. "' 
.. • .. 
. . 




















Q • Tonnos 






















Produtt: Grafns clo ccrunles, mcndi$S. perles etc. 
£rzcugnts: &trcldat;tlrnor, gcschalt,_ geschlifren 
1 ~rtsuelles - hondliche 
. TOLL G •._.t.. PtRIOil IUSG.S,l-IT i:..\!fi ... ZUTR • .UH 
1CG1 1Jl62 1961 1£62. 
. . . 
Jan 703 1.004 683. ·. S91 
Feb 559 T.30Z 557 1.273 
Har 537 1.193 533. 1.100 
;\pr , 721 1.000 718 •, 756 
Mat 99S 1 .. 211 996 1.197 
Jun 1.010 '513 1.815 .· 191 
Jul 2.381 c 1.214 2.300 1.191 
.\ug 851 . 1.157 81£ 848 
Sap gn 600 907 500 
(}et 704 352 691 334 I ~. 1.114 898 1,.105. I BGS 
Dec :94 .3.62::1 971 . 2.615 
I 
I 
O .. R. Dl:.UTSClii..'.ID 
liiPORLJIONS - LtNFUHlU 
---~._~-------···-------
6 
. . P .. YS TIErlS 
DI~I.TIL .. .fiDtR PLI\1011.. Zt.l Tlt'.Ut;· 
1961 1962 
.. 
20 :·. 13 Jan .. 
. 
. 2 .29 Jan/f'eb 
. 4 33 Jan/tv 
3 244 Jan/Apr 
3 ·-..20 Jan/fiai 
. - 3 322 Jan/Jun 
15 23 Jan/Jul 
.. 
5 309 Jen/ilug 
10 10 Jan/Sep 
t3 18. Jnn/Oct 
. . 
9 13 Jnn/tlov 
23 1.013. Jrn/fiec 
3322/VI/63 
'. . . .,. . 
'· 
' Q • Tonm~s 
. H • Tonnon 
Cumulativus • iill1:1Ulutfve 
TOTIJ. c.~..L. ! p .vs Tld$ 
1HSG.S.ill t:.!a i . IMTT~ID R 




103 1 .. 004 683 001 20 13 
I 
1.262 2.306 . 1.240 2~264 22 I ,.,.2 
1.7DS 3 .. 498 1;.773 3.424 25 .74 
.: ~ 
' 
2.520 4.498 2,.491 4.180 Z9 318 ~ 
3.-519 5.714 3.487 s:m 32 ! J'J7 
. 
5,337 6.211 5.302 5.500 . 35' 659 
... 
7;.71B 7,.441 7.668 6..750 50 •.. 6132 
0.569 . t,!CJS -a.,m . 1of111 A·· 991 
. ' 
~ 
9.1185 9.,198 9.,421 8ol97 64 . l.COl .. 
.. 
' 
10.1(19 9 .. 549 10.112 B.53l 71 1.018 
11.303 10.447 11.217 9.416 86 1.,031 
12.2£7 14.075 12o183 12..031 lQ9 Z..D44 
. · . ·. . . B.R-•. i:UT~tHL.ND · 
,· . 
lt'lptlrtattons illensue lles.,. Honat Hcbe Einfuhren · 
. . 
.~. t.N PRC\Ul;.Nil liS Pt.YS ll L; CJ.~£ .... f[iU<Cl~.:JlD • .US UG L"JJDLRN 
---·-----·----~ .. ·----------~·-···-·-·-•----.--------·----.-·------
· Produft: Grams cb ci-eales,' mond1s~ irorllfs ·etc. 
· ~rzeugn1s; GetrJidekOmcr, geschilt, gaschliffan USll. 
• ; • j 
' Jnn fob l~ar lll)f 1-ial .. Jun Ju1 
; 
· TOT .. l C.~:.~. 1961 003 551 533 718 996 1.615 2.366 
t:l-.'6 INvG:S,J1T 1962 991 1.Z73 1.160. 756 :1.197 191 ·lo 191 
' RWJa: 1961 44l 310 467 . 461 907 . 1.,773 2.363 ! 
- 1962· 991 1.213 ·1.123. 740 1.186. 169 1.185 
ITALII. . 1961 .. 
-










,·. . ~ '· 
fiiEIUID . 1961 236 247 66 Z57 .. 89 lt2 3 
196l 
-
.. 31 16 : 11 22 6 . 
. 




.. . .. .. 
'1962 ; 
- - - - -
.. . 
U. lN PrD\f.HAf!Q. llS PAYS· TILRS ~ HLRI<OfUND ,JJ;? llil TTt:.Nl.lRH 
--------·----··----··----------.. ·----·- ------.. -----M--··-· 
TOT.~L .. .. 1961 20 2 4 3'. ' 3 3 15 .. 
ZtlS.ua·it.N 1962 13. 29. 33 244 20 322 23 
-








'.lovon: ... l96l . 228 ... 300 5 . .. . .. 
DA~IEfltlRK 1961 .. • .. ... ·-· .. ... 
DA'NEhlAilK 196Z .. ~ • . - • • 
t'lllg ~Jl Oct 
846 £07 691 
848 590 334 
838 903 ·677 







8 1t . 14 
~6. ... 5 
; 
.. .. -. 
- - -
-
s· 10 13 






.. .. .. 













' Q ,. Tonnes 



































-----------·------------Prodult: Fartne ot somoulcs cle sagou, manlbc 
· frzeugnl_s: ruih1 von Grf~~ und Sago&~arl<, Hanl~ 
· Q • Tonnes 
rl Tonnan • 
· l·ian§!fllea .. J·ionatliche CumuLttves ... Kumulative 
PERIOII TOT .. L C ..... ~. Pi1YS TILRS PER\Of£ TOT.\1. c.~.i:. • Pi1YS TILRS 




1961 1962 . 1961 1962 1961 1962. 1961 1962 1961 . 1962 1961 . 1962 
. , 
' 
Jan 16.432 28.871 .. .. 15~432 28.871 I Jan . 16.432 28.871 .. - 16.432 28.871 
: . 
Feb 15.265 36,156 
- -




r:tar 11.505 40.111 
-
-
2lo505 40.111: Jan/1-lar 53.202 105.138 .. .. 53o202 105.138 ! Jan,/Apr iiJ)r - 23.010 :JS).944 .. 
-
23.018 39.944 76.220 ·14$.082 - - 76o220 , 1450 082 
I. 
fiial· . 30.394 3t900 .. 
-
30.894 i 32.-908 Jan/ilat 107.113 171.900 ..; .. ·10711113 171o990 
Jun 25o974 31~716 .. 
-
25..974 31.776 -Jan/Jun . 133.007. 209.766 -•· - 133,007 200.766 
1~732 
~ 
JUl 19.230 .. .. 19.230 150 732 Jm/Jul 152.316 2~5~498 .. - 152.;316 225.400 . 
t.ug 20 .. 233 10.006 .. . . 20.233 10.006· J~(Aug: 172,51t9 . 235~5B5 .. .. 172.549 l3S,..il5 
-
22.465 lSt.B20 Sep l5.235 
- -
22.465 15.,235 Jm/Sup 195.011• 250o820 - - 19~01% , 
. ' 
O~t zt~.oos 13.336 .. 
-
24.505 13el36 Jan/Oct 219.519 264.156 - - 2W.519. 264 .. 156 
-




G5/t32 14.531 65.432 Jan/fllc 
-





Prod:.:it: FarirW et 9emoulos do sac;Ju, lil3llioc 
Erzeugnts: Hehl von Grloss und Sa~omork, i·laaiok 
·;oT A!. C.L .E. 1961 
L\fG : NSGE. :;/J·iT 1962 
fRMtltl 1961 
1962 








1Jth1t: TA~Ja.· .. wt KA 1961 





























hnportatto.1s monsualles - lionr.Ufcho Einfuhrun 
A. Gl POO\O!,iNQ ll,S p,ws ll L, C.L.E. - HERKOf.~1HID .'IUS EUG LT!NlLRt·! 
----~----------------------------------------~----~----------··----
Fob Har Ar;r Haf ..'un Jul 




- - - -















.. I -- - - - . -
B. ,..N Pltu\£Hiiii!Cl ll.S Ph YS Tl O.:RS - 1-!LflK{HiLND AUS JJqj Tlli.IJDI:::iitl 
--~------- ... --· ---·· ·-----··--------------.. ·-----------.. ,... . -·- -
15.265 2J.506 2~VJ18 ao.w. l~.S!It Ul.230 
36.156 40.111 396944 32.908 31.776 15.732 
. 1.529 222 .100 4G:l 745 .51!9 
461 300 226 94 re 50 
1,11{)5 2.089 1.936 2,787 2.359 1.061 
4-.588 262 .. 195 99 103 
-
. 9.629 13~468 12~563 17,289 15~505 13.085 
29.440 37~2.28 36~ 137 29.736 30.105 13.(?91 
631 ~363 7.078 8.,9£3 6.797 2.649 
318 817 1,934 1.217 205 317 



















20.233 22.465 24.505 
10.086 15.235 13.336 
806 302 1.133 
.• 
- -
1.299 1.515 3.046 
-
7 19? 
15.200 18.725 19.338 
9 .. 081 14.'399 11.747 
1.968 839 285 















Q " Tonnes 














--1".376·- -·-.·- .. 5..351 
lOO 
-










Prowit : Nalt 




































Nensuolles ~ Nona~\iche 
C. E. E ..
El«l. 
1961 . 1962 
. . 
5.502 4.141 . 
' ·. ~ . ' 
.. 
4.339 .4.239 
4.794 .. 4.212 
2.940 5o079 
2. 753 . 7.1o1 
4o092 12.415 
5.127 13 .. $8 
1.202 741 
8.755 -410 
6 .. 634 2~~47 





UiPORTA !IONS .. E I NF'JHP.EN 




PAY§ TIERS.·.·': •. PERIOPE 
DRJTT~NpER . ZEH~U1'1 
1961 1962 .. ; 
. 
; 
4.062 ·. ) 2.198 .. Jan.\ 
. " 
_, I ~· ' .. 
.. .. 
l ... 




?.767 . ·4 .. 293 Jan/l·lar 
3.261 . 4~955 Jan/Apr 
5,.2571 3.722 'Jar,/Hat 
2o82J Jan/Jun 8o993. 
4c954 4.404 Ja!I/Jt.~l 
~896 1.314 Jan/Aug 
3.352 1,200 ·Jan/Sep 
3,.1t&l 2,061 Jan/od 
' ' 
~877 1.958 .Jan/Mov 







Q • Tonnes . 
M a Tonnen 
CUmulatives ~~umulati~e· . 
-
·TOTAL CoEG£.. PA·YS TIER:, 
INSG£sN\T EWG : DRI HIJ:riDER 
·1951 ' 1962 1961 1962 1961 . 1962. 
. 9.564· 6.-339 5.502 .40 J41 ~.ooz 2~198 
' 
11.195' 13.914 9,.B41 BQJilQ 1t354 ~53~ 
, . 
24.755 22.419 14,.635 124592 10.121. 9.,827 
JO..gijl 32.453 17.515 17.671 13~388 14,.182 
" 
37.438 44,812 20.328 . 24.772 17~ 110 20Jl~O 
~.353 66.220 24.420 ·31v 187 19.933 29..033 
55.034 84.192 30o14'1 5!1, 7;;;5 24 .. 887 .33~431 
6~132 86.241 37.Jz.g 51,.496 21.183 :34.751 
77.239 87.863 • 460 104. 51.9J6 31.135 :35.957 
. . 
87.323 91,971 5l,738 53,953 340 585 38.018 
.. 
92.855 97.149 55o393 57~173 37o462 390976 · 
.. ' . 
. , 




lmportatfons G".enst.ielles ... ~1onatHche Einfuhren 
· ProduU : Malt 
A, ~~~~~~~~-~~~_f~!~_DE_~_£:~~:.:.~~~!!12~~~-~~~-~~~-~~~ 
Erzeugnt s : 1-ia 1 z 
·-Jan · Feb ~iar Apr Haf Jun Jul 
TOTAL C.E.E. 1961 5.502 4.339 4.794 2.940 2. 753 4.092 5. 727 
EWG lliSGESA/i T 1952 4.141 4,239 4.212 5.079 7~101 12.415 13.~ 
FRANCE 1961 3,126 2.271 2.542 897 1.516 986 1. 776 
1962 1. 776 1,930 1,030 1,289 1.563 5.079 595 
IT ALIA 1961 ... 
-
.. 
- - - -
1962 • 
- - - -
.. 
-
NErERLAND 1961 480 250 320 219 255 240 270 
1962 300 184 lt04 404 1.024 2o02J 217 
U,E.B.L./B.L.~U., 1961 1,8£6 1,818 1,932 ,1.,824 982 2.866 3.681 
:1962 2.065 2.125 2.778 3,386 3.514 5.313 12.756 
it £N PROVENANCE DES PAYS TIERS- HERKOdiEND AUS DRITTLXNDERfJ 
TOTAL 1961 4.,.062 3,292 2.767 3,267 ' 3~722 2.823 4.954 
ZUSAIIJ\EN 1962 2,198 3.336 ' 4.293" "4,955 5.257. 8.993 4.404 
Dont : . DANEI :ARK 1961 862 858. .. 438: 282. 287 436 734 
Wovon : DAENENARK 1962 343 476 543 490 652 . 1.737. 524 
ROYAU!~E..UNI 1961 1.046 558 1.4$ 867· 1,197 979 1.833 
VEREINUlTES 1962 915 939 171 1_505 1.658 1,253 2.271 KONIGREICH .. 
EUROPE ORIENTAL£ 1961 1.931 1,'775 590 1,410 1.,1395 740 1,808 
OST-EUROPA 1962 71,o.l. 1.215 2.822 2.132 2.400 5.451+ 824 
I 
i 
Aug ---~·--r---Sap ! Oct Nov 
7.202 a. 755 l 6.634 20 655 
741 410 2.047 3,220 
2.447 3"186 3.~24 ·1,331 
146 100 I 
1.,497 1.001 
- - - -
- - - -
240 352 ' 464 480 
- -
.. 60 
4,515 5.217 2.886 844 
595 310 550 2.159 
2.896 3.352 3.4!D 2.877 
1,314 1.206 2oC61 1.958 
432 732 518 1,074 
193 191 148 20 
949 1.234 2o300 1.436 
986 880 1,359 1.138 . 
785 906 430 80 
135 95 380 268 
3372/UJ/VI 
Q • Tonnes 
























. UiPDRTATfOOS :,. EWFUHR£N. 
Produft : F6cule de .pornmes de terre 
&z&.Jgn1 s : Staerke von knrtoffel n 
··- -1-lensu;, 11 as-Moilat 1 i ::he 
PERIOD£ TOTAL C. E. E. PAYS Tl£RS PERlODE 
ZEHRAUH JNSGESAiiT 
. 
EWS DRllruNDER ZEITRAUi:; .. : 
1S61 1962 1961 196Z 1961 196?. I . . -
Jan 3.018 5.~31 2.~- 3,534· 922 -1~891 ... Jan . 
.. 
Feb 2.032 4.927 1.615 . 4.203 417'. 724 · Jan/feb . 
Mar 2,005 2.410 1,511 2.008 '574 402 
.. Janftar, 
. . •· 
·Apr 2.021 2 .. 084 1.808 1.664 • 219 •'420 Jan/Apr 
'· ' 
.. 
t'181 2.490 2.915 
' 
1,983 2 .. 288 : 507 6~7 ~n/Naf. 
-
.. 
Jin 3.276 3,.022 2.410 2 .. ~8 '866 494 Jan/Jun.. 
. 










Sap .. . 3o979 1~663 . 3 .. 919 1a663 .. 60 
-
. Jan/Sep_ 
Oct ' 2~576, t.s44 2.261 1~~. 309 100 Jan/Oct 
.. 
Nov . 2,440. 2089~ 1.505 2.600 935 ... 2S7 . .Jan/Nov ... .. 
. . . .. 
.. 
. 
Dec: ·3 .. 1/...8 2o150 16585 
.... 
2..534 2.163 216 . Jan/Dec 
. , 
'-- -·-
'' Cuaitlativ;,s :.. KIJI!p1ie:tiva ,_ 
I TOTAL C~E.E. 
INSGESAlil " Eio'G' 
1961 1962 1961 1962 
.. 
' 
,. 3.018 5.431 2.096 3,.514 
5.000 • 10.358 3~711 t.737 
7.136 12.768' 5,222 ' 9..745 
. 
9 .. 163 14 .. f!52. 7,.03{) 11,.409 
'11.6$1 ;17,767 9o013 13.6S7 
'14.929' . :m.78~ · ' 11o423 '16.225 
: .; 
16.48lt .23.626 . 1-~681' ·1-?~7G6 
.. 
19.~14 . .-24-.201 15/t87 18o945 
23,593 25.870 19)06 20~609 
26,169 27,41% 21.673 24053 
28,609 30;,311 2JD178 24.,5~ 
32.357 ::13,.061 24-.763 Z?" 1D7 
' 
3322/VJ/63 
Q • Tonnes 









. 2..133 3.443 
. 
: 2 .. 640 . 4~070 









7 .. 594 5Q874 
"-"''' ,,.. ......... ~ 
--
, .. ....... '" .. -- ... - ~ . - - •-.c- -- . 
.. ,..,.... 
- ·- ' -
---
. - . - .. -- > -
I I 
3322/VI/63 : 
... . . 
.. 
.. .. •' 
.. 
- -
.• B. Ro DEUTSCHLAND . ' .. ' I 
J 
' 












. ' •' 
Produft : F~ le de pommes de terre ' Q .. Tonnes -· 
. -





Jan feb rlar Apr , Mat Jun J~l Aug Sep Oct Nov . Dec 
" 
.. TO,TAl. C. E. E. .1961 2.096 1.615 1. 511- 1~808. 1.;983 2.~10 "1.258 2t:~Sf4S' :yl{l -·2.267 1.,505 1.585 
' EWG I NSGESNIT 1962 3.53~ 4.203 z.ooa - 1.664 .2.288 2.528 1.541 -1.180 1.663 1.441 .. ' 2.~QO 2..534 
-
' .. fRtNCE 1961 
- -




















.. ~ .. 
-
-.1962 . - ' .. 
-
... .. .. .. ... .. 
-
. .. ' ... 
- . ... 
-NEDERI.AND 1961 . 2.'006 1.615 1.511 1~808 .. : -;~983- 1.895 1~010 1.819 3.903 '1.192 ..., -- 2,.019 1.568 I 
1962 3.534 3.613 .1.734 .1.415'. 2.022 2.262 1.191 . 1.167 1.412 . 1.444 2.575 2.407 
.. 


















- -- --· 
. 
' 
. •' B. EN PROVtNAI«:E- DES PAYS TIERS- HERKOi*'EfiD hUS DRlTIWDERN 
' 
- ---------:----............ ·----·------....... -·-.... 
1961 .. -· - 417 ' -JOTAL 922 574 219 501 866 297 324 60 309 ·9J~ . 2~163 
ZUSAEi·itN 1962 1.897- .. 72.4 4o2 420- 6Z7 494 . 696 1 
-
100 291 . 216 
--~--Dont : Europe tlrfentale·· 1961 921 391 ·s74 198 491 866 297 324 ~0 304 800 2.024 I 
' 
- Wovon : Ost £uropa 1962 1.896 723 402 420. 627 494 696 99 258 
-











' Pro~Jft: Scn remoulago otc ••• 
irzaugn,s: t<Mc und dgl. 
! Hensue lles • l·;onatltchc 
FlRHlDE TOTAL 
- C.L,;::. 
ZEimAUJ·I HlSCi&'dtT H/6 
' 
1961 1962 . 1961 1~62 
Jan 3.352 3.719 313 616 
.. 
-
Feb 1.421 ~o511 151 7G6 
fiar 2.961 8.365 377 ~59 
' Apr 1.321 11.188 435 429 
flat 3.013 9,479 635 645· 
1n 1.036 12.747 ' 533 72!l 
"' 
Jul .. 1.800 n.eao . 732 1.174 
Aug 3.067 8.,005 635 · G3l 
-
' Sep 1.000 1UD4 6CC .196'. 
. ' &t 1.775 .. 6.4!» . 567 2&1 
. 
. 
tlov 4.392 3.601 486 203 





PAYS TtEtlS Pj.RI'ODf. 
.RI'TTli1NDER 7riTRAUI·i 
1961 1962 
3,039 3.103 Jan 
.. 
1.271 3.751 ·Jan/Feb 
. 2&914 7.006 -~Jnar 
886 10.759 Jan/t;pr 
.. 
2,318 8,834 Jan/~ial 
451 12.019 ' Jan/Jun 
I 
i.16'1 10o516 . ' Jan/Jul · 
~ I 
! 
3.,232 .. 7 .. 374 Ja"'/I>JJg 
' le352 11.708 Jan/Sep 
1.200 6.205 I Jan/Oct 
' l 
'. 3.00~ ·3.300. 'Jan./Nov 
' 3.455 4~5e) :J~(ibc 
., 
Cumulattws .. KutJUlaUv-3 
TOTAL c.~.l ... 
. lllSG:.S.itiT c..!G 
195T 1962 1961 lil62 
.. 
3,352 3.719 313 616 
4-.700 8,236 470 1,382 
. 7.741 16~600 847 1.841 
. 
.9.061 27,7(18 . .J .. 2!l2 2.270 
-
12.915 12.07~ ·37_263 ·1,917 
13.110 00.015 Z.!ilO 3..61r3 
I lun '15.009 '61,.704 . 3.232 
1G,87o . 69,709 .3o867 5~1-1;3 
20,.037 81~613 4.,475 s.GL:l;. 
22.612 00.000 5.042 5.394 
27.004 91.669 5.528 13.097 
.. 
3l.,G23 96o501 6&~,· Goa%4 
JJ22/VI/63 
·' 
Q • Tonnes 
R • Tonnen 
p,~YS Tt RS · 
llRITTlitf-IJY .. R 
1001 1962 
3.Q39 3.1CJ3 
4.3~0 I· 6.,854 ' 
6,BfM: 14oi60 
: 1,7'19 25.519 






21.476 85 .. 572 
24.931 90,157 ' 
-CD 
, I 
Produtt: Son, rolilOultgo -ale. 
Lrzoug~is: l<loi:J und cJc1. 
TOTAL C.L.~. 






ZUS • .rilitJ~ 
Dont: LUROP~ O:U.:.I!Ti.U. 









































Importations mensuclles -l'ionatllche E\nfutll•::n 
A. a~ PROW::N/JJil OCS p,,YS DL L'1 C.~.l. - HL.KOid~dJD i.US ;:!IG l7dJil.Ril 
---------·---------------------------------------------------------
Feb Hor tior liai Jun Jul 
157 rn 435 635 ffi3 732 
766 459 429 645. 728 1.174 
157 298 435 635 5B3 732 
751 286 429 493 525 780 
. .. • - - -












, D. ErHilOV ... IJ.I14Q llS p,,YS TILRS • HLtiKOiaUID iJIS Di~ITTL'~'Jli.-_aifl 
M~---------·••••••••••••••••••--••••••••••-•••--*••--••••• 
1.271 2,$4 886 2.376 453 -1.167 
3.751 7.S06 10.759 '· 0.334 12.0W 10.516 
1.229 . 1.776 415 2.296 433 1.076 
3.110 ' 3.170 3.915 1.246 420 830 
-
-
- - - -
-






547 4.353 ~095 6.241 5.1$ 3.924 
- - -
.. .. .. 
-
















































Q • Tonnes 
















6.205 3e3S8 4.585 
---919. 2.713 2t701 
653 1.735 ... 
-
.. .. 
500 450 1.110 
197 1.178 701 







2.7[;6 619 1.063 
' ~ t I ""' l:ifOtll~TIOIIS .. dMI-UHfiil 
--·------~~-~~----------
ProduN: PrC'Parattons fourrager(ls 
· i::rzoutnis: i11d;ros zuburettotcs futtor 
i·icnsut;ll..:s .. i-lomtlicho 
. P .. :IIOll TOT id. c~£.r. P.iYS Tli.HS - ~RIOII; 
znm.IDli UISG..~l;T UlG DRf TTL:Uflli.R ZEI'h(JdJfl 
1961 19G2 1961 1962 1961 1962 
Jan . 1.722 1,.363 l.5't2 aJS 100 1~~00 Jan 
Fcb 000 l.Zl9 1t-S 205 135 1.004 ., Jf41/fcb 
liar 571 920 303 Sl2 200 418 .Jan/Har 
.. ' 
.. 




'"" ... ' 
Ha I ·- . t>33. . 1.~43 465 9J9 1GB 934 Jm/1-ial 
Jun 700 . 1.551 310 002 441 969 Jon/Jun 
. 
Jul 1.923 1.075 55% 294 1o374 181 Jtnf.Jul 
Aug 51C l.lltl.• 291 512 227 512 Jcrt/r'iU(J 
Sop 1o212 1.494 281 ·392 931 1.102 Jan/Sep 
Oct· 1.219 300 355 397 81W 491 Jen/Oct 
·. 
tlov 721 m7 · 235' 600 486 291. Jan/Uov 
. 
. . 





1961 1962 ' 1961 ltl62 
. 1.722 lo363 . 1.~2 . 295 
2..002 2o65Z 2..ZB1 SlO 
3.173 3.572 2~fill 1.,082 
-
3.G44 4.805 2.092 . h323 
.. .. 
4.477 6.246 3.351'· 1~032 . 
5.236 7.799 3.675 2,.414 
7,.165 u.nn 4.1229 20700 
7 .. 003. l0.017 4.520 Jel()O 
a.a9s 11.511 . 4.0{11 3,.672 
.. 
10#114 l2.39!i 5.156 4.069 
10.635 13.306 5.391 4.,7re 
11.556 15 .. 47r. 5.776 G.;ZllO 
3322/VI/63 
Q .. Tonnr;s 







58Z . 2.,·~00 






4.094 . z7.Gll 
. . 
. 4.;9$ 6.330 
5.444 3.627 





Produit: Pr~ations fourragel".:s 
Erzeugnls: Andarc.:s zuboreitotcs FuttGr 
TOi".lt C.t.,1.. 19£1 
£riG I NSCISA1iT 1962 
FRM:;I 1961 
1962 







TGT .. l 1961 
ZUSid·~·~N 1962 
Donh UfliON SUD /1fRIC. 1961 






Importations moJcsuolles- l·ionatllche dnfuhron 
A. i:t! P.;QVdUJ!r liS P.WS ll.lA C.c..t• • Hl:llCOJ.H·inJO AUS EltG l!.f·liUf.l 
---------"-·----.----·--~----·-------------·---------.. ·--~--------
... 
---· I fcil Ju~ 
"'J!'l:-- 1-\w- ~ l·lat J-Jn 
745 3rb 1:-@,.z 303 301 465 55.~ 
-2£15 205 5fl2 241 &l9 532 29,:. 
---
5)4 396 'l/4 251 23!3 224 357 . 







5 7 2 6 
943 3Jl.9 29 so 1n 94 197 










- - - -
-
B. £N P!1l\4:.1L,Nil. IlS p;,YS TkRS .. 1-fi:.fiKOid-.UJO AUS ORI TTL-iN.lil, 
----·-----------·-,--.. -------·-... ------... ------------ .. -------
130 135 200 370 160 441 1.,374 
1.000 1.004 410 9!32 934 969 701 
150 lal 106 142 72 35 204 
192 
-· 
89 91 172 37 11 
21 1 156 217 60 391 7M 



































































Q " Tonnes 




































-. • ... ~ .. ,_. ·, ~ •• r- .. ~ ... , 
: ae.oapi tu1ation ~ 
L. 
' ~- . ,; . 
: (;_ 
• •• 1 
.:AustUluen. -~ 
·_, -. .. _., _,_' 
~ · .. 












































































'' 't '·, 
, __ 
- ' 

























~- '• . 
-,._.: 
- •',· 















farfne de froont et de m4tett • 




: sep· '· . 
·-
· oct l - I . 
nov i 
dec I ,. 
Jan/dec I 
I 
Gruaux de froment etle mftefl -








Jan/dec ' . 
Grains de c&"*les~ mand4s. 
i9'rl4~. eic~ • ..... ·-
Gctrsidek~rne•, gcsch!l~ 
je~chrote~ u~ dgl. 
















...... .....,.... .. rrw; "'7" ~ ...,. • ·. 














































































/ Q • Ton:1us 









































3:22/Vf /63 .. 25 -
' ··. B.R. DE.tHSCHl4PfD 
Exportatibns - Ausfuhren · 
Q ~ TiiMcs: 
N • T nrlnr'~ 
·TOTAL. .. C.E.E. PAYS HERS 
UtSGESAKT EWG 
. 
· · · . OR I TTl~DER : 
. 196t f962 1961. 1962 ' 1961 1962 
Malt 
Mif:t 
l 'l;il?jul 23.477 32.470 B.!i43 12 .. 159 14.934 20.311 
l aug 3.704 1.065. i.,UO 441 2.274 .814 sep f .. 452 1.588. 730 805 722 7fl3 oct 94t 840 486 170 455. 670 
. nov 1.§27 1.979 978 120 649 1.859 ... 
I dec 4.384 < ' : 3;933 897 ·605' 3.487 3.328 Jan/dec ·,,35!'584 . 4t • .an . ·13.064' t4.39f 22·.520 27.576 
.. 
t ·. . ' 
I s~nsR_"tmo~a2!! • : - .. Klete un!l dgl .. ,. . 'Ja";iijiil--- 32.034 n.Ns 29.859 16.073 2.175· 945 
I I _aug 2.944 293 2.590 190 354' 103 sep. e-.ors - 7.970 - 45 . .... oct 6.571 - . 5.420 ... 157 .. .. 
nov 6.960 ·f;950 6.718 149 242' I.BOf 
dec _6.,825 •• 389 6.498 f58 328 ' 4~23'1 
.hn/dec 63.356· ·. 2!.6~. :60.055 16.570' 3.301 7.080 
. ' ' 
., - r ... 
'' Prtparatlons fourraoeres .. 
.. .. ' ., . - ' . 
Z:tJe,-ettetes futter ' J ; 
Jan7iu1 1.:!78 1.85't 562 1 .. 394 . 816 -460 
aug 166 196 .. 121 l36 45 60 l . ' ' sep 236 333 ' 178 264 58 69 
.oct 349 '139 257 66 92 73 
nov 234 565 1!8 449 46 56 
dec 214 322 152 250 62 72 
Jan/dec 2~sn 3,.350 1.4-58 2.559 1.11.9 791 
,, 





. _: i$:t 
- ,~' ~ 
• -~"!1'" 
-13;:,: ~-: .•1, •. 
.~ .. ,_ ... ""' :'' ~-"'~<- -..... ,.,.., ... ,,~ .... ..,.,. . ,~'1""~·~··!~,.__-"':',-.. ·-~t ·: f ,_...,~, 
.. _ "l"' 
. ,. 
'•. 
, .. · 
... -, .. , 
'. 
~- ·_- _·-·i:~ ~ " .;_·~~-: . 
. -: .1..·:~ .... ~. ... .. < '.-: '" :.,..·, ·C~}. ~f, ~r 
' . 
. · 





·'· ·;-¥~·.. :,: '}< 






' ..... ~ \"'-
3322/VI/63 
~~ ....:· • .!. • ··~ ~"" ~ -=·li 
. •• _ ............ -(. ··~ __ ...,-_ ;r>•:-'; -->:"" 'i' ."j'.;:".Jiilf"~:""~-~~-"-f~o.l<.'f""""J.~.:.;;:.. -~~ ~ -· -~~, 
:i)l --··' ~ ? f ~; :~·; ~:~ . -.-~.~ ?: ~-~~ -.. "'-. -~; . r i{.· ·.~-..)' l?A'l,' · .. ~·,,_, < f : .,..;,.J',.o ~- ~ :)-5'"~:-;7 ~ .... ; ~~~ ':-:£~·~ iio>!~ .•;_• ..... - ••• - ~· 
. ... ,~. ·~~ ·''",,;~.1~ "'''.~~f.~:~.-;~:~ -~· ~~~- ~"::~;~·-··?·~ .. 1 ~-:' ·7 :, 
··._.""!:!· ·• 
.. 
. . . ,,~, ~,· .... : .:.~/:~~::,t -~·· 
', . ·~ 
.- .. 4' 
···:."'·.- '. · .... -





. "' ~. _,. '»· 
': 
,. 






£XPORT,mONS .. AUSFUHIU 
-·------..................... . 
Produlh Farfnc do fromnt ou de m6ten 
· £rzeugn,ts: Uahl von !1oizen odor i'iengkom 
1-lern ue ltes .. Honatllcke 
TOM. 'c .. . PAYS Tfllts PI. HI Oil . . . /. .... ~.. PLRtODI:: . 
ll:.tTMUii . INSIISiliT diG 001 TTlJ.fJilR 21:.1 JRi.Ui; 
1961 1962 lS6l 1962 1961 1962 
Jin 38.555 30,534 2.,,49 12.041 36.406 10.493 Jan: 
Fob 32.190 61.973 19C 14.376 31J91 47,'117 Jan/Fob 
Aar 
-.1 
31,633 94.382 447 . 20.042 31.436 73.51t0 Jan/ftar 
Apr 36.967 92,348 194 19.702 36.773 73.146 Jan/Apr 
Mai 36.239 61.102 100 12..649 .36.139 48.4Sl Jan/Hat · 
' 
Jun 4S,B41 56.921 2.242 3.409 43.009 48,512 'Jan/Jun 
Ju1 re.zoo ~.699 2.064 3.11Ki 57.145 46.553 Jan/Jul 
Aug 79.854 43.995 6.152 199 73.702 43~796 Jan/twg 
Sep 77.044 34,219 6.930 . 
-
70.114 34.219 Jan/SQp,' 
< 
Oct 55.715 23.570 S.2l4 
-
50.551 23.570 Jan/Oct 
Rov 40.981 43.562 5,.332 
-
43.655 43.562 Jan/l~ov 
Dec 66.076 45.056 11.660 ., 55.216 45.055 Jan/Dcc 
' 
3322/Vl/63 
Q • Tonnes '. 
H • Tonnen 
' OJmulatfvas • IUIL1ulative · 
TOTIJ.. c.&.t., I PiJS Tlli~S . 
I fJSIIS/J;T JIG ! •• tTil'ii!JI.Jt,{ 
1961 1962 1961 1962 1~61 1962 
J(l.555 30.534 4149 12,041 36.406 ~00493 
70.745 92.507 2,348 26.417 66.397 66.090 
108.628 ·106.809 2.795 47.200 105.833 139.630 
145.004 279.737 . 2.009 66.96) 142.605 212.776 
. 10ljS33 340,830 3.009 . 79~610 '}73o764 261o228-
.. 
-
227.674 397.7Sl S.33l' at.019 222.343 300.740 
206,003 447.4&1 7.395 91.165 279,488 35.6.293 
300.731 491.45! 13,547 91.364 353.190 400e009 
443.781 525.673 20,417 91.-364 423.304 434.3CO 
499.$6 SW.243 25.7G1 91.364 473.855 457.079 
5'f0.~ 002.005 31.033 9le364 517.511 501.441 
615.420 637.861 42.693 91.164 572.727 546.497 
-· 
---... -· _.. ___ .-<J ............. • .... ---~-- -~-----~--~- !,...-, ......... ___ •• _- ~L-- ••-~• ·~·' - .-~ ..... -· ' . - --· -•-- ·- - - . 
------
- ., - -~·· ... , 
-- ~---..-.......... .... 
,:--.--- r 




Prowa: Farlrro de frur.10n·~ ou de mutc11 
Erzcugnls: Hohl von Wctz<.n unci Hun!J;<orn 
B.tl.llllT~QllJ;iJD 
Exportations li\(lnsu~lbs- lionatltchc :1usf'uhron 
it. ~~ 'IST!NAT!ON ry;s PA~ JJ£ LA c £..£ .... MCfl nro ~w~m1 · 




~~-:-~-----~~-~-~,:en Feb l11a.~ ' AL~laf .JJr. Jul I !1:..:;.''9 --t...._so ...... p_-~--.~Oc~v De~ ~ 
Hii/.l C.leE. lD61 ?. ..... 49. 1!i9 447 1-:194 . r fci-~- 2,2/rZ-- z:M4-l6."15.: 6.930 5.£24 I 5.332 11.660 I 
EliG JIJSG.S/JiT Yl)2 't2.Gl~1 14.,316 2QJ342 ·,J. 702 jll-,6-i-9 G.4C9 30 HG I 199 - _- '-----+-- . f t--------·-----~---+----+- --··- --· r-- I --r -=--t 
FR:.NO:. 1~dl - - - - I .. - - I - - - t' - .. _ t 
I lfAUl ;;; : : ~ ~ ~~ : ~ j: : ~ ~~ :I 
1951 1.101 I d!l. .. oo 100 2 .. ow 2.064 s.926 6.349 s.l40 1 s.nz flL DERliJJ!l 11.505 
1~s2 1...041 !Fr.,Ztl2 zc.a42 1!1.702 ·l2.649 a.;.oo J. i45 199 . .. 
1961 taJ.n I 1ro 41,7 ·f _ns - 202 • 226 155 ~--------------1-9~--~----~'-·-3-4~-L'-----~, --~--·--~----~--~~--~--------~----·L-----'~1 ---~t U.C~B.L./O.L.~.U. 
81 
D. A lb'T HUIOtt il.S PAY~ TIE!iS .. NACK JJIUTTL1Ril1J! 
~~---------~-------------------·--------~-.--------
TOTAl 1!!61 3C.406 31.9Cl 37.436 f3uon3 · 36.139 i·l~3.:1l6-rsi~145 ·73.702 70.114 50.5Jl 43.655 t 5!>.216 
~~-~-~-~~~~~~~~l_oo_i~_1_~-~-3~'-~-~-7~~n_.~~~7_t_l~--~· ~~$ ~.m2 · ~~ 43JOO ~.~9 ~.~o 43.~2 4~~5 
1.- '--..t-- ---f-----!--+-----1---'--+----r---Dortt: DJ;i[iiiiRI< I 1961 4.1G4 6.185 3.724 2.261 . 1.382 3.143 3.064 3,.302 4.(}1:8 2.601 2.3~2 i 2Q962 
\:Own: lllJi:luii~K 1962 2.731J. 3.017 3.718 ~.fa18 4.379 6,547 6.525 2.800 5.356 3.414 2.7u7 i 3~081 
AUTRtCH~ 1961 2.749 2.115 2~4~9 ,2.309 ' 2.1t94 1.723 1.731 C!l6 2.991 945 1.199 1.816 
OST'r.tUKICit , 1962 8!l6 1.736 2.322 I 1,354 2.495 1.760 2.1C7 914 012 l.G72 3.000 
UBI~ 19Gl 4,010 2.402 ~.304 ,3.840 2,226 1.~ 2~127 .J.289 5,&13 1.649 2.496 
UBYI:N 19Gl 2.244 n.oo1 7.398 4.182 . 2.829 6.153 2,200 2.009 5.041 z.no 2.841 1 
SCUDAI'! 1961 . 11.049 506 .. I - .. 2.517 215 149 129 
SUDAil 19~ - • "' f .. 
JORIJIJ~IE 1961 2.3~9 . 4.86~ ~3~308 3.320 
JORDANI~fJ 19~ 006 438 2,129 695 
LIBtUf 1961 ~.3JI 1.044 2.044 . 1 .. 745 
UIWJ l9GZ 797 1.293 2.,343 4.285 
. 
£GYPT£ • 1961 S.1S8 4.ll5 
7\GYPTU! 1962 












































JUGOSU~UlJl 19G2 7.077 





', ... ,, .... 
; 
• Prodult : ~x da froment ou···de a4tefl · 
.-
Erz~gnls : Gtf&mvon Welzen.'o~ i'ierigkom · · 
: ·a,R, DtUTSCHl.Arsl 





· -· - -· Mertsuellfi ... Monatltche · I Cumu1atlves .. Kw:wlative .• ~----·--~----------~~----~~~--------~~~----------------~----~------~------~ PERIQDE . JOTAL C.E~~ -PAYS TIERS -· PERIOD£· -· TOTAL C..£..£. · .. t' PAYS TIERS 








--~~--~----~--~~--~ 1SS1 1962 .. 1961 . 1962 1961 . 1962 . . ' . . . ~61 1962 1961 1~ 1961 1962 
101 












. ,, ., 




































809. 24 :f 
51 . i - -
41 I 

















26 ,' 860 26 
.• 911 . . 26 
l 
- . 
I 1 41 Oct .. 
' 
- r -Nov 












£xportatlons mensuelles - f-\onatl iche Ausfuhren 
A. A iJESTINATION. DES PAYS DE LA C.E.'E~> .. NACH EWG UNDERN 
--------..--------------~---------------------------·-
. . 
Produit: Gruaux de frome~t ou de •etetl ., 
Erzeugnis :Gfhts von \4efzcn oder Meng~crn 
Jan feb fiar Apr Nai Jun 
tOTAl C.E.E, 1961 .. .. .. ' 
- -
.. 
.. EWa I NSGESA!·iT 1962 
-










.. .. .. .. .. .. 










·NEDERIJ.ND 1961.· .. . 
- -
.. .. 





1961 .. .. .. 




B. A DESTI NA Tl ON DES PAYS Tl ER~ .. NACH DRI TTlJ:NDERN 
.. -·--~~--~----,..·-----.-----.. ---.. 
----
TOTAL 1961 239 101 4 65 ,. 80 225 
ZUSAifJiEN - 1962 . 1 1 1- .. 1 20 
Dont : DANEMARK 1961 199 
- -
65 80 .. 
. ' 












.. .. .. .. .. 
-
AUTRICHE 1~1 .. .. 99 
-




-: " - ... .. ·.~ . 
Jul Aug Sep Oct 



























9$ 51 51 41 
.. 2 .. . 1 


















Q • TqMeS 

















































Produit : Grains de cereales, mcndlt7 perlfs, etc 




.£lensuo lJes .. · Monat Hche 
TOTAl C.E.E.. 
INSlESArrlT E..IJA 
1961 1962 1961 1962 
2.6BO 2.341 ·1.476 939 
B. R. D£liTStHtAN0 
EXPORT A TIONS - AUSFUHRE!! 
.. PAYS TIERS 
DRilll.INDER 
.1961 1962 . . 









3.880. 2.193 . 875 
., 
2.613 1.8BO . 1.6!; 
. Z.486 .3.071 .. · 76(- 1.590 
1. m . 3.005 ' .Rtftlu 
I 
1.446 ,. 978 · ! · Jan/Apr 
1.353 2.223 Jan/liiai 
' t.m. 1.4:81 ' J~/J.un 
Z.197 150 . '1.568 901 ; . Jan/Ju 1 
Cumul~tives • ~latfve 
· IDTAL C.E.E. 
tN&lESAmT E.w.G. 
1901 1962 1961 ,· 1962 
'2.680 2.341~. . 1.475, 939 
5.131 5.4ll 2..810 1.666 
9.310 5,003 2.541 
.. . 
15.097 8.677 5.316 
.. 
17.583 18.357 9.440 .6.S06 
. ' . 
19.780 20.008. 10.069. 7.656 
3322/Vf/63 
Q • Tonnes 
t1 • ·Tonnen 













Aug 4.142 3.249 62! Jan/Aug 23.922 20.86) 10.96% 7.886' 12.960 12.974 
. 
211 4. 787 1. sS2 2. 774 
2.810 1.665 580 




2.013 1.675. Jan/SeP· 28.709 22.811 
Z,23) . 1.5031 Je,tci 31.519 2/t,496 
1.808 '1.298 il· JanA!ov 34.425 26.218 
·. 1;8lll ·· m· . · .151/lleO . 37,2116 27.098 
·-· ....... _ ~· ~-JI_._ ------:--.-·--~ --- ---~- ~ :_...... •• -· ·- . ···-· .-:--.. ~·· ,..·· 
17.203 ·16.151 
19.011 17.449 
20.831 17.919 . 
182 
2. 906 1.722 ~ 1.098 
12.861 880 1.~1 
..___·-·---· ___ .:_...__....._.~-._._~---~ ·---·--· 
424 ~lov 
Dec . ·• 410 
-..... ·-
_./ 
... / ~ 
.- t 
•' I 
~--•. -_.-,-... -c.--:-.---.-::--::-:-:----. =--- .. -
Proeuit : Grains de c6reales, mondes, p.erles, etc •• 
Erzcugn: s : Getreidekomer, gescha1t, gaschliffen 
Jan 
TOTAL C.E~£. 1961 1.476 
£1£ INSGESAMT 1962 939 
FR\NCE 1931 233 
1962 00 
ITAUA 1i161 1.022 
"i962 80 





TOTAL 1061 1~204 
ZUSAt~~~EN ~i962. 1 .. 402 
Dent : SUISSE 1961 140 
11ovon: SCHIIEIZ · 1£!62 14 
ESPAGNE 1061 125 
SPMIIEN 1~62 205 
?EfllU 1961 370 
PERU 1!lG2 237 
CEYLAN "iD61 130 
·j~~ .. 
DANEfi.\R< 1!:6'i 18 
OOJn'ARK tl62 504 
u.s.A. 1C61 
-
- 19G2 .. 
------:---:---:----:-. . ... - . - -
G .. Ror~UTSC:U.ANC 
---
Exportaticns menwelles - tfionatliChe Ausfu;lren 
A. A DESTINATION DES PAYS DE lA C.t.Eo .:J!ACH E.~ .. G. LmlDF~ 
Feb ftlar Apr ltll!f Jun Jul 
·-1 .. 334 2.193 ·u80 1. 794 763 629 
727 875 1.635 1 .. 140 1.590 750 
417 232 220 ll3 274 150 
168 275 2.47 170 310 291 
673 1.186 1.176 1o299 55 245 
99 171 338 
-· 
15 55 
244 488 l 195 . 211 423 200 
lt29 395 t 790 . 824 1.103 386 
.. 287 I 289 . 11 11 I 34 
31 Jr. 
J 
2ro 146 162 
., 
18 
B.. A DESTINA Tl ON DES PAYS Tl ERS .. !!ACH DRtTTUIN DER 
1.111 1.300 1.l53 1.l53 1.723 I 1.568 
2.362 l.OOS 978 2.223 1.481 901 
17 266 138 137 141' 36 
I 8 133 5 4 .. 11) 66 22 22 . .. 220 





214 209 198 139 99 
-





































. ,. - -- 3322,''11/63 
Sep r-oct 








348 I 242 
1 I 23 
a· I 13 
9.1 5 


























Q .. Tonnes 












- .... r..-.. . 




















Produft : nlalt 

























1951 1062 . 1961 1962 
1.729 2.468 515 I 834 
3.103 . 3.622 001 . 978 
3.310 s.i53 1.073 1.455 
4.940 4.600 1.885 1.291 
t 
2.849 s .. 129 . J 1.,485 1o7:1) 
f 
3o440 7.538 1.411 ~721 
3..507 3.361 1.573 2.150 
3.704 1.066 ' 1.430 442 
1 .. 452 ~~.sas J 130 805 
' 941 840 486 170 
1.,627 1.979 978 120 
4.,381t 3.933 897. 605 
BoR.DEUTSCHl.AtJD 
EXFORTA TIGIS - AU$J!UHREN 
PAYS.TJERS . PERIODE 
DRITTI»l DER ~ITRAUfrl 
1961 1C62 
1.214 1.634 ·Jan 
. ' 
3,102. 2.G44 Jan/feb 
2.231 ~.298 Jan/Mar 
3.055 3.309 Jan/Apr 
1.~ 3.399 Jan/Mat . 
2.029 I 3.817 ' Jan/Jun 
1.934 1.211 Jan/Jul 
2.27/t 6Z4 (; 
I 
Jan/Aug 
.72Z 783 .Jan/Ssp 
455· . 670 : Jan/Oct 






Cumulatives .. Kumulative 
-TOTAL C.E.E • 
Jr!SlESAit:T £.~JoG• 
1C61 1962 1961 'IG62 
1. 72!) 2.468 515 034 
5.431 6.090 ·1.116 1.812 
I a.741 11.843 2.189 ~267 
113.601 15o443 4.074 4.558 
16.530 21oS72 5.559 6.288 
19..970 29.110 6.970 10,009 
23.477 32.470 8.543 12.159 
21.181 33.537 9.973 12.001 
28.633 li.12:i 10.703 13:.405 
. 29.573 35.9f6 1.1.189 . 13..576 
31.200. 37.944 12..167 13..696 
li.584. 41.877 13.064 14o301 
:)• ~,t:_;· .. 
331!l./V 1/63 
Q • Tonnes· 








10.971 ~ .. 234 










Produi t : Malt 














































Exportations mensualles ... flcnatl iche Ausfuhren 
A. A DESTJi!;\TJOtl DES PWS !l£ lA C.E .. £ ... 1<!,\Cl-1 E.W.G. UiNDE~ 
Feb Mar- Apr ldaf Jun Jul 
601 1.013 'k.885 ~485 1.411 1~573 







.. .. • ... .. 
001 '1.073 1.005 1,.4-ffi 1.411 1.573 
978 1.455 1.291 . 1..130 3.721 Z.150 
.. 
-










.. .. .. .. 
- -
B~ A DESH;!t\11011 DES PAVS TIERS ... NACH DRITIIRlDEfH 
3.102 2.237 '3.155 . 1~364 2.029 1o934 . 
2.644 4-.298 3.309 3.399 3.811 1.211 
3.022 1.921 2.929 1.110 1.844 M·83 





















"60 - 60 60 -
60 60 .. .. 00 25 
,,-
Aug Sep Oct 
'1.43) 730 48B 














432 15 1 
- - -
~ 
4274 722 455 
624 '783 670 
-
~!--·-
885 399 186 










. .. 60 
• 25 00 
3322/VI/63 
Q • Tonnes 
61 • Tonnen 
































ProduU: Son, t'850Ulauo etc. 
Erzuugnfs: K1eie und dgl. 
.· 
·. ·uf.PORT,',TIONS • UNFutRN 
-----------------·-·----
f~suolles - Gonat11cho 
PbiiODl TO Till · c.t..E. ' PIIVS ll. RS' . PlldODE 
Z..ITRidll-i IIISG::S1ii-iT ~WG'· . IRI T1t7UIDLR ZE ITR,lJJI·i 
196J_ 1962 . 1961 1902 1961 ·1962 ' 
" .. 
Jm - 4.151 3,.713. . 3.;552 3,534 . 605 179 Jan 
. 
Fab 5.445 ~.s 4.827t 2.495 621 59 Jan/Feb 




Apr 4,3)3 2.319' ' 4.050 2.211 ~3 108 Jan/APr 
. 
Mal 3.006 1.746 3.464 1.670 122 76 Jan/l·lol , 
Jun 3.725 1.546 3,.668 1.300 57 196 Jan/Jun 
Jul 5.233 1.421 5.11,6 1•282 117. . 139 Jan/Jul 
I 
' Jan/Aug AIJg 2.944 293 2.fe0 100 354- 103 
Sap G.015 .. 7.970 .. 45· . ": Jan/Sep 





Nov 6.960 1.950 6,718 149 I _z,.z 1.801 Jan/Nov 
Dec 6.026 4.389 6.498 1581 . 326 4.231 Jan/Dec 
Oimu1ativas- KumulaHv~ 
TOTAl C.E.E. 
I USS:.SiJ iT HtG 
' '1961 1962 . 1961 1962 
4.157 -3.713 3 .. 552 . 3.5.14 
9.602 6.267 8.376 6.029 
.. 
15..206 9.006 13.561 9.&i0 
. ' 
19.439 1~.305 17.61l 11.771 
-
23.075 -14.051 21.075 13.41•1 
26.000 15.fe7 24.143 14.791 
. 
32.034 17.018 29.8fe 16.013 
-
34.976 17.311 32,449 16.263' 
. 42.903 17.311 ' lf{J.419 16.263 
49.570 17.311 46.839 . 16.263 
56,$0 19.261 53.557 16.412 
63.356 23.650 60.055 16.570 
3322/VJ/63 
' 
Q • Tonne~ 
I' T ·1 • onnon 
PIIYS TIL.$ 
00 lt Tt:.111tll..R 







. 2.115 945 








•' ', ~f. ' 
Produit: Son, rocou h:gc. ctc 
Erzeugnts: Kloia und c!ol •. 

































Exportd tons mensue 11 es ... 1-klnat H che 1'lusfuhr:ln 
1i •• i ll$TIN,m.O~J ll.S p,;tS ll kl C .... L. - ti .. CH L\:G L~m:b.l-1 
----.. ·--------··-··-· -·----------------------.... --.. --
. 
Jan Feb · har Apr Haf Jun 
30 552 4.024 5q ~85 4.03> 3,464 3.600 
3.,53~ 2.495 3.331 2.211 1 .. 670 1.300 
.. .. .. 
-
.. .. 
295 80 '30 55 40 25 
-






2,107 3,900 4.4Sl 3.079' 2,887 3.300 
2.867 1,1)36 I 4~1 1.551 l.JSO 1.325 
I 
·1.365 Cl8 73-t 971 'S/7 278· 




B. A ll:iTtN .. JIO:: ItS rA'tS Tll.i\S .. NACH JlUTTUtNDEllt! 
. .. .. --- . 
. 
'005 621 . 419 233 122 51 
179 . 
-00 183 , 108 76 196 
148 ·124 60 . 15 10 
17~ 5l 138 . 65 76 193' 
. 




.. . .. 
·-







Jul ~ Aug __ . S~p Oct · 
-
5 .. 116 2,!!10 7a970 G.,420 
1.282 190 .. .. 
., .. .. 
-





















~~ I 117 45 157 139 - -
10 10 • 26 
139 '99 ... .. 



































' 242 32D 
·1.a01 















Produtt: Pr(:paratlons fourragtw~s 
Erzeugnis: Andcres zuborattutas futtar 
-
~- j.;ensne llcs .. ilonat U che 
P£iUOil TOTAL. c_ ... E. 
2E.IlRI.tlH - · INS!ISAMT ~t!G 
1961 1962 1961 1962 
-
Jan 319 314 130 252 
Feb 26ft 406 &7 330 
' 
Har 121 310 69 2!i 
. 1\pr 110 135 . 04 Sit 
Hat nl 168 25 '122 
Jun 240 '362 95 . 325' 
I 
I Jul 185 . 100 64 57 Aug 166. 196 . 121 136. 
t Sep .. 236 333 170 264 
tlcf 349 139 257 66 
~QV, 234 505 lOG 449 
Dec t 214 322 152 I 250 
... ' .. - ' . ~ . '..... ., - .. '• ' . . ,~ ... ~ ..... ,, . .., 
• B.R.IIUTSaiL\ND 
EXPORTiiTIONS .. AUSFUHR!Jl 
' 
. 
~ Cumulatiws • li!mulatfw 
PA'iS TII::RS PEHIOOC 
TOTAL. C.f.E. 
OOITTI.mm:R ztl liWJi·i • II;SliSi~1t EWG 
1961 JS62' : 1961 1962 1DG1 1962 
1&1 62 Jan ,319 314 130 252 
... 
177 76: . Jan/Feb .. 933 720 225 912 
. 
. 
.52 56. Jan/Mar • 704 1.031 294 836 
.. I 
06 81 Jan/Apr -873 1.,166 373 ·090 
. ' 
56 .46 JSn/lial . 95lt 1.,334' •. 4{)3 1.012 
. 
145 37 Jan/Jun . 1.193 .1 ... 696 490 .1 .. 337 
121 101 Jan/Jul 1.378 l.SSit. 5G2 1~394 
-
45 , . 60 Jan/Aug loS'K 2.051 6U3 1~530 
.. 
ID 69 Jfm/Sep .1c7SO i.3fl4· 001 1.,794· , . 
: 
.. .. 
92 73 Jan/Oct 2..129 ' 2;.523. . lollS lo!l60 
46 56 Jan/Nov · 2o363 3.021l 1.306 2.:.309 
62 72 Jan/Dec 2.fil7 3.350 l,49.l 2.559 
3322/VI/ffJ 
Q • Tonnas 
H • TOI'Inan 
P/,YS TI(RS 
DUTTL • .NOCR 
1961 1962 
181 6Z 
39l 133 . 










Produtt: P~arattons fDurrag~~s 
Erzeugn!s: /~o'ldtlros zuborettetos Ftltter 
TOTAL C ..l.£. 1961 
LWG tNS(lSAfiT 1962 
FRAN(l 1961 
1962 
I TAl. lA 1S61 
1962 






Dont : SUEDE 1961 
Wovon: SCHtliiN 1962 






























~xportat1ons mensue11es - tonatltche Ausfuhren 
A. A ll~TIIU.TION liS PAYS ll LA C,l.E: ... NACH EWG ~NOCRfj 
-----------------------------··------·----·---~---·-----
Fob Har Apr l·lat Jun Jul 
07 69 34- 25 95 64 
330 254 54 122 . 325 57 
.-
-· 





:· 21 11 2 
44- 22 32 3 '24 13 
42 2& 5 12 42 23 
2 16 , 5 1. 41 46 
2$ 199 24 s: 122. 1 
34 31 46 21' 15 5 
. 35 29 25 84 " 1So 54 
B. /, iJi:.;)TIIJ:.TION llS PAYS Tl'l«S- NACH DRITTI.ilNILfiN 
·-----------------------------------~---~-----------
117 52 86 56 145 121 
.. ,6 56 81 46 '!I 101 
-· 
1 1 1 96 87 
-
s .1 8 3 4 
11 13 32 29 20 18 
41 9 18 18 14 20 
121 4 2 2 5 4 
1 6 
'-
5 0 6 
2 20 11 .. .. •, 1 1 
18 11 11 5 6 16 
-· liug Sep Oct 
121 173 257 
136 264- 66 
·----
10 10 2 
27 25 17 
-
23 13 
20 5 12 
go. 129 223 
'6 80 18 
I 
21 15 19. 
83 '154 19 
45 $ 92 
:Go 69 73 
2 3 20 
2 4 3 
28 . 10 14 
16 9 48 
. 1 3 2 
3 .. 7 
. 1 13 2B 
























Q .. Tonnes 





































~.. +. • 
.·. 






























. } ~ 




















,- .,.,,'<,l}l.,,; ALL~ ,~:-~~:::-.c;-.~:=~-~: 
.. ) : ~ ':Z/ ,.'1: ·; .. ;. -~ ~-., 
IJbpOrta'tions du m~~ . de 
. ',_ ' ' .. i . .i . 







::·~~ ~..- _· _- ~.,;;_::.._·:_:::, .. .:~~ 
a.·r{.: »Etr.rselrt.A:Nn ;;~i 
';O_J .. ~ ' ' ~ .,..· • ' -••• 
-.-., ~-.l 
• ~1 ' • ~ .. 
]!;infubre~ -ftfr de.n Monat !. · 
-. ~~::"'!~ -;?'~-~.':"-. --.·--.;--..:::.....~-.;.~~-·-.:.i.-..;·~l_~;-~~:-~:~.~~~-··-'~~-~~-:~~,·, ~- ~-. -~: ~- ~--~--&~~ ( . ·, ; t 



















... •>e< "· --~-
.- ~ 
L-
..... ·. -~ 
":1\ , '" 
-~ ~ 












-,, ProduftsAErzeu~nfsse · Total g4nfra1 c.£ .r. lE. w.s. 
Total Pays .. llrnd'•r Zusamman 
-··--
' Trufes da bou~herfe . 2.031 6 
Schlachtsauen France 
' 
-· Autres pores destfnfs l l'abattage 553 '540 
Sonstlge Schlaehtschwelne ·France 
U.E.Bel~/B.l.E.U. 
' Nederland · 
I 
Pores de .. 35 kg 17 ·n 
Schvelne unter 35 kg frence 
.. 
P®les .. ~ rttfr . , 5.,196. .. 2.878 
Brath~hner France '. 
. U~£.B.l. /B.l.E .u. 
Ptederland 
Half a 
' Autres poules 2.028 1.317 
Andere HUhner France 
U.E.B.l.~.l.E.U. 
nederland 
Mo~eaux, partf9S de poules 92 26 
TeHe von Hrihnern fra,ce 
Nedarland 
Oeufs en coqullles t 5.407 11.729 
Schalene,er U.£.B.lo/O.l.E.U. 
' , 14e~ijl'land · 
. I 
811 dur tt.on lj f .. 






































































Produfts/trzeugnisse Total genfral 
-
Autr-es blis 107.992 
Anderer k'ef zen 
Selgle 23.61 I 
Roggen 
Orge . 34.559. 
Gerste. 
.. 
Avofne IS, 760 
Ha fer 
fiafs . 77.691 
Aafs 
Autres dr6ales 15.510 
Anderes Getrefde 
; 
B 1?. IJ'U: S•"ALA~!l) 
ffdPO•H'"fiOtrs'"uU MJtTif1ANV1ER 1963 
mru'Mrtrf5R n8r1TifAnm· i~Y ____ .......,._....,..,. 
•""-~~ ........ 
C.E .£./E.~~~ 6. 













































0 • To;;nes 
M T 














































































' '• ' -~; 

















., • •,~<' 
- .... 





·' l I 
I 
j ; . ·-.,., 
. , 
- . 



































et c.:umuJ.atives · 
1961' ... 1962 
l ' 
F If A 1l K RE I ·C ll 
Dreimonatliche undkumulative 
. ~ ' 
.Austuhren 



















. - ~ . : 
.. -_-
._; 
- ,l c -~ ~ 
. - ' . -~ 
-_. 
,' 
/"'« ... ·--·· •• j _.,._ ,.,. ' 
.'*-;-' -:-.,-





. ~· . :--- ... 
,, 
·-
.. · •;:. .. -
. ... • .. 
.... 
~- .. - ,,L 
•, 
,· .. _ 
.,-
···• 






















~ ,.., ... -
~. ~- ~ 
·' 











··~. ' ' . ' 
--: 
... __ t"" 
-~ I 
-~. ,.:· . r.• 
i' 
' - ~ 1.'':-' f 
' 
,I 
• ~J._ t 












i •• . 
. ' \' ~ j ... 
.. . ... ... ~ '1 


























~... . ; '' 
,-









. ~ ;-, 
'-' 
Pr:~~ufh Fcrino do fromcnt ou 
~·e~ea:.trc 
Er~ugnis: ;ieb1 von :ieizcn und Spclz 
TGT •. ,L/1 N:Sff.SAHT 
C.E..f .. /EWG 















TLT AL/ZIJSAi irtiJ 
r,HH!E/C:ilf4,.. 
6li CREJMJ!·JE/ffiC~SBr.l T:JJI EN 
ERR:TOIRE BRIT .. D'Ar[t~IWE . 
mm.G:.BI:Tt. A!{RII<AS 
:iARTI NI WE . 
i iADiJlASC~/1-!ADAGASKliR 




[XPOHT •.• TI ONS - N.I~I:R£fJ Q • Tonnes 
B .. Tonnen 
-
i rtmcstrio llcs - Drcimom.ri:licm 
-Jen/Har i.or Jun Ju1/Sop Oct/Doc 
1961 1962 1961 1962 I 1961 I 1962 1961 1962 
3').370 72.200 65 .. 360 10i9762 85.260 75.009 911 .. 632 (13.,551 
5,.755 4o02fl 4.554 7 .. 204 5.522 3 .. 711 7~~ J.G9Q 
. ~61~ 167,451 60.014 94 .. 5$ 79.733 71.370 . 91 ... 074 00.452 
Oumulativcs - Kumu1ativc 
Jan/f.lar Jan ~Uil Ja.1fSen JaniDe~ 
. 1961 !962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
$.370 72..2BO 123.,7313 114.042 200.900 249.13l J07o630 332..002 
5..756 4.028 10.,310 12.032 15.832 15.743 ( 23.334 10.042 
52.614 67.452 113 .. 428 162.010 193.166 233.338 I Zl4.296 313.040 
Exportations trimestriellas - Dretmonat1iche Ausf~ltrcn 
A. A DESTJrlATION ll£ LA C~l:..£ ... NACH EWG lil.NOCRtl 
---------------~-~--- ---~ 
Jan/IW.r Apr/Jun Jul/Sap 
1901 1S62 1961 1962 1961 19J2 
5-.156 4.023 4.,554 7.204 5.522 3.711 
5.038 + .. 318 4.0$ 5,961 5.003 3.s~ I 
... .. .. 
'"'' -
251 390 11 1.243 151 165 




B. A ll.Jit!ATION ll:.S PAYS Tlt:RS- fMCH DRITTL7JJDERU 
~----------------------------------.._ ____________ 
Janl!ler Apr/Jun Jul/&p 
1951 196l 1961 1962 1961 1962 






1.607 4.6CO 812 4g096 2.331 2.606 
4346 
-
4~372 .. C_.,210 -
5.305 4.665 4.!130 SoSJO 4 .. 79J 4.5!7 
J;no 4.,229 3.733' 3.2!il 3.829 2.,793 























P~ft: Gruaux de- fromerit 
























· EXHllrrATI OIJS .. llJSAJH!ktl ·· ....,...._..,. __ .......,... 
Trtmestriellcs- Droimonatliche 
Jan/f·lar Apr/Jun. Ju1iSap 
1961 1962 1961 1962 . 1961 1962 
2.678 3.453 3.105 1.707 4.180 263 
.. 
199 .... 10 
- - -
2.-\79 3.453 . 3.095 1.7Ul 4.180 263 
CumulaHvos - ICumulaUve 
.. . 
Jar /Mar· · ~t!Jun 4tit7Seo 
1961 1962 1961 1952 1961 1962 







2.479 ·3..453. ~574 5.160 9.7M S.lt23 
.. 
. . . 
~xportations trfmestrlelles- Drei~onatlicbe i~sfuhren 
A. A ILT.UlhliON I( t.~ 'C~.£. - tJACH EUG L,fil.Ri~ 
.....____... ___________ ~--- ---..... --------
JanJ 1-tar . A~r/Jun ' Jul/Sep 
11161 1962 1961 1962 1961 1962 















• - - -
., 
B .. A ILiTINAnON liS IWr'S TIERS .. !t',CII i111Tll.miDLRU 
....... ·---·----......... -.........------- -
....... 
. ' 
Jan/flar 1-.pi-/Jun Jul/Sep 
19Gl 1962 1951 1962 1961 1962 
2~479 3~453 3.,095 1.7fil 4:100 263 





Q .. Tonnes 































-Prociuit : Semoules de froment 
Er.zeugnis : Feingriess von Weizen EX::ORTA TJOHS • AUSAJHREN 
Trimestriellas- Dreimonatliche 
JanfU!ar , Apr/Jun Jul/Sep 
1961 1£)32 1961 1962 ·, 31 
TOTAL/I i!SGES;~: T 609 t•G1 2..243 56lt ~59 
C..E .. E./E.ri.S,. 320 25 3()4. fJ7 200 
P/,YS TIERS/DRlTlLiNDER 289 436 ' 1.870 477 679 . 
Cumulativos • Kumulative 
Jan Mar Jan ~un Jan/Sep 
3322/Vl/;-J 
Q • Tonnes 
. fJl • Tor.nen 
Oct IDee 
1962 1961 '195l 
131 1.131 153 
:11 20 10 
116 1~ 111 143 
aii/IJec 










TOTAL PAYS TtERS/ 





iMRTli! I QUE 
R!N ISIE/TIJiliSIEN 
SEI!EBAl 
509 461 2.!)52 1.025 3 .. 1111 
3Z) 2)· 004 112 9£4. 
l'u9 436 2..168 913 2.rlf7 
' 
. 
Exportathlns trili!(Jstrlelles .. Drelmonatliche Au~fuhren 




Jan/fg Apr/Jun Jul/Sep 
1961 -~oz ,::, 1961 1562 1~G1. 1962 















.. t5 .. 81 - ffi 
B. A DESm'li TIC:! DES PAYS .TIERS .. ~lACH DRI TTLii!D£ll~ _ .. 
Jan/lilar Apr/Jun JullSep 
1961 1!lG2 1961 1952 1931 1952 
Z89 436 1.379 477 619 'ii5 
Q -~ 75 li Zl -
110 100 4ffi 60 iQO 20 
-
200· .. 263 
- -









'll ... 9 - 1 I 
4oS42 1.:£a 
!JB4 1t7 










1961 f '1962 
1. 1'11 143 















Produtt : Gruaux d'aut~s ceriales 












~~E .. 'E. TOTAL/EV8 ~Ja 






TGTilt PAYS TIERS/ 
i>Rt l'Tlil11 iiR ZIJSALmlf.N 
" 
£lllORTATIONS • AU$FUHRat 
. " " . Trtmestrielles - Drei~onatliche 
.. 
Jan~w Am:.Jun Jul/SeJ) 
1951 ~952 1961 1962 1GS'i 1962 
lt15 309 ~ 186 53!1 115 
.. 
413 369 593. 136 513 105 
2 
-
1 50 ·20 
-
~latives • Kumulatfve 
Jan/Mat' Jan/Jim • Jan/S&P 
1961 'it62 1961 1962 1S31 196Z 
415 3G9 1.009 555 1.547 600 
·413 359· 1.006 51! :' 1..52.4 610 
2 
-




Extrortatfoil$ trimostrlelle$ - Drefmonatl idle- Ausfuhi'VI 
A.. ·A D£STWATION DE LA C.,E.E.-- tt\CH EIG l.lllliERJ 
Jan/t4ar Apr/Jun - Jul/Sep 
1961 1962 1961' ' 1962 'IDG1 1962 
413. 369 593 136 513 105 














. B. A DESTii~,TJQtl J;IES PAYS TIEII ... IJACH DRITTL~!D£~ 
Jan/Llar . Apr/Jun Jul,/Sep 
1961 WGZ 1951 195l 1951 1962 
z . 1 50 al .. 
' 
3371/VI/63 · .• 
' 
Q • Tonn, 
rR• Topim;.\ 
' \ I •' 
; \ 
~ 
" / . .,.; l :j -I f ; QetABC I 
' 
1961 ) 1952 
El\ 289~ ; lffO I 189 



































































Produit: Sc~oules d'autros c~real~s 
Erz.::u~is: Feingriess wn anderom 
Getrefcla 
' 
TGT Al/WSGE SAi; T 
C.E.£./f\16. 
P/,YS TILRS/ffil T1UND£R 













HEP. COT£ p:; 'P11 RL 
PJ:P 9 LLR.!1E: ~i,:!STE 
i1. P, JJA: '!lt Y /11t.P •. D/JiOil 
REP, Sfl1F..GAL 
TIJN! SI F./ iUNt.:SILN 
'iiGYAI.Iii UNI/Vt,t.INIGRS 
- l{l'I~!GR£ 1 ~H 
- 51 -
fRilf!II 
EXPOiUhTI£ii·IS .. /d.ISRJH.*.II 
Trimestrielles • Drcimonatliche 
J""mar A"'r/ J•m · JJ!/Scr.~ 
1961 - . 1962 1951 1962 1961 1062" 
5.147 1 .. 7!il 5..229 2..765 ·4 .. 600 I 1.091 
4.631. 1 .. 52!! 4.73_5 2,.214 .3 .. S90 l 702 
516 222- 494 . 551. 669 I 3G9 
Cumulatfves !" l<tmulative 
Jar/~lar ~'m Jat !'$~ 
1~61 1952 1961 1!)62 1S61 1962 
5o147 1 .. 7Sl 10.376 4 .. 515 15.035 5.600 
4.631 1.528 Q.368 .'3.,742 13.356 4.,524 
516 222 1.010 . 773 1.619 1.002 
. 
. 
Exportations trimestriolles- Dreimonatliche Ausfuhrcn 
A. A IISTftiliTUlfl DE LA C.foE~ .. NNlf HIG lnf!IL1M _..... _ . ......._ ... _______ _........,. __
.kr./rlar At r/.Jun Jul/Sop 
. 
1961 1002 1961 1962 . 1961 1962 
4.631 1.52a 4.735 2.~14 3.990 782 














.. 119 100 79 
-
20 
O. A ll.~TINATIQN Ot.S PAYS TltfiS ~ NACH OOITTIJ~Mifi:rl 
-----------------....---------
.1~; lj;.:,r . . Ar: r! lu.o__ Jul}Scp 
1961 j:;r~?. 1961 ;g;:J. ~61 1.;)62 
- - -SlG 222 494 551 GC9 309 
i~' 
-
·~ ... 86 - -
46 50 65 .. 74 -
198 99 149 9) lOC 49 
·40 50 '59 49 gg I !il 
- -
.. 160 .. 
-
























1961 . 1902 
20.134 7.616 
16 .. 106 4.70G 

























Produit: Halt non torrifie 



























Trtmostri~11us • Drctmonatltcho 
.. 
.tar.,nar Anr~n Jul/Scp 
1961 l91i2 1961 .1£62_· J~61 1G62 
22.391 17.739 15.>950 32J)u5 19.261 9.,!il0 
9 .. 341 6.510 3.997 16.200 C.564 4...132 
13.D50 ll.U9 11.95.1 15.706 1C.,6D7 5..400 
· Cuwlathes .. :~oold-iw 
, 
Jar lf·iar .Wm. a~llttl. 
1961 1962 1961 . 1952 1961 1962 
22.391 17.739 ll.34l 40.744 S1.G02 5).334 
9.341 5.510 13.3ll 24309 21.002 ·26.9!ll 
' 
13.050 11.229 . 25.003 26.935 35.700 32..343 
Exportations trimest_riallos .. brefli!Oftatltd1e ilUsfuhrcn 
;,. A lEST! U~ TtON ll. LA c.£.:£. - tLiCtl E1iG t.mllll!!l ____ -'!C-...._ __ 
Jan/lw Apr/Jun Jul 'Scp 
1961 1962 1961 1~62 1S61 1962 
9..341 6.SIG 3.007 16.299 o.w. 4.1132 
3.203 4~565 2.773 c. no 1.1ca 397 
730 fll)· 674 1.635 006 2.312 
300 150 ·1Sl 100 .. • 
100 1.295 200 51;186 250 913 
\ 
0. A liSTIN/,TICN ll.S PAYS TIL~ .. IL',(}I'IIliTTL"i!:~.~f~ 
______ .____ _____________ ·~------------·--·-----·---
Jan/Har· Apr/Jun Jul/Sap 
1961 1962 19~1 1962 1961 1962 
I 
13.05) 11.229 11~9S1 15.706 10.691 5.400 
215 220 485 300 000 1.316 
!l.4G3 6.973 SJJlZ 9,.500 3.110 1.794 . 
1 ... 100 2fil 9aJ 1.1CO .. 
-
1.402 1.1332 2.907 1.131 3.103 951 






t • • 
Q ··Tonnes 













7 .. 511 4.300 
6.!il4 3.319 
m 720 













Produit : Amidon do maTs 
ErzcuiJTliS :Sf"arlar'. von MdiS 
F!?ANCE 
EXPORTATION$- AUSFUHREN 
·~ - ... 
TOT/Mr::SCiW\T 




PA VS Tl E RS/DRITTLTJmER 
. C.E..£. TOTAl/EVil ZUSAt~!N 





TOTAl PAYS TIERS/ 
DRI TTLAilDER ZUSAMMEN 
U.s.A. 






Trimestrielles - Dreimonatliche· 
Jan/l1lar Apr/Jun Jul/Sap 
1951 1062 1961 1962. 1961 1962 
. o .. 122 7.395 9~5:6 10.047 7.513 6..521 
ll8 . 399 . 633 617 2G7 1 ..955 
7.314 6.007 8..902 9..230· I I 7.246 4.572 
Cumu1atives - Kumulative 
Jan/f1lar Jan/Jun Jan/Sep 
1951 1002 1961 1952 1961 1962 
8.122 7 .. 395 17.657 17.443 25. •i70 23.970 
308 3S9 941 1.216 1.200 t171 
~ 
7.014 6..9!J7 16.716 1S.Z27 23.952 20.799 
Exportations trimestrie11es - Dreimonatliche Ausfuhren 
A.- A DESTii-l:,TIOi~ .DE lA C.E.E ... 1-JACH E\I"G Ui:"DEill 
Jan/!Jlar A~JUO Jul/Sep 
1961 1£(]2 1951 1962 1!:()1 1962 
I 
308 ~9 G33 817 201 1.955 
22. 101 29 125 30 221 












B. 4 OESTINATIO~ DES PAYS TIERS- NttCH DRITTliiiliJE~ 
Jan 1Mar · Apr/Jun Jul/Sop 
1961 1962 1951 19Gl 1961 1962 






6.009 fi.lt.2) 7.333 8..487 s.JSG 3.722 
9ffi ':" 1 .. 261 .. 613 .. 
243 
- -
:53 549 111 
94 94 115 152 123 111 
143 173 59 31 ffi 120 
332.2/VJ/63. 
Q a Tonnes 








31 .. i51 32..500 
1 .. 946 3.552 


































Prot:ul"l:: Feculu de pOiiiBICS de terre t:Cstinli: a la fabrication deldrirw, ccJllc, app~ts ou par".:fll}nts 
Erzcugais: St1rk0 van Kartoffeln Zllfil HerS'bllsn wn &xtrlnen, Klabstoffen, Zuricht<Jmittcln oder 
Q-~. Appraturen ElfffiTATIONS ... AUsRJmEN 
TOTAL/Ii'!SlESAi.!T 
C.E.E./E.:i.G. 





; PAYS TIERS/DRITll.mlDER 





. TOTAl: PAY$ TlEilS/ 
' l}t(J TruilDEfl ZUS:Ii.:ijfjl 
SU 1~/S:IillEIZ 
. SENEGAL 
Trimestrie Tles .. Dreimonatl iche 
Jail/Mar· · Apr/Jun Jul/Sep 
1961 -1962 193-1 . 1962 1961 ·m:z 
$ !59 532 270 1.1324 ro 
-
530 530 259 1.816 00 
55 129 2 20 6 
-
Cumulalfves - Kumulatlve 
· Jan/r.iar · Jan/Jun · Jan/Sep 
1951 1962 1961 1962 1961 1932 
$ ffi9 507 929 2.411 1.009 
... 530 530 799 2.343 C79 
55 129 57 130 63 130 
Exportations trfmestrielles .. Drefmonatliche Ausfuhnm 
A. A DESm.\ TION DE Li C.E.E .. - NACH ElG t.A'NDERJ 
Jan~r ~pr/Jun. Jul/Sep 
1951 1962 · 1SJ1 195?. 1961 1032 
... 530 530 Z69 1.818 80 














B. A DESTINATION D£S PAYS TIERS· NACH DRITTIX•!DE!ll 
Jan/f;18r · '" Apr/Jull Jul/Sep 
1961 1962 1951 196Z 1961 1£62 






55 .. l .. .. 
-
~ I f i 
' 
Oct~ j 
1961 100.2 i 












































ProcluH: Feculc de pomrnes de terre desttnee · FRANII 
~ d'autras usages LXPOHr:~nor-~S- AUSAJHR::Il 
Lrzeugnls: Starkc von l~"ioHeln zu .anderem ver.braucn--:---
Trfmvstricllos- Druimonatliche 
! Jan/l'aar Ar.r/Jun Jul/Sop 
1961 1962 1961 1962 1261 1962 
TOTiJ./1 !J!:G:S,JiT 352 1.217 643 2..711> 2,526 1.ll5 
c.~..E./£~;6 253 897 ~ 2,.195 2.376 369 
·-. 
PAYS TIE!IS/il.!ITTI:Uoc:: 99 320 . 120 521 100 416 
Cumulatives - Y.UlllUlatlve 
Jan/~1ar .. Jan/Jun Jan/Scp 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
TOT AL/HlS!iS.J:T 352. 10 217 ,1.000 3.933 3.526 So210 
C..~E../£WG 253 397 7tH 3.092 3 .. 151 3.961 
PA'IS TI£RS/ffit ITf:j11lR 9fl 320 219 041 369 1.251 
I i 
Exportations triwstriolles - lhimonatliche 11Usfuhren 
A. A O:.:>Ttt~ATIOi~ JlS PAYS II Lt c.~.E. - ~J.<£11 HIG UiN!li:.RN 
Jaik Am/Juri Jul/Sco 
1Q61 1962 1961 1002 1961 1962 
TOT/J./ZIJSJ!ftf~ 253 897 528. 2.195 2.376 . 369 
J B.R.IIUTSCHUtJD zn Sl1 ,. 260" 269 323 .. 
ITALIA .. 169 • 1l1 2.001 119 
1J£DLRWID ... .. .. .. 
- I .. 
U.E.B.l./B.L.E.U. 225 227 2tD 1.199 ~5, 367 .. 
B. /1 OCSWIAnON liS P.1'1S- TkitS- t!ACH DIHTl:JJO:.RN ..._...._. ... ____ -
--- -------. 
Jan/Nar Apr/Jun Jul/Sep 
1961 1!:!62 10.61 1962 1961 1962 
TOT Al/ZUS i:i-U~ 99 320 120 521 lSJ 416 
AIAR1E/Alfint Ei! 15 13 20 14 ll 
-
' 
1-iARTINIW£ ll 16 29 19 24 12 









SUI SSE/SCH!/£1 Z 
-
191 .... 3G4 11 Zllf. I SlfJEG.J. - 30 - 31 .. -
3322/\1/03 
Q .. Tomes 












Oct~ 1!l61 i 19€2 
810 551 I 
25 66 t 











Produit : Sons et ramoulagos 







, PAYS TIE~/DRIT'MID£R · 
' 








TOTAL PA \'S m:llS/ 
DRI TMIDER ZUSAriit.~l 
ALGERIE/AillERlErl 







EXPORTi1TI011S - AUSFUH!a 
Trimestriellos- Drefmon~tliche 
, Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep 
1961 195l 1951 ·1962 1961 "j£62 
1o.m 2.11C 23.004 3.320 14.0$ ~ 
7.609 1.371 19.671 2.569 12..919 519 
2..563 247 3.333 851 1.165 315 
. 
Cumulatives - Kumulative 
-
Jan/Mar Jan/Jun Jan/Sep 
19J1 1962 1961 1J62 1961 1962 
'' 
10.177 2.110 33.131 5.433 47.265 G.272 
7.009 1.671 27.200 lt..540 40...199 5.059 
2.55G ' 247 5.901 093 7.067 'J.213 
Exportations tiimestrio 11 es - Dreimonat lithe Ausfuhren 
. A. A DESTt;J,\fiOtlillil C.E.E. - NACH E\u UNDERi 
. Ja!l/ti.ar - . · Apr/Jun Jul/Sop 
1961 l!Jtil 196"1 196Z 1Y61 1952 
7.009 1.371 19.671 2.569 12.919 519 
413 124: 1.234- 541 841 ffi 
.. 
... . 
' - - - -
613 47 4.248 401 Z.37Z· 60 
6..303 1.-700 14.1139 1.647 9.700 394 
B. A DESTINATI!lrJ DES H\YS TIE~:. NACH DRITTLA'NDERl 
Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep 
196l 'Wol 1961 196Z ·1961 "1J62 
2.558 24-7 3.333 ffi1 1.166 315 















Q • Tcnnos 

























ll:lbl 195} .. 
. 
739 61~-
162 . 1fi1 
.. 22 
4Q4 ~~(i -.:f'·· 
-
.. 
ProdUit: Preparctions fourrageres 
Lrzengnis: Zuooreftetes futter 
TGT .. L/II£0CSNi T 
c.~~:./E:s 
P,JS TICS/ffil TTL"J~D~..II 
TCTillitt!SG.:SAiiT 
l C..:::.E.k~/6 












REl\COTt 011 VOIR£ 
REP. S.FEr~R:: I NKUSJI. 







LXF0:1TATIONS - liUSFUHfOI 
Tr1mcstritll&s- llraf&on&tlicha 
Jan/1-lar Apr/Jan J1.11/Scp 
1962 , 1961 1962 1961 I 1962 
! 5.,498 5.000 4.331 
•• 752 I 9.324 
2..04/t 1~230 l 2..102 1.119 2.5C9 
3.454 3.836 2.279. 3.633 f G.815 
Cumulativ~s • Kumu1ativy 
Jan/Har · Jan/Jun Jm/Svp 
i961 1962 1991 1962 1961 1962 
5.,651 5.493 10.717 9.079 15..469 J9.LQ3 
2.223 2 .. 044 3~453. 4.146 4.572 6.6&i 
3.423 3.454 
t 
7.264 5.733 10.397 12.~ 
Exportatlons trioostriullcs- Drdmonat,lfchc.Ausfuhren 
----~--------~-~~--------·-------~---------------------~ 
Ja .ti;ar. I Jan/Aor Ju /S0o 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
2.2~3 2.044 .. 1.230 I 2.102 1 .. 119 2.:iJ9 
. 1.233 304 !327 449 6!lL G71 
496 1.210 399 l.!i:1 TOO 1.621 
- - - -
... 
-
494 I 21. 4 66 251 5 I 
0. ;i IHWWIOt! ll.S Pr~YS TltRS --NACH fJRITTL:'iNIIRl~ 
------------------------~--------·--·-----~·-------
J&n/iiJr Jan/Apr JUl/sGp 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
3.420 3.454 3Jl36 2.279 3.,633: 6.315 
1.005 1.712 . 4164 674 1.328 99 
4l34 307• 533 539 526 464 
Zl3 301 162 . 146 276 163 
100 1C9 134 22.1 06 245 
m 137 68. 75 103 141 










Q .. Tonnes 
;; o Tonnen 
Oct/lkc 
1962 
7 .. 523 

















I 3o116 4.001 
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moi~ de 3anvi~r ·1963 
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- " ·: }' 
~-
.. ' 
Produits I Erzeugnisse Total General lnsgesamt 
Animaux vivants de llaspbce porcine 263 
Lebende Schwetne 
Viandes cb porcins domastlques autres que 6/1.6 
jambons 
Schweinefloisch aussor Schinken 
Volai11es mortas do basse-cour et leurs aba-ts 11 
Goschlachtetes Geflugel und Schh:c:1tabffrl1e 
Ooufs an coquillo autros que oeufs a couver 1,347 
Efer in dar Schale ausser Jruteier 
aM c1ur 44.009 
Hartwefzon 
314 tendre ot mdtei 1 3.202 







llhPORTAT:G:!S nu·rrors·oc JAN\I!ER '1~63 
EINFUI·rP.E:~ FO"fi""DE!l illf14T JM:U,',R ~:;Jf 
C.E.E./E.W,G. 




























Q a ~onne;, 
M .. ionnen 


































i . ' 
I, 
-,. 






































- : .. \ 
__ , 
"",.'I 
~ -. __ ., 
-, 
. J 
'f . ' 
-<· 
-l 
,; ~ ' .A 
, . 
-;, .. 






)" I '!. 
. ·- •·. 
... ·. 
: ;' _, .. ,_ 



















. ~ . ~ ~ 
_',. 
































- t ,_,. 
I ~ 't. J 
,.'.l 

















-~- .......-~ -'~.~ 
·Exi)o~ta~ons ,du mo~s· de 
''1..._•<· 
janvie:r 1961 .. 
·-~ 
;. -








, .. -;.. 
) ... 
3?/2.2/VI/63 . 













f 'I I ( FRANCE. 3322/VI/GJ \ I 
-
- EXPOin,-lTHJIS W HOIS D£ Ji.NVIUl 1963 
' 
' 
:.USffiiiiN FUR Dllf l·iOH/,T JJBJ,.R 1963 
Q • Tonnes 
N • To~U~an 
-
·. ~ 
Produtts I Erzcugntss.:: Total CM&tfral C.E.E. I HIG Pays tfvrs / Drfttllnder 
-' lnsgosamt -. 
' 
. Total Pays I Undur ·Total Prfnclpaux pays l ZIISEbJmerl Zusamman \ Utcht!:~stc l~or i 
Vlandos do porclns domostfquJS autras cpw 111 95 16 jambons ltalla 4Jr. S!Jtssa/Schwiz 14 Schwemef)atsch auss.r Schinken B.. R.lllutsdt land 51 fuyarK; frJFr.GJyr.na 1 ' 
Volalllos· oortos et lours abats autrcs QIO 870 783 87 1os fotlls 
- S.il.&utschland 702 Suisse/Scbwctz 23 &sc:hlachtotus &f1Ugc1 und Scbladltabtlllo Guadolaupo 20 
aussor lobem Sonogal 8 
C8tJ u•tvofre/£1fonboln• a 
-
. kllsto 
- Gabon 1 
&tycnc Fr ... 4 
Congo Braz. 3 
Ouufs en coq~fl1e, au·l:rcs que lcs onufs b couver 11 . n .. .. 
£tor tn dur Schalc, aussor DrutoJor Gufneo/Gufnoa 3 
Guyanc fr,/Fr.Guyana 1 
Gabon 2 
Camoroun/Kamrun 1 
cato .d'l voiro 1 
L lfenbG lnkUsto 
t- __ .. ,..-- -·---.... ___ r .... ·-~~ 
. ~;:-~~::-:-_:-=:.:.:; - ~~: .. ---. --. - _~"" ___ ... - -~ ....... ----- .... ......... __ ~-··· ··-~- . :::---::·.::-~ -~;- ~:::. ~ 
-. 
. ........ ... - --~- -~ .... --
-
---..__. 









' ~ --~ . ' ~· . - .. -_, - - ~ . ' --. ... ,_ ~ 
Produ!ts I Erzouunisso Total Gent~ral lnsgcsamt 
I 
Bl6 tondro ot metofl 213.400 




Fartoo de froment ou dl6poautra 42.Zl5 
. flohl von Wetzcn odor Spo lz 
-
kalt non torrofl4 2Ji31 
1-lalz ungcrilst~t -
-
., ... -. _,_" -;-
FMJCE 
EXPORTI\TIONS W MOIS DE JANVIf.R 1963 
iiSruHREN ftll• Dl N 1iONiJ J/J.!Ut.R 1963 
C.l.E. I OIG 
Total Pays /l!ndcr. ZusamtT£n 
.. 
4.530 

























Q • Tn.nrtos 
1-i • Tonnan 










E~o/Spanlen ' o.539 
Su\sso/Schwtz 5..309 
Norvigc/f.Jorwgon 3 .. 160 
; 







RcpJlnl gncbo 1.345 
. 
Sutsso/Schoofz 1.091 
VI ot -I!Qfll '150 
Sonogal 100 
.C6tc d'tvofru 00 















































J:'"' 1" y .' 




·>,w-~-. · -: ......... ~.<.:7',:··:-'~"'~J.-~ -:-. 
-.. 
'•: 
~~- . t 
:5·' 
















. , .. .., ..... -~--
·._,! 
I 
•• -. ~ 7 
- ~· ~.. •. 
' . 
.· 




............. : • .... .cf 'j 
.c : • ,j "'~ 
{~-·- :;~. 
.I 
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• 1"' '; '.' 





























Orgo pile~ pcrl4 et an flocons -
Garste go~:Cha;t, Qf:I~'ChHffen und 

















fecula da ~as de tar.!! .. 









I TAl I A 
tiliPORTATIONS- EWFUHflEH 
'• ~ "".. .. ' 
JOTAL/11481ESPJJT C.E.E./E.W.G.· 
1951 1962 1061 1962 


















333 m a 213 .. 
117 11 117 
-
149 6Z 147 
-
310 135 310 .. 
105 198 104 • 
121. 
-
79 123 79 
1.138 1.143 1.019 79 
22.057 25..207 10.230 13.184 
2.721. 2..475 1.540 745 
1.253 4.5!!5 0!;1 2.002 
ffi5 1.en 614 541 
1.225 1.629 013 531 
1..960 2.'66 1.110 $1 
-
29.874 39.132 15.ll6 13.800 
-
15.453 19.400 12.345 17.005 
$1 527 631 4ZZ 
2 .. 6S5 704 4206 300 
Z.$6 876 1.tl95 59Z 
1..598 1.032 1. '146 976 
738 s.. 'K3 475 3.640 
25.401 27.00Z 13.f\Q4. 23.215 
3322/VI/53 
ij • Tonnas 

































.. ~ . .. ~,/ 
-
• BR ... 3312/VI/63 
. 
I TAll A . 
lflfORTATIOI~S - EINfUH!l Q.;, Tcnnos 
& •lonnen 
--......... 
I PAYS TltRS IDTAl/I~SlESAmT C.E.E./E.~I.G. I DRITMlDER 
I 
1961 1952 1961 1962 1961 1962 
Son ~ Klefe 





I 214 t 
-Sap 1.104 ... ... 
-
,. 1.~ j .. 
Oct D33 31 
-
.. I 333 '61 Nov Gll Z.ffi1 .. - 6ll Z.651 Dec 00 391 
- -
~ 391 
Jnn/Oec £..692 3.940 
- -
8.692 3.94(} 
Priparatf ons fourrag9ros - I ZUbereftetas Fuiter I 
Jan/Jul 9.92). 21} .. 952 6.716 '15.750 3..209 I 5.1!4 
Aug 1 .. 233 1.733 918 1.~ t 315 I 98 
Sep 1.100 3.057 1.041 2.278 139 719 
Oct 1.217 3.713 008 3.,027 221 600 
Nov 1 .. 007 3..848 'LOI+G 3. '107 49 741 
Dac 2o776 6.406 2.428 4.2D3 ~ 2..203 I 




' ! . 
·! 
I~ t • 
. / 












































































~· < .-. 
:J-
·,. 








• .. J 
,. 
>'. 
~·: ' .. , : 











,• ~ . 
Impor~•tio.xis mensuel~e.s 
et c~ul.atives 



















Prodult : Farina de froment 
Erzeugnls : liehl von Ueizen 
'' 
. • ltansuolles .. ldonat1fc:he 
fER lODE TOT1\l C.£.£. 
ZEITit\Ul4 t HSJESili.lT E~LG. 
-
1061 1962 '1961.· 1952 






Mar 655 190 .. '56 
Apt 4.~3 147 ~ 19 .. 
Mar 334 2.0tt. ~ • 
Jun 100 204 .. 99 
Ju1 115 17 • 1 
AuO 127. 75 .. .. 
'Sep 49 119 • zo 
Oct 619 45 .. • 
No¥ 1.tl0 13ft .. • 
tlec 510 s:n .. 263 
lTAliA 
lldFORTATIONS • EINFUHREN 
PAYS TIERS FERJOUE 
ORifMJDER ZEIT~UM 
1961 1962 
64 133 Jan 
'44 ~ Jan/Feb 
ffi5 32 Jan/Mar • 
~~ 126 · Jen/APr 
334- 2.024 Jan/~af 
100 105 . J'an/Jun 
115 75 Jan/Jul 
127 75 · Jan/Aug . 
49 99 ! Jan/Sep 
519 45 Jan/Oct 
.. 
1.270 13ft Jan/Mov 
510 267 Jan/Dfc 
TOTAl 
INWSAiilT 















Cumulatlvas • KUmulativa 
C.E.t:. . 
E.~.G. 

















Q • Torinas 























Produft : Farina de froinont 
Erzougnfs : 1\lahl von l!oizen 
TOTAL' C.E.E. 
E.t(.G- I NSGESAM T 







Dent : CANADA 


















f TA I I A 
-
Importations mansue1les .., Monatlfcho Efnf"Uhren 
A. EN PROVEi-!ANCE DES PAYS DE lA C .•E.E ... f£RKOUW9!D AI.IS Elm LAPDEfil 






119 .. "50 19 
-
99 1 
.. .. .. .. .. ... .. 
119 • 1>0 19 ... 99 1 




















.. ; .. .. .. 
-
. . · 
'. 
.. .. ... .. .. .. .. 
J. EN PmVEtt.\NCE DES P.\YS TIERS .. HERKOMAIEND AUS DRfTTL'iN!lE~ 
&. 44 ffi5 4.640 334 103 115 
2D7. 44 1to 147 2.024 105 76 
... .. 
-







... .. ... ~ .. 
-
• 
.. • 5 .. 2.000 50 ... 
' . 























127 49 G19 



























Q • Tonnes 



















ProduJt: Orge plUi f)Jr14 et on flocons (t) .. 
Erzoug~ls: oorsto go~lt, g.Jschlfff.m und dgl. 
_m~ •n Flock.;'! 
-· 
__ , J-li.onSUJ llcs .. 11ow.t11ciD" 
-TOT.".L c.~.£.: . PER lOll. INSG:S..iU 846, . 
.· zrtm;ur; 
1961 1962. 1961 1962 
;, 
Jan 70 m 69 . 
.. 




. '.tl8r 36 108 '36 
Apr 24 222 24. 
• 
l·lat 10 24 -g • 
Jun !3 71 23 
\ 
,Jql' 16 7n 15 > 
. 
. . 
Aug. 117 11 117 
' 
Sop 149 62 147 
Oct 310 135 310 
Nov . 105 .. 190 104 
Doe 124 79 123 
(H En 1962, les flacons d'nvolne som dgalem&nt comprts 





























































M • Tonnon 
~1Uluttvas - K~mulnttvo · 
. TOT .. L _ · C.t.E. PAYS m::KS· 
IH~)tlS;JiT. BIG 01~1 Til7,NJl.R j. 
-· lOGl 1962 1961 19132 1961 . J962 
.. 
70 60 69 .. 1 ·m 
2!.4 155 m 
-
' ~13 155 
' 
•260 263 147: 
-
113 • &l3. 
234' 405 m· .. 113 405 I Cl 
·.294· Sl9 100 .. 114 !m' 
.. 
317 9)0 203 . 
-
lllt' ffiO 
'333 6Sl 210 . ... · ·ns ·· 600 
. .. 
1;00 669 335 .. ns· · 009 
!i)g 731 "482 
-
117 731 
009 866 792 
-
111 cm 
1.014 1.064 096 ... 113 1.064 
1.130 1.143 1o019 70 119 t064 
. \;: 
Produtt: Orge. ptlli, porl' et on flacons (1) 
,rzougnts• Gerste guschl!lt u;.schlt-t!fcm und dgl 
•. und tn nocken lfl j • 
.TOTAL C.t.l. ; 
'· 
196\ 
:1962 BiG INsaSMiT ,. 
,. 
· B.R.Jlt.UTSCHL'.ND 1~61 
1962 
FR:JJCE. . 1961 1962 ._. 
tlllRI.AND 1961 
,196'2 




















ZUS:Uif:U . . 
' 1961. l 
. -- 1962 . . . ·oo 
_.:,. • 'L ~ : • 
J. J • •• • • ' ..... _. I ' ' '' 0 l• ' ' <'• & • 
• I: ,• ... 
' . 
. , . . ... . ·' . ~ --. . . ' ~-
... ' ' 
'• 
I TAll A 
I!BPOrtaUOn& lllGnsuelles • Monatlfeha Etnfuhrun 
... ' ! t ':· •• 
At·. ~H PllQ\lNANfl ll.S FAYS ll. ~. ~l.l ... llRKUifu.ND iiUS EllG WlllRN ..... .. . __ ....,. ________________ ....  - .. .......,.- .. ____.......·-:-:----...... ' 
' t .. 
Fob ttar Apr ' Mal Jun JUI 





.. .. .. .. .. : 
32 30 3 g • .. 
.,. .. 
.-
.. .. .. 
. 







... .. .. 
~ 
to 6 21 : 9 ··23 10 




' ' .. 
' 
.. 














... - .... 1 



















' ' . 
... 2 
11 ' . '62 
. .. '• 




Oct Nov Doe 




140 66 gg· 
-





' ; ~ ;. ... 9 .... 
: 
. 
162 30 Z4 
-
.. 18 




' .. ' 1 
' ,135· .... 
~~ ...• r,-~, .• ~ ... ~ ~~--------------------~----L---~----~-.. -,-.~ .. -,~.~.~.!~~--~-----L-~_L ____ J ___ _j ____ jL ___ c.-
{1} E.n 1962, lcs· flocons dl: votne sont fgalemcnt compr(s ' , 
· (i) fUr 1~ o1nschltessUch Hat .. 'f'flockun .. ,.,._,.. ,.., .. _ 
'l ~ ! I 
·' 
'. 
Produtt : Malt, '~~he tm-rfftl 
Erzeugnfs : tlalz, auch ter2i'stet 
Mensuelles ~ ~onatlfcbe 
· Perlode Total c.r.E. 
Zattraum · · ·· · . fnsa samt .. . £.!1.6. 
1951 1962 ·Jg(lt 1962 
Jan ·~798 2 .. 001 Sl7 973' 
Fah - 2..283 2.!49 998 gog· 
.. 
.. 
Mar.· 2.662 ·3,045 1.086 1,538 
~r 3,292 1.200 t .• 972 1.1'+0. 
.. 
Maf 4.031 4.;1·57· 1.621 2.314 
.. 
.ltM 4.472 5.806 1.612 3.301 
Ju1 3,519 5.749 2.114 3.009 
. 
Aug 2,724 2.475 1,540 74-5 
. 
Sep -1 .• 253 4;586 891 2.902 
. Oct 655 s.rn 614 541 
fJov 1.225 1.629 913 SJI 
Dec 1'~960 2 .. 158 t .118 '957 
' 
I T A l I A 
fmpor~a~f~n~ • Efnf~bren 
. 1 
Pays tfe~s Pert ode 
. ' llrfttllnder Zeitraull! 
IMf · 1952 .. 
.. 




1.576 r.507 Jin/Mar 
' 1;320 2.069 Jan/A-" 
2.410 1.843 . Jan/f4at 
. . 
2~860 2.595 Jan/Jun 
1.405 .2.740 Jan/JU1 
1.184 1 .. 2~1 Jan/Aug 
362 1,684 Jan/Sep 
. 41 1.436 Jan/Oct 
312 1.098 Jan/Nov 
842 1.201 Jan/IJec 
.. 
·cumulatfves .. 1<vmu1attve-
Total · c,r.r: 
· · fnsoesamt r.w.G • 
. ' 1961 1962 tsar .. t962 
1.-798 . 2,001. 827. 973 
4!081 4,250 t.825 . t~a82 
. 
6 .. 743 7.295 . 2.91l 3~420 
10,035 10.4_95 4.883 . 4.560. 
n.oes 14.652 6.504 ·6..874 
tS-538 20.458 s.ns IO.t75 
. 
. . 
22.057 26.207 10.230 13~.184 
24. 78'1 28.682 11.770 . f3~929 
26,034 33'.268 12,661 t6~83t 
26,689 35.245 13.275 17'.372 
27.9t4 3_&.874 14.188 17.903 
/ 
29.874 .39,132. 15.306 18.860 
·Q • Tonnes 








7.562 7. 76·8 
•, 













• ,.< • • ---· • ue 
~' ' "- ~...,. 
332t/VI /'J3 
I T A l I A 
tmportatfons mensuelles • Monatlfche Elnfuhren 
PrGduft : Malt, a~ms torr~fff A. EN PROV£HAJJCE DES PAYS DE lA C.£,£ ... HERKONMEND AUS E"'G.lk~DERN 0 • Tt~nnes 
Erzeugnfs : Malz auch ger~stet ••••••-••~•~••·-~-~---~~·•••-~-•-••*"••~•-•••o--•••••••~·••••••• Fl ... Tcrnntn 
Jan Fab Mar Apr Plaf Jun Jul Aug Sep Oct Nov 'Dac 
Total C.E.£. 1961 827 998 t .086 1.972 1.621 1.612 2.1t4 1.540 891 614 . 913". l.tl8 
EW(; J ilsgasamt 1962 973 909 f .538 1.!40 2,314 3 .. 301 3.009 745 2.902 S.H 561 957 
B.R, ~EUTSCHLAND 1981 515 ~43 926 I .747 t .381 1.272 1.699 1.368 731 448 771 916 
t952 973 909 1.538 I. 140 . 1.574 2. 721. 2.777 425 1,125 I Of l30 677 
F~ANCE I 961 312 235 . 160 225 240 340" 415 172 60 8(! 20 61 
1962 .. ... .. . 640 580 232 320 1.777 440 40( 40 
NED£RLAND I 961 .. ": - .. .. ... ... .. .. 6 .. 41 
1962 .. .. .. .. ... .. ... .. 
-
. . . .. 
U.£ .B.l. /9.l.£.U. 1961 60 120 
- : I '!' • .. .. 1~0 -80 122 100 I ..., 1962 ·roo 240 <.."T) .. .. ... ... - .. - - ... 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS • HERKOMMEND AUS DRITTL.NDERN 
·-
TOTAL 1961 97f 1.285" t .5\1~ 1.320 - 1~4tQ 2.860 r .4os I. fSI• 362 41 312 842 
ZUSAMMEN 1962 1.0~8 1.340 I .507 2.068 J.843 2.505 2,740 1.291 1.684 1.436 I .098 I ,201 
Dont : Royaume-Unf . 1961 470 575 590 100 r .. oas 1.215 .. 300 250 .. f70 reo 
WovoP: Verefnfgtes 1962 180 20. ' 60 450 300 581 . 380 780 623 700 .. 
-KUntgrefch' ' 
Aufr'fche 1961 180 360 460 400 440 560 460 460 40 20 60 100 
Osterrefch · 1962 200 140 380 340 240 ., . .. .. .. .. .. 60 
furope orfentale 1961 120 300 320 500 755 845 570 305 60 20. 80 550 
: Osteutopa 1962 360 480 ~0 625 1.2an 980 1.340 m 415 335 sro t ,141 
' 
ProiJul t: F4cu le de !l()IIIOOS de torre 
~rzcugnts: StUrke von. Kartofr~ln . 
. ....-. ....................... 
: 
. rlensuallcs - hon:~tlich\3 
TOTAL .. ·C.c.£, 
. PlKlODE ' 
AlTRi\lil . 1!4StlSiiliT tuG 
' ' --
i-. 
1961 1952 1961 1962 
·-
Jan . ·4~919 531 4.4'.·2 ljgl 
.. 
Feb 3.,101 4.703 1.652 ~.441 
tlar 1.233 3o997 m 3.256: ., 
•· 
Apr 881 1.710 753 1.49~ ; 
. . 
Hat 4.732 4.!Dl la933 4.183 
j . .. Jun 890- l-,641 2(] 2.270 
. ' 
Jul I 707 1~200 572 872 ; 
. . I 
Aug ,. 951 527 637 422 
se,; 2.695 704 2.205 380 
. 
Get 2.956. 876 l.996 Sl2 . 
Nov . 1.598 . 1,.032 1.145 ~6 .. 
Dec 738 5.,143 475 3.&40 
ITAllA 
UlfOKT.JIOOS .. t.INFIJHRLN 
------·--------------~--
.. 
Pt-~YS m~s PI:RlOil DR l.TTI.WIIl.R Zd TR/4Jti 
-· 1961 1962 
4T/ ·42 Jan .. 
I 
. ., 
1.449. 262 Jan/Fob 
460 74l . ·.Jail/mar 
128 ' 216 Jan/Apr 
1.419 ·. 375 Jan/Hal 
670 371 Jan/Jun 
135 166. . Jan/Jul 
314 105 J:m/Au_g 
489 324 J9:a/Sep 
960. 284 .lart/Oct 
r 
453 fO .. Jan/N!»V ..... 
' ~63_1 1,.3!J3. Je.n/Der. .. 
! 
.. .. .. 
. . 
TOTAL 













21t.6J3 . 22.539 
25..401 27.682 
33'll/V1/63 
Q • Tonnes 
H • Tonnen 






4.4112 489 ' 
6.g94 4,930-
6.867 3,186 




-12 .. 982 17.427 
15.186 11.807 































. 2D82' + 
. . 
3.,1 08 





Protluft;. F€cule de pommes de terre 
Erzaugnis: St'!rke wn Krtoffoln 
TOT .ll. C.l.£. 
HIG lNS(l&\tiT 
B,.R .. Il.UTSOii.AND 
FRANll. 
rtiiRl.AtiD 




















I TAll A. 
importations mensuelles .. •iopatliche Etnfuhren 
A~ El! Pf.O\tU1JUl: liS PAYS D£ lA C.,[.£ ... HE~Oiuil.ND AlJS i:I{G LruUl:Ufl 
··------~------~--·------------------------------M··-~-·---------
I Feu Aar Apr tlaf l Jun Jul 
____:;._ 
1.652. _173 . 753 3.933 ; 220 572 











.. .. .. .. 
-
495 69& 219 . 390 476 .. 132 
1 .. 652 173 753 3.933 220 512 







B. HI Ph'OV JU·IO:. llS PAYS TllRS • HI:.RKOOilND AUS DRITTt.nNDERf.! 
..-.------------·-------------------------------.. -------.--
1.449 460 128 lo419 610 135 
262 741 . 276 375 371 '160 
I 
! 
' l I I 
! 
. . . 
Aug Sep . I -~Oct . 
637 .2.206 1.900 







143 199 76 
. 
631 4206 1.,996 
.. 279 182 516 
. 





414 489 ·goo 






Q a Tomes 

















453 263 l &; 1.303 
-· 
I 
PrurhH ·: Sans et re11011tages 
£rzeugnts : ~lete und dgl 
P£Rt0DE TOTAL· 
- ZEITRAUM. tNmESAMT · ': 
. 1951 1962 
Jan ~8 37 
. 
Feb 14Q 21 
. -
&tar 168 136 
Apr 3.065 90 
. > 
Mal 52; 1~ 




Aug. 214 .. 
Sep . 1o'104 .. 
- Oct S33 251 
Nov 630- 2.551 


























· ... -l l--'Al .I A · 
HlRlRTAllOIIS • EINFUHIO 
· PA VS TIERS. PERIOD£ 
DRITMNDER . ZEHRWM 
1961 1962 
-~8 31 Jan '• 
140 21 Jsn/Feb 
' 
I 
768 136 . - Jan/Mat> -
: 
a.om 00 Jen/AJi. 
. ' 
-.52) 1Zi ' Jan/Maf 
. 
323 209 Jan/Jun 
1.001 23 Jan/Jul 
214 ... Jan/Atig 
. 
1.104 .. Jan/Sep 
-833· '67 Jan/Oct · 
630 z.an Jan/Nov 
•: ~ 
89 !J1 Jen/ilfc 
- . Cumulattves "'·Kumufatfve 
ID TaL C. E. E. 
lilSlESA!.:T £.W.G,. 
' 1951 195l 1951 1962 
~0 31 • 
-
498 58 .. .. 
: 






4.400 409 .. .. 
lt.821 618 .. .. 
5.822 641 • .. 
6.036 - 641 
-
• 
7.140 641 .. .. 
7.973 898 .. 
-
- ' 8.603 3.549 ~ .. 
8.692 3.940 .. 
-
3322/VI/63 
Q .. Tonnes 





















Produft : Sons et remoul&ges 
Erzeugnis : Klefe und dg l. · 
TOTAl t.t.t. 
E.W.G. INSGESAIIIT 



























I TAl I A 
--
lmp~rtations mensuolles ~ monatliche Einfuhren 
A.. EN PIDVENANCE DES PAYS DE· LA C.E.E ... HERKOfllUND AUS 00 1Xi1DERV 
. 
Jan feb Mar ill)r Mai Jun Jul 
... 
.. .. ... .. .. 
-
-
... .. .. .. 
-
~ 
.. .. ... .. .. ... 
-
.. .. .. .. .. .. 
-\ 




.. .. .. .. .. .. 
-
.. • .. .. .. .. 
.. 
• .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. .. • .. 
.. .. .., .. .. .. .. 
B. £N.PRDVENANCE DES-PAYS TI(RS • fiERKOUJi;,£ND AUS DRITTIJ(f~JJEIIJ . : 
liS 140 168 3.055 52) 323 "J-001 
37 21 1~ 90 125 209 Z3 
.. .. .. 2.708 270 .. 
' 
82 
.. - . .. . 
-
.. ... .. 




.. .. .. 
',, 
., 
~._ ,__·,~ • . c<J. "-. .•• ~ 
Aug Sep Oct 
: 









.. • -. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. .. .. 
-
.. .. .. 
' 211. 1.104 833 
-
.. 257 
.48 . .. .. 
.. .. 
-
1ffi $4 602 
.. ... .. 
3322/': 1/53 
Q_ .. Tonnes 
M • ToMen 





























Prowft: Pr~parattons foul;'r::.gbros 




U:.PORTATIONS .. LINRIHRt.N 
--....a-.. •~nsue11es - Monatllche . t 
PLRUJDE' · · TOTIIL c.,.£. . PAYS Tl~RS 
·t P£tll(l{)[ 
ZEITRilllf.l INSCiSAhT Er/G DIU TTL7Jlll.H .Z£1 TKi.IJI-l 
1961 1P52 .. 1961 .. 1962 1901 1962 . 
-
Jan 2.387 2,607 1.139 1.489 1..248 1.11& Jan 
feb _ 1.512 2.5(9. 1o163" . 1.700 2.675 871 Jan/Feb 
.l'ar 1.045 4.004, ors . 3,136 107 868 Jan/t~ar 
Apr 1.433 3al23 1.119 . 2,657 ' 314 466 Jari/AS!f' 
. 
Mal 1.019 3.250 688 2.439 331 ' 811 Jan/1~1 
. 
Jun 1 .. 182 2.541 
. 
933 1.989 349 ·552 Jan/Jun 
-
Jul 1.347 2 .. 858. 816 2.340 531 518 . Jan/Jul 
,\ug 1.233 1.733 P18 1.635 JlS 90 Jan/iwg 
Sep 1.1co 3.057· 1.041 2,.278 139 719 .Jan/Sep 
Ollij 1.217 . 3.713 . 006 3.027 221 686 . Jan/Oct 
. .. 
Nov 1.097 3.848 1.048 3.107 A9 141 ~an/Nov 
Dsc ' 2.776 6o406 2Q~·28 4.203 3~:8 2,203 Jan/Uec 
~u!attvos - Kumu1ativa 
TOTAl· .; c .... t: 
INStlS/liT H/G 
.. 
- 1961 . . 1962 1961 1962 
2.387 2.607 .1.139. -1~489 . 
-
3,899 5,186 2,302 3.197 
4,944 9.190 3.160 .. 6,.333 
I 6.311- 14313 4.279 00 990 · 
" 
7.396 15..563 4.,967 11.429 
-
.. 
' 3.518 18~104 ~OOG 13.,418 
. 
9,925 20.962 . 6,716 1~759 .. 
: 
11.1:6 22..695 7.634 17.-393 . 
12.338 25o752 8,675 . 18ii871 
13.555 29.465 9.671 22.,698 
14 .. 652 33.313 10.719 2!.,805 





Q • Tonnes 















3.209 . 5..204 






4.281 11,711 .J 
' eo 
-. . 
Prodult: Preparations four~$ 






u.c.a.t./B.L.E.u .. ·. 
TOT.! 
ZUStiril'i£N 





















I lA l I A 
Importation~ msnsuelles • Monatltche Efn~Jn 
A. r.N PROVEIWJCE DES Pt1YS JI LA C.E..E ... flLRKOlli•:END AUS t}fG IJ\NDEKN 
-----·--··----------------------------------~-----~---------~-
Feb Nar Apr ~lai ' Jun Jul Aug 
1.163 800 1.119 008 833 816 918 
1.700 ··1~136 2.657 2.439 1.909 : a.• 1.635 
23 00 .. 2 20 6 25 
36 5 ., 
-
.. . .. .. 
G !30 450 lQs 131 160 173 
.. .. 596 15 370 513 424 
536 501 501. 00 606 650 657 
1.700 1.798 1.7~5 1,97a 1.3~ 1.5"11 . 1.076 . 
l!il 167 165 491 10' 1~6 63 
... 1.338 260 441 28.5 255 135 
B. EN PRO\UWlC£ D£S PAYS- TltRS .. Ji,<KOfUMD AIJS IJIITlUIIDtllN 
----------··------------------------------.----------------~-
2.675 107 313 331 349 sn 315 
371 BOO 466 an 552 510 98 
125 65 54 152 91 149 100 
.. .. .. • 
- - • 
117 lOO 179 146 2i..7 166 - 194 ; 
99 75 164 Sl 10 130 10 
Sep Oct 
1.!)4.1 . 006 I 



































Q .. Tonnes 












































' . ~ 
~; -
-- . ..-:_ 























- ~~;.,' -· 
:;. .- ~ 
•, 
·,_..._ __ . 
~V .~ ,o' 
'-\-·_ 
. -- ~ 
)~ I - _, 
., .... ., 


















-__ :. t 
' ~ '.~ 
1 . 
~· 




,· '1 ...... 
















































· .. ¥.~ 
i 









~ ,- __ -' 
·! 
'l!'' 
' . , 
', •.. ,.!! 
.· Exportations 
,,. . 



































O~e ef14!. JlQI'llf et en flacons (1) 
_ riorste ~t1 B,!schltffen und !1 
















' • I ~ ' " • " '"' ., 
-85-
l"t A l I A 
EXPORTA T!llNS .. AUSFUHREH . 
-lOTAL/IMSlESA&t C.t.E./E.ILG. 
1961 1962 1001 1952 
20.382 42.999 .. .. 
2.218 3.081 
- --
2.531 - 4 .. 907 
-
.. 




4.068 Z.43l ' 
-
.. 





.. • ,. ' -
.. 













4.sn 6..413 1.M 1.333 
lJ9 1Jia ·209 .. 
405 720 4(5 .. 
525 
' 
112 523 • 
008 :wl D54 .. 
ms 313 540 G9 




Q • Tonnes 






























Prodaft ' Farfne de f~oment 
Erzeugnfs : Mehl -von llefzen 
Mensuellts • Monatlfche 
Total C.E.E. Pert ode 
lettraum lnuesamt EWG . 
1961 1962 t961 1962 
' 
Jan 8.650 1,230 .. :"' 
feb 1.780- 4-.843 . ... • 
Mar 2.211 4-.230 • .. . 
... 
. 
Apr 2.766 12. tSI . .. 
.. . . 
Mat 2.572 6,151 . .. 
Jun 535 3.840 
-
.. 
Ju1 1,868 4,554 .. • 
Auo 2.2t8 3.081 . .. 
Sep 2.631 4.go7 . . 
tict 2.747 7.810 .. .. 
Nov 4.602 24.249 • .. 
Dec 4.06a 2.430 
" 
.. 
I T A l f A 
EkPortattons·- Ausfuhren 
Pays tiers Perhde Drfttl!nder Zeitraum 
1961 1962 ' 
8.650 7.230 Jan 
' 
!.780. 4,843 Jan/feb 
2.tu ..23& Jan/Mar 
·2~766 '. 12.151 Jan/Apr ... 
2.572 6.151 Jan/Aaf 
. 535 . 3 .. 840 Jan/Jun 
1,868 4.554 . Jan/Jttl 
2.218 ],081 Jan/Aug: 
2.63l 4,907 Jan/Sep 
t.tn t.CtO Jan/Oet; 
4.602 24,249 Jan/Nov 
4-,068 2.4-30 Jan/Dec 
', ••• _, ___ ,.,...... - ~.- "'-....,~--- 0'-. --.·~ ••• -., 
·\ Cumulatlves .. Kumulatfve. 
total C,E.E. 
tnsaecamt n1a 
1961 1962 1961 1952 
s.sso 7.230 .. • 
10,430 l2,07_3 .. . .. 
12~641 16.303 .. .. 
-
15.407 28.454 .. .. 
',,, 
17.979 34.605 ~ • 
f8,514. 38.445 .. .. 
20.382 42.999 .. .. 




27.978 ss. 797 • • 































Pr&duft : Farfne de fromer.t 
Erteugnts : Mehl van Wefzan 
TOTAL C.E.E'. 
r.w.a. tnsgesamt 
B,R •. OEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E·.B.L. /B.L.E .u. 
Total 
lnsgesamt 
Dont . Soudan . 
Wovon : Sudan 













































I T A· l r A 
Exportatfu~~ ~ita~las ~ tJDtlllche Aat:uhran 
A. A DESTiNATION DES PAYS DE LA C.E 4E .... NACH E.W~G. 
--~-~----------~-----------··-------·------------
feb Mar Apr Mat Jun JLtl 
















.. .. .. 
-
.. .. 
. .. . .. .. .. 
- -
.. . .. .. 
.. .. ... .. • ... 
.. 




.. .. .. .. .. .. 
'. 760 2.2t I .~.nt 2.572 5!8 . 1,868 
4.843 4.230 12.151 6.1~1 3.840 4,554 
.. .. .,. .. .. .. 
~98 .. .. 
- -
199 
• .. 4.445 299 .. 229 
3.676 2.t3t 1.575 1.500 . 574 2.054 
.. . 6 . ' 8 • 





.. 546 546 .. .. 596 
-
. ... . 25 ... 
.. 
-
. .. .. . 
.. 
.. .. .. .. .. .. 
50 203 
.. 
. ~203 203 203 .. 























?.218 2.631 2.747 
3~081 4.90] 7.810 
.. .. .. 
.. 198 •" 
90f 780 t.ffl4 
1.252: 2.227 . 2.798 
. .. .. 







. . .. • 
. .. .. 




























0 ... Tonnes 



























PI'OWrt : Orge pf14, per14 et art flocons ( 1) · . , ·· 
· EJ"Jaug~fs : Garste geschalt; gesChlfffen und dgl urid F1oe.l<en 
... 








Jan .. 175 .. 
' 
0 









~ llild " .. • .. • 
-




Jul .. - -
· .. 
·two .. - .. 
• 






' Oet . 
- -. 
. 
Nov 1 99 s.' • 
., . 
. Bee· 1!'. .. .. 
. ; .. 
--( 1} En 1J62, les f1ocons d'avofne sent egalQ!IIant comprfs 


















EXPORTATIOtlS ~ AUSRIHf£N 
: 
.. . PAYS .TIERS .. P£RIOD£ 
DRI~WD£R ZEI fi?AUM 
'1961 1962 ' . . 
,,A, 
' • ·175 Jan 
< 







. 35 Jan/Apr 
. .. 













1 99 Jan/Nov 
. . . 




. ... , .. 
.. 
·, 
~mulatives .. Kumutattva 
. TU TAl C.£.E. 
IH$ESAi.iT E.W.G. 
1.S5J 1Wl2 1961 . l!JBZ 
' 
.. 175 . .. . 
.. . 
.. 175 • • . 
. 
















.,. 210 .. .. 
• 210 ... • 
. 




1 309 • 
--






ti • fonnen 
-PAYS' TIERS 
DRIMDER 

































~~-.. -. --~ -----. ----~-----:c:~-- ~----,-~-
I TAl I A 
Exportati ens man sue llos - 'lonatl i che Ausfuhren 
Produft : Orge pile, perle et en flOC'ons 
Erzeugnfs : Gerste goschlilt, geschltffen und dgl und nccken 
A. A DESWIATION DES PAYS DE LA C.E.E ... N,\CH EM3 l.KNDEifl 
TOTAL C.E.·ra 
E.W.G. HI$ESAMT 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEBERI.Atm 





























Feb fdar Apr Maf Jun 
.. .. .. .. .. 
. .. .. .. 
-
.. . .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. • .. .. 
.. .. . 
-
.. . 
.. .. .. .. ... 
.. . .. .. .. 
' 
• • .. .. .. 
... .. .. .. .. 
B. A DESTINATION DES P~YS TIERS .. NACH DRITTLANDERII 
.• · ... 
... 
(1} En 19621 los ·flacons d'avofne sont 4galement comprts 














Aug Sop Oct 





.. .. .. 






.. .. .. 
!* .. .. 




l1 ... Tonnos 




























-Produtt ), Sans 
Erzeugnts : Xlefe 
Perlode 
. . 
. ~ ~ . 
Zel.traum I 1961 .. 
Jan 179 
•• j "'~ . . " .. 
Feb .. f84 
- ~ .... . . . • • * 
-
fi!ir' 1.717 






:· . .Jul'' .. 310 





· ·. -·Auo .. .309. - .. 
'· .. -· .. ·: ~ -. .. 
Sap 405 




· Mansuallas • Monatlfche 
Total 
·. 
c~E .• E. 
rwa 
·.-1962 • 1961 1962 
306 178 205' 
. . . 
··nz: 169 41-9 
.. 
r .s22 . 403· 200 
.. 
804 329' 2?ti 
1.141 343 239 
• 
1.071 255 .. 
. 






7f2 523 • 
340 854. • 
' 
313 540 89 
I T A L t A 
Pays fters. ' Perfode Drfttl nder Ze!~rapm 1961 1962 




·t5 323"' Jan/Feb 
. · 
. . 
1.314 208· J&n/Njlr . 
285 534 ian/Apr 
. 
. 900 902 Jan/Aat 
70 't .071 Jan/Jun 
. 
... 
l4S . 8~3: Jan/Jul 
-
tOO '.04~ .. Ja~/Aqg 
.. 
Jan/Stp .. 720 
-
2 7t2 Jan/Oet 
54 340 Jan/Nov 
IfS 224 Jafthlec 
.. 
Cumulatfves - Kumulattve 
-
fotai C.£.£. 
t rts®_samj_ . £UG 
. f·961 . f91l2 fmiJ 1962· 
J79 306 178 20~ 
. . 
363 1,048 . 347 624 
. 
2.080 . '1,570 750 a24 
2.694 3.374 1,079 t,094 
. 
3.937 4.515 . t,ft22 1.3l3 
. .. 
4.2.62 5.586 1.677. 1,313 
.. 
4.512 6.419 1,842 1.333 
" 
' 
. 4 •. 881 7 •• 61 2.05J 1.333 
5,286 8.181 2.456 t.333 
5.811 8,893 2.979 t.333 
6,719 9,233 3.833 1.333 
7.374 9 .. 546 4.373 1.422 
. 
0. Tonnes 






















' 2.886 7.900 
3.00J s.·f21• 
' s 
Produi t : Sons 
Erzeugnfs ~ Klefe 
Total C.E.E. 







Dont : · Sulsse 
























Ex~ortatfons mensuelles • Monttlfche A~sfuhren 
A. ~.Q~§!!~~!!~~2~§ .. ~~!§.~g-~! .. ~~~!~:.: .. !~~-~~:~~Q[~! 
f'e_b Mar Apr Plaf Jun .Jt.~1 
169 ft03 329 3.43 255 1&5 
419 200 270 239 .. .. 
.. .. 75 40' .. • 
• .. .. .. .. • 
.. .. • 98 .. .. 
.. ,. ... .... . .. 
169 403 254 313 255 165 
4f9 200 270 101 . . 
.. ... .. • . "" 
-
... .. . .. . 
-
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS ... NACH DRIJTl#NDERN 
------·----··----------~-~--A···--~··---·~·-···· 
184 ·1.314 285 900 70 145 
742 1.322 . 534 1.040 I .071 833 
.. .. 
-
.. .. ... 
3(14, ' 440 
-
582 740 742 
• t. 165 179 869 
-
.. 





Aug Seo Oet 
209 405 523 
.. .. .. 
... .. .. 
... ... .. 




269 405 523 
-
.. .. 
• .. . 
-
.. .. 
lOO . 2 
1.042 720 712 
·. 
.. .. . 
a·sJ 41+5 638 




0 • Tonnes 





















































... _ ..... - .4f• 















































































. -·.: .. r 
' 
., 
... r;... -~ :-~-:..n_- ' 









'.JP" L: ,,.,: 
.. .. 
. -.--
p ·A. y s 
~ ' 
Importations 
· · ~oa.pi tula~ion 
l-' I ' .~ 
' ; 










\~.: ·< ~"t ·fi::~· 
... ~.flfi ... 'Y~ 
J I E ;D E.lt L _&·if1t• 
r-











_:: ~-- -· ~ '_\~~~~""-
;- .... 
. _., 
": -~ ··~·~'-- -
~-~-
















Farina do frvmmt ou dl~autro 











Gruaux! semoulas1gratns ·ccncass6t, 
perllfs. monctes etc. (l) d1 autres dreales 
Grooorless und Fafngriess, Getroldefdfr-









en h 11excluslon oos gruaiX et .semoulos 
db froment, db soiglc, d'orge ot 
d'avofno 
(1) wsschltesslfch Grtcss von tfotzan-. 
Roggen, Gersto und Hafer 
Sqns, remoul!!!s et autres resiclus cb 
c6r4ales 










laportatlons ... Einfuhten 
















































• I • ·-··- • ., •t..-t 
Q .. Tonnes 




















































Prodult :: Farfne de froment oo d1epeautre 
Erzeugnts : tlehl von Welzen odar Spelz 
f~ensue11es - t:clnatlfcha 
PERIOD£ TOTAL C.E.E. · · 
ZEITRAW U!SJESA;'T E.W,G. 
1961 1962 1961 1962 
Jan ... 7.458 - 28.4-56 . 1~594 18.411 
Feb. 3.293 !6.833 . 122 23.115 
Liar 9.389 _33.850 808 27.440 
·Apr 7.262 22.963 1.055 16.950 
mat 6.51& 19.862 792 11 .. 087 
Jun 10.246 30.521 1660 12.559 
i ' 
Jul 11.l50 7.599 4.269 4.799 
AU9 13.324 627 9.5:6 172 
' -
Sep 12.231 841 6.li51 l6 
Oct 13.$9 1.783' 7.049 20 
Wov 11o4·G5 1.002 7.269 2 
Dec 19.022 1.267 13o1ffi .. 
MEDERLAND 
H1'0RTA TltlMS .. WlftiHR91 . 
PAYS TIERS .. PERIODE 
DRillUiNDER ZEITWIUtl 
-1961 1962 
5.864 10 .. 045 Jan 
3.171 3.718 Jst/feb 
8,.581 6.410 Jan/!Jar 
6.207 6.013 Jan/Apr 
5.726 . 8.715 Jan/tJaS 
6.506 11.962' Jan/Jun 
7.0il9 2.800 Jan/Jul 
3.739 455 Jen/Aug 
·-
6.230 825 Jan/Sep 
6.910 1.763 Jan/Oct 
4.216 1.000 Janftlov 
5.857 ' 1.267 Jan/Dec 
Cumulattves .. KumulaUve 
TOTAL C.E.E, 
INSGES,\!t:T £61fA 
1961 1962 1961 1962 
7,4SS 28.456 1.5~ 18.411 
.10.151 . 55.289 1.715 41.526 
20.140 89.139 . . 2.524 00.966 
21.402 112..10~ 3.578 86.1(5 
33.919 131.965 4,.371 97.~1 
44~1ffi 162.465 a.oiJ 100.810 
55.524 170.085 . 12.547 114.009 
68.048 1]0.711 22.082 11't. 781 
01.129 171.552 28.133 114.797 
95.238 173.3li $.332 114.017 
103.723 174.417 42.601 1"14,019 
125.745 175.684 55.767' 114.019 
3322/Vf/63 
Q • Tonnes 




















Produit : Farina de fromant ou d1epeautre 
Erzeugnfs : ft'tlhl .van Wefzen oder Spelz 
TOTAL C~E.E. 1961 
EVB IUS3£SAUIT 1962 










Dont : OOYAU&l£-UN I . 1961 
17ovon: VEREIN IGTES l«l!HGREtCH 1962 
U.$.,\. 1961 
1962 




-- ~---~-·--- ............... - ---· --- . ,, ', .. _ ........ . 
'NEDERli\tiD 
Importations monsuelles .. Uonatliche EiniUhren 
A. EN ProVENANCE DES PAYS DE lA C.E.f. .;. HERK0Mt'END AUS £t tAi'IDERr 
Jan feb ltlar Apr Liaf Jun Jul 
1.5!l4 122 SOB 1 .. 055 7D2 3.600 4.269 
1~411 23.,115 27.440 16.950 1'1.007 12.559 4~799 
1.594 122 008 1.055 792 3.659 3.466 








.. .. ... 






















o. EN POOVEIJANCE llS PAYS TIERS - 'f1ERI{()i,l!Ji9JD AUS DRITTL~DEffl 
. 5.864 3.111 8.561 6.207 5.726 6.586 7.089 










5.624 . 3.146 8..332 6.179 5.008 6.469 6.963 







2.930 m ~ .. .. . 
-
Aug Sap Oct 
9.5li 6.051 7.049 
172 16 20 
. 7~161 6.038 7.049 
152 16 20 












3. 709 ' 6.230 ~£)10 
455 825 1.762 
-78 .. 51 
,;, 
... 
3,5~ 6.123 6.ris9 
455 '824· 1.762 
... ~ . 
• . 
'!J2~/VI/CJ 
Q • Tonnes 






























Prodllt: Gruaux, sesoulos, gratns, eoncassu, · . 
por16s, Ll011dtfs, etc. (l)dt autres cfr4ales 
E.rzeugnts; Grollgrioss und felngr1ass, Getrotdek6mer~ 
· !,Psch"dlt ~sch 1 lffen von anderem &trotde 
•t 
i1t:nsuo11as • llonafl tche 
·• 
P£:H0Jl TOTAL C.t..E. INSG.SAHT ·EW ZElfl:AUtl 
.. 1961 . 1002 1961 1962 ~ 
Jan 200 1.005 21~ 1.092 
. 
feb 404 1,000 399 1.600 
.. . 
iiar 9+3 716 .• 934. 716 
Apr 491 S37 406. 932 
- Hat 1.3%0 070 1.320 878-
.. 
.Jun ·199 l.lll6 . 700 . 1.1n6 
-
Jul 1.060 943 1.040 • 941 
. . 
Aug 1. tal . %17. 1.166 .. 416 
Sap 939 135 92!l 135 
Dct 576 107 515 105 
Nov . ·1.347 95 1.303 95 
D:c 1.$4 114 1.532 114 
HED£1ll/dJD 




DIUTlUNil::R .. ZEIT.J\Ui; 
1961 1962 
5 3 Jan 











20 2 Jan/Ju.l 












(l) l llexclusfon des gruaux at semoulcs de fromant, do sei~le, d'orge et d1avoina 
{i) aussehHessHeb 6"1llSS von Wehen, Reggen, Gersta und Hafer 
. 
. a.tauktfvcs·· Kuwl..~the-' 
.. TOT/d. C.L.l, 
• UlSflSiJil . . L!G 
. ' . 
1961· 
.. 




1.095 215 1.092 
.. 
684 2.763 574 2.160 
1 .. 628 3,540 l.GOO 3.516 
2.119 '4.tt76 2.09' 4.4fis 
3.4Sl 5,354 3.414 5.345 
4,253 6.5110 4.213 ' 6.531 
5.310 7.403 5.252 1.1t12 
. 
6.499 7.DOO . 6.410 7.008 
7.437 8.035 7.346 8.023 
s .. oll . ~.142 7.921 G.lal 
9o360 c.237 9.223 fl.223 
10.944 0~351 10.755 8.337 
3322/VI/63 
Q • Tomes 
fl 1i • onnen 
· p .. vs n: us 
DIHTTLTJ~Il.a 
1961 . tn62. 
5 3 
10 3 
. 2() 4 
25 11 
45 9 












Produtt: Gruaux, salilOules, grains, concasscis, 
perMs, .mond4s, \.:i:c d'autres dr€ales (1) 
[rzou!J11s: Grobgt-iess und Faingrioss, &trefdokBm.Jr, 
gescbilt, gcschllfflm von andOres Getratdo 
-
TOi/J. C.E.l. 1961 
£1-lG I NSG::SAI·iT 1962 


























Importations mrmstte lles 7 Honat~tcl1a £lnfuhrcn 
A. Jl P.:O\UW!C. DES P/,YS Dl L;l C.t..E ... ltJlKOid~it.ND AUS ~:16 Lnrm..mJ 
-------------------·-----M·--------------~~~------·-------------
·-·-· fob 11ar /r,pr r:ai ' Jun I Ju.l 
-
399 934 1186 1.320 1t'..D 1.040 
1.000 776 '932 078 ". 1.106 941 
ll4 879 426 1.275 744 ££5' 
1.%15 ', 631 752 000 t'W6 066 








.. .. .. 
-
- '-
.. ... .. 
' -
j 
15 55 60 45 55 45 
2SJ 145 100 70. .. 75 
O. ~I! Pim\lfUift£ DES p;,vs TI:.RS - IUJ<Oi·J1/JID AUS OOITTLiilll£!ll 









(1)' l'exclusfon des gruaux ~tt semoules·de frOI!lent, de sef§ll!, dfor.ge &t dfavofne-
(1) ausschlfesslfch Grle$s von Wefzeni Roggen, Gerste und Hafer . . 
I~ "" ~ ·->' • < ' •• • • 
3~?~/V:/63 
Q • Tonnes 
. B • Tonncn 
/Ill(} Sop Oct l.fov Dec 
1, 166• 92.9 575 1.303 1.532 
416 135 
-· 
105: 95 U4 
1.096 914 545 1_.263 1.262 
236 .. 
-













70 15 30 40 270 
100 135 105 . 75 55 
15- . 10 1 
" 
52 




- -- . - .. .... -- - _.. ........... - . -... -.. - .. - ~ ~ ~· - _.," ' . . .. " .., 
'N £ D E R l A r~ D 
't' 
.~ 
.. : ! . t11PtlRTiiflONS .. EINFUHREN 
Produth Sons, rcmoulagos at autros restdus de c4rciales 
· lrzeugnts: Klele und dgl. 
-· 
Hqn!'IUC llu s ·-· ilonat 1 f cho 
TOTiL PAYs TIERS PfRtOD£ c.~..~:. PldiOil, I HSG..S.\1-il i:\IG D:.ITTL"''tlD R Z£11Thilll1 1962: 
ZEHR/UH 
1961 -1961 1962 . 1961 1962 
Jan ., 24 .. 679 31.436 6.02!! 4.716 18.,600 32e122 . Jan 
Feb 22.101 . 25.520 7.302 2.552 15.39Q 22.968 Jqn/Feb · 
Har 20.644 ts.too 7.,633 J.'Ul6 '18.811 14.923 Jan/l-tar · 
. ' 
.. 
Apr 19.218 14.703 5.050 '1.670 13.4213 . ·13.033 . Jan/Apr 
.. 
J,af 15.541 31.318 5.635 2.346 9.906 2B.4?2 Jan/llaf 
' 
'' Jun. ~0.9ll 26 .. 066 7.134' 3.575 3.7J1 . 22.49} Jan/Jun 
-
Jul 15.771 12.781 U.262 1,964- 7.519 10 .. 817 Jan/Jul 
. 
. 
Aug 10.682 l6.7tl7:. 0,007 1,232 10.$5 15.555 Jan/Aug 
-
' ~p 20.276 53'.160 6,704 59J ' 21.492 52.578 JM/Scp 
Oet 26~693 29.930 8,300 222 18.327 29.7CJD Jan/Oct 
Uov 26.662 7.552 7.365 51 19o291 · 7.501 Ja'l/tlov 
-
Dec 33.713 11.373 5.003 139 20.050. 11.734 Jan/fhc · 
l .... , ... - "'' 
Cumulatives • Kumulutivc 
. 
TOT id. C~L. .. i:.. , 
UISG..S,f·i T i~!G 
1961 1962 1961 1962 
24.679 37.438 6.029 4.716 
lt7.380 '62.,{)!i} 13.331 7.200 
' 
71t.024 ~1.067 21.166 10.453· 
93.302 . 95.769 27.011 12.~4 
1CG.043 127.007 32.651 14-.970 
119.754 153"153 39.7136 1G.965 
13S.53!J 165.~34 40.060 '2U.929 
154.219 102.721 56.1Sl 22.160 
102.515 235,890 62.962 22.751 
200.0SJ 26~820 71.171 22 .. 973 
235.721 273.372 70.542 21.002 




Q a Tonne~ " 
i·l o Tonncri 


















Importations oonsuc lles .. Honat Hche Ein·fuhron 
Produit: Sons, remoulages et autres rastdus de 
c€reales · i1. EH PRO'UIINCE liS PAYS Dl LA Ca£.E ... HEHKOlliEND NJS EHG li\Nr:EI"UJ -------------·-----~---------··---"·---~--~-"-"---~-------------
s: e e u lg • Erzou~i Kl I nd d 1 . 
Jan Fob l-Iar Apr Mat Jun Jul 
TOT Al. C.£ .E, 1961 6.029 . 7,302 7.833 5.850 5.635 7.134 3.262 
1:. US I NSGt.Siu·• T 1962 4.715 2.552 3.186 1.670 2.846 3.575 1.964 
B.R.fiUTSCHUJD. 1961 3.594 5.423 5.704 3.,237 3.155 3.442 4.215 
1962 4.237 2.2l4 2,651 1.528 1.232 1.412 1.194 
FRANCE 1961 1.350 720 377 1.712 1.099 1.114 2.113 
J 1002 .. .. 
- - -
549 121 
ITALIA 1961 .. .. 
-




.. • .. 
-
.. 
U.l.B.l./B.L.E,U. 1961 1.005 . 1.159 1.752 001 1.381 1.978 1.934 
1962 479 . 328 5.15 142 1.614 1.614 649 
-----~----~----~--------------------------------------·---
TOTE.l 1961 18.650 15.399 lB.Bll 13.428 9.906 J,m 7.509 
ZUSA!~MEN 1062 32.722 22.900 14 .. 923 13.033 28~472 22,491 10,317 
•. 
Dont : ARGU~Tiik 1961 12.233 7.046 9.708 5.055 3,289 2,106 2.271 
Wovon: ARGLIHIUIHI 1!l62 16.7C2 13.Sl7 7.530 . 4,036 1~041 0,385 3,521 
UIJI ON SUIJ AFR. 1961 3,671 3,769 3,Sl6 3.804 5.728 1,336 3.331 






lliRKEI 1962 559 39 442 221 640 729 1,113 
u.s.t,~ 1961 
-








- - - -
.. .. 506 
LIBIOON 1962 
- -
.. 457 1.026 266 597 
SVRIE 1961 
- -




'348 100 592 134 75 
At•g Sep · Oct 
8.097 6.784 3.366 
1.232 591 222 













1.818 1~434 949 
PlO 591 202 
10. fl)5 21,492 10,327 
15.555 52 57A 20,708 
2.473 B.304 6,922 
6,029 17.628 3,000 
2.322 5,9!)7 5.672 








1.142 2.631 4.207 
.. 00 
-




700 310 .. 
?.311/ ''I I 63 
Q .. Tonnes 












































































·· .. •(' 
I' 
._:, 
• # J .,-
: .. -
-·· 
.. _- ~ 
.. "• 
.,_ • - ~-"""->-































•. - ·' ;-
... ' 
I • 



































l __ -_ 
''; 
. -


















PAYS ll A.S 
Exportatipns 
Recapitulati011 

























~I • ' 






• • lrl ~ 
... ,: 
·, . 
. ~ ~- ... : . ' 
. -·~ _ .. 
----
',., ~ ' 
··,.;- .-
. { ... _-.·-! 
··...::· 



















' ' . .-·_._ 
-' 
': ~-_ ..... _-
,• 
,. 









~ - . 










































· .. -. 
- 105 -
Exportations - /lllsf-uhran 
I TOT AL/1 NSS::Sii·lT 
1961 1002 1961 
Flacons d1evofnu 
J f Haf rflocf,an 
-
.h:n/Jul 9~205 I 0.245 I 2,.049 
Jltf{; 1o200 1.315 l 92 Sep 1o315 9~1 200 
Oct 1.7n0 1.363 144 
Nov lo613- l.$4 ' ' 177 
Dec 1.,217 1.252 181 
Jr.n/flac 16.416 14.770 2.006 
Amt don do mats 
'Starkeiron l·iats .. 
'-Ji/Jul 20.356 19.325 395 
Aug 2.340 3.237 3 
Scp 2..51+2 3.034 1 
Oct 24>000 4.flfl i&l 
ltov 3.015 3.400 42 
Doe 2..705 J.!llO 60 
Jan/Det: 33.026 37.173 1.004 
recule de pommes de terre 
Starka von Kartoffeln 
--:fn/Jul 2So{)31 23.612 17.193 
All· 3.005 2.064 2.326 
Scp 5.$1 3.291 4.669 
Oct 3.147 3.200 2..336 
Jlov 6.023 5.604 4.5513 
lb 12.375 6.101 11.755 
Jan/Doc 56.752 45.417 43.303 
fJfls. r-.;moulagcs ot autros residus do 
cel'aalos 
~foie und dg1. von &trcfdo 
J'JrlTJuf 24.030 26.493 21.003 
hAg 3.220 3.011 2,.S!l6 
&p ~.152 3.051 4.152 
Oct 3.641 1.&12 3.621 
Mov 5.330 3.7C3 5.120 
Dcc Vt70 3.000 3.232 
.laJt/Dcc 44.651 40JJ01 41.&l9 
P"'irntt O!IS f"'Urrogercs 
Zul.:;n..tt;;t~ futtcr::-
.Jan/Jul 2D..DO!t 3G.951 15.641 
Aug 3.026 3.SZJ 1.410 
Scp 3/t31 3.000 1.466 
Oct 3.649 4.022 l.rtn 
frov 4.236 4.009 2.396 








































Q • Tonnes 
14 • Tonnen 
PAYS TIERS 
IDITTL1NIIR 
1961 I 1962 
' ! I . 












2.645 3 •. 479 











































































































. ~ ' 
' ' 













. -l: -_ 
~ ' ~ ~ '· 






























. \ .. '\ 






























































~,._ . fQ. .. ,. 
::: .. . ..... 
< _;., __ 
. . 
.-'>T ·-~"'"""'-t'.o-S-~~- ,._, ~-
PAYS 
't ;; 
>o\0'~ ~ ... ~- .. .., ... 
---· , • • . r ·, .··, ~ 
kportations mensue~le,: 
et C!Jllula tives f . ~ . ~:. 
1961 l962 ~4 • ~ : 
~ ~,_-,-_-;: ,o-o)l. 
-... ~-· 
• ,. ' -·. •<'-"~- <i.'·~-
; . 
, . 
r • l '"" ·i:~,J" __ -:- _-. _-_- ~--_ ... -~:-::~ ~ .-;-' .:__ ~. :. :·.:--·:::~ -__ - 2-- -- --~ ~- . -: 










-~··· --~~-·----~· 1961 --1962 : ~;_ .. :; 














Produtt: Flacons d1avoine 
f.rZl:U!Jlis: Haf.:f'flocken 
Honsue llas .. llonat Hcha 
PERIOOC TOT,a. C •.• E. 
Z:JTR:d.li·l l!lSGlS1J J (lfG 
1961 19G2. l961 1962 
.. 
Jart - l.OOtl 1.248 32· 56 
~ ' Feb 1.30S 002 392 161 
Bar· 1.403 l.OM 3'11 201 
Apr 1&167 1.002 235 149 
-
' 
tiat 871 1.024 200 139 
Jun 1.426 1,503 252 187 
.. 
Jul 1.426 1,413 136 141 
Aug 1,200 1.315 92 140 
Scp 1,315 991 200 l53 
Oct l'e70Q 1.3G3 1lr4 no 
Uov ' 1.610 1.004 117 213 
llec 1.217 1;252 1 101 210 
fH l) E R Lid! ll 
EXPORT .. TJONS .. IIIJSAJHfitll ..........., ..... _ .... _____ _ 
P .. Y:i -Tl ns PE~IOOC 
mnll.1NDER le. I TI!Alli: 
196i 19G2 
1.606- 1.U12 Jan 
" Jan/Feb - . 913 301 
----
1--------
1.066 8!}3 Jan/l·lar ._ 
-. 
032 ' 853 Jan/f!pr 
663 885 Jan/llaf 
1.l7~ 1.316 Jan/Jun 
1.240 1.272 Jan/Jul 
1.100 1.115 Jen/IIIIIJ 
1,115 838 Jan/Sap 
lo636 1.265 Jcn/Oct 
1.441 l.Jn Jan/Uov 
1.036 1 .. 042 .ian/Dcc 
Culi!l,llati'JI)s- KumulaUw 
TOTAl c.t.,l. 
I f!SG.&iiiT EWG 
1001 1C62 1001 1962 
1.008 1.2~ ·32 56 




4.396 3.304 1.nn 9)2 
.. S.$3 -4.306 1.404 652 
6.434 S.330 1.611 791 
7,060 6.833 970 
90 205 s.245 2.049 1.119 
10.486 9.560 Z.142 1.~ 
·n.aoo· 10.551 z.:v.1 \,;411 
l3.Sll 11.934 2.405 1.529 
15.199 13.51C 2,002 l.742 
16b416 14.770 2.006 2,.077 
3322/VI/63 
Q • Tonnos 



















Exportation~ man sue J les - rionat liooe iiUS·:uhren · 
t.." .1 ll.STH1ATIOI~ liS PAYS DE U C.t:.E •. - !!:iCU LWG l.iiNIIRrl 
·---·-----~-----------~-~------~--·------------·-·-----~-ProGuft; Flacons d'avoino 
Erzo~9}iSt H;;:·(.fflockon · 
Jnn Fob l-Iar APr · Haf Jun Jul 
TOT:.t. C.~ .E. 1961 ' 02. ' 39l 337 ~5 200 2~ 106 
H/fl l'it.;&.s;~iT 1902 56 161 201 149 139 107 141 
D,R.DiUTSCHLJ!il 1001 
-










74 124 71 65 1211 129 
1962 ... 107 S6 105 ~- '123 so 






- - -: 
U,£.B.L./D.L.E.U. · 19Gl 62 G3 13 60 33 07 . 00 
1902 5G· 54 105 44 sr 64 51 
.. 
B .. A DESTINI~TIOf~ liS P/,YS TJ;~ ... \S .. flAil! DRITTL*JlDLRU 
~---------------·------~--_. _____________________ _ 
TOTtil 196l 1.006 Sl3 1.065 ar-2 663 1.174- 1Q240 
ZUSAi:i~ll 1962 1.192 001 · ·a93 853· ohs 1.316 1.272 
Dont : V...llZUEI.A ];jGl . 391 249 356 212 32 202 369 
10132 '~6 285 wz· 1n4 - 123 247 361 
PERGU 1961. 307 m~· 301 326 279 611 '324 
Pli\U 
. 
' . " 1962 ·' 107 307 2Sl 377' . -aro 532 
-
·· · GIAUA- '' 1SG1 
-
.. .. 
I • 30 36 33 1£62 
-
.. 76 22 53 39 21 
HOHG-1<006 Hl61 ~ • 51 67 44 41 31 





.·· 5· .. 12 6 
1062 
-
M .. l7 13 ·17 23 
PAJ(I,;fAft 1961 
-
. .. .. 5 2 .. 
}()02 .. 
-
4 6 15 12 20 
Aul] .;cp Oct: 
92 200 144 
140 118 
1 2 1 
.. .. 
-
31 C3 G6 
94 75 46 
.. 
- -
.. ... .. 
60 115 71 
46· 78 72 
l.lCG .1.115 1.636 
1.175 R38 1.265 
. 
404 452 G25 
336 136 :· 344 
274 213 014 
403 363 ' 455 
37 30 44 
13 . 35 51 
10 43 12 
42 43 61 
20 12 22 
22 23 26 
13 20 16 
20 lJ g 
' 
' 


























Q • Tonnos 
M ··Tonnan 

























Produit : Amidon de mars 
Erzougnfs :·Siaorcke van eals 
... • • > """ -
-~onsuellas • Monatliche 
PER lODE TOTAl C.E.E. 
•. ZE1TRAtJm INSJESAiJT E.IV.G. 
.. 1g61 .. ·'Ji)~t. 1961· .· 1962-
Jan 3.23/f 3.1C7 .. 15 24 
. ' 
Fob 2.983 2.736 10 25 
! .. 
; N.EDE'RLAWD: 
... · £XPORTATIOMS .. AUSR.JI.IREN 
' 
. 
. P+YS TIERS PLRIODE 
llRITTlJti! DER ZEtTRAUM · 
1961 1DG2 -
.. 
3..219 3.173 Jan '. 
' . 
. -
2.973 ' . 2.761 'Jan/Feb .~ . ;. ' 
... 
-. 
. .. . .. 
Mar 3.961 3.226• 31 3 3.960 3.223 Jan/fdar 
Apr 3.4%2 2.Glt7 .151 41 .3.291 Z.GOO Jan/Apr 
·-
.. 
Mat 2.623 2.155 .10 3 2.iS3 2.752 Janftiai 
' 
Jun 2.090 . 2.555 1'15 . 427 1.915 2.128 Jan/Jun 
.. 
Jul 1.82Jt 2.153 3 100 1.821: 2.058 Jan/Jul. : 
-· 
. . . Ja~~/Aug Aug 2.31+0 3.237 3 60 2.331 3.177 
Sep .. ' 2.542 3.034- 1 23-- 2.54-1 '3.011 · Jan/Sep 
.. ~ 
.. - ,. 
Cct 2.068 4.507 1.i0 2 1.918 4.505 Jan/Oct 
N~v 3.015 3.400 42 42 . 4973 3.4/i.O . Jan,4Jnv 
. ~ . 




TOJAL C.. E.£. 
t;!SJESAmT E.t:.G .. 
1~31 . ~962 1£)61 1962. 
3.234- 3.19'l IS . Z4 
.. 
C1:217 5.934 2i 49 
. ' 
10.177 .;) .. 210 56 52 
13.319 :·: 11 .. 657 207 92 
16.44-2 14.-612 277 g; 
. ' 
10.532 17.16] 392 .. 523; 
20.ll6 19.325 395 623' 
?2.691 22.562 398 6133 
25.233 ~596 399 7G5· 
27.306 . 30.r 103 823 707 
30.321 33.593 G70 749 
33.026 37.173 1.004 930 
' 
331.2/Vt/63 
Q • Tonnes 
iJ • Tonnen 
PAYS TIERS 
DRI Jll~'NOER 
1g61 . ·mez 
3.?10 ., 3.173 
-













Produft : Amidon de maTs 
Erzeugnis : Staerka van flafs 








Dent. : RJYAtllt!E..tm I 






































Exporfations monsuellas • Llonatliche Ausfuhr·on 
A. A DESTIIIATimJ Jl£S PAYS D£ lA C.E.E. • ~lACH 00 LmlDERi 
Feb Mar Apr Gaf Jun Jul 
10 31 151 70 115 3 














.. .. .. 
.. ~ ... .. 364 .. 
.. 
'* 
.. .. .. .. 
... 
- -
.. • .. 
10 31 151 70 115 3 
25 g 41 3 63 100 
B. A DESTINATION DES PAYS TI~RS .. tiACH DRITTI.A'NDER-l 
~973 ' 3.960 3,291 2. 753 1 .. 975 1._()21. 
2.761 3.223 2.006 2.752 -2.128 2.058 
1.406 1.454 1.589 .1.620 1. 170 1.24G 
. 1.545 z.or( 1.274 . 1.077 1.4-71 1.41~ 1 
6?2 524 ooo·. "291 114 214. 
322 364 422 .320 261+ 200 
.. 
.. ZZ9 152 45 132 144 
: 186 270 46 
. .. 
f5 .120 4-7 
.. 
-
.. S4 66 12 
~6 73 ·49 66 .. 56 6ft 
-




.. .. .. 
.. . 
-
.. .. .. 
.. 
-




























































Q • Tonnes 































· Prow tt: F4cu 1~ de pO!i!L10S de torre 
lrzaugnts: St1rkc . von Kartotfoln 
lionsue lles - Bonat fiche 
P£RIOII TOTAL CJ:.E. 
ZEHMli~ ~- liiSGf.StJ+T B!G lSGl 1002 1961 1002 
. 
~ ' . 
Jan 3.675 4.962 
-
.' 
2.526 ' 3.004 
... 
feb 3.044 3.207. 1.074 ': 2.376 
' . 
liar 3.113 3.390 2.636 1.966 
-
. ' -· 
... 
Apr 4.953. 2.534. 3.87l . 1.037 
i·ial 3.534 3.275 2.101 2.211 
Jun 2.0&. 3.340 t.ore 4439 
Jul 2.044 2,025 . 2.047 1.722 
Aug 3.905 2.064 2.826 1.~ 
.Sep s.sn 3.291. 4.669 2.000 
.• 
Oct ,, 3.747 3.200 2.3D6 1.967 
llov 6.023 '5.604 . 4.550 4.071) 
. ' 
... 
Doe 12.375 6.767 11.755 . 3.00'1 
' 




PAYS TIE;~ PIRIO!l 
. lllHTL7!NDI:n ZEI TRAUH 
1961 1962 
1.149 1.21tl Jan . 
-
).no 911 . Jan/feb · 
.· 
. -
1.142 1.424 Jan/f1ar .. 
'' 
1.076. 697 'J~/Apr·. 
1.433 1.064 Jan/llaf 
I 
995 .901 Jan/Jun 
797 1.103 Jan/Jul 
1.157 1.226 J<m/lwg 
'. 922 1.291 Jan/Scp 
1.3~1 \ 1.313 . ·Jan/Oct 
1.465 1.526' Jan/Nov 





3.675 ' 4.962 
6.719 3.249 
• 
.. 1G.046 11.630 
15.799 . 14.113 










Q • Tonnes 
1-1 .. TOI"'lu)n 
Cumulatlvcs - Kuwlatlw -
C. E. E .. PAYS TIERS 
£-:6 uurrt.m~ll.R 
1961 1962 1001 . '1962 
2.526 ' 3.004 1.149 . 1_273 
. 
4.1j(lj 6.061 Z.319 2.100 
7.310 c.ozs 3.536 3.613 
11.136 9.062 4.613 4.311 
13.207 12.073 6.046 5.374 
15.146 14.511 7.01t1 6.216 
17.193 16.234 1.030 7.370 
20.020 11.C73 3.996 0.603 
·24 .. 600 10.373 9.913 9.20~ 
27.015 at.o39 11 .. 279 11.200 
.. 
31.633 25.016 12.744 12.735 




Produi.t: · Fecu le de pommes da terre 









Dont : 'RoYAUih. Ut!l 



































Exportat tons oonsu~ 11 e11 .. 1-lt.nat licha l.usful.rcn 
A. A ll.STHJATIDrJ liS PAYS DE lA C.£.E ... NACH EtJG liV·IDERii. 
------------------------.--------- ··- -----------------
Fob Har Apr r;at Jun Jul 
1..074 2.63§ J.rm ; 2.101 loG !I) 2.0lt7 
2.376 . 1.066 . 1.337 2.211 2.4-39 1.722 
1.362 2,01l 1,680 l,073. . 1.545 1.2n 
1,091' . 1,630 1.,395 . 1.900 2.269 1,230 
. ' 
-
.. ... .. .. 
-





429 1~004 ... .. 544 
20 37, . 134 .. .. 1:10 
. . 
512 194 '313 223 314 ' 2i6 
465 249~ .300 223 170 30/t. 
D. A oc;m~:.TION·ocs PAYS TIERS- MACH 'DRITTL'"J.IIIK!-l 
1.170 1.142 1,;076 . 1.433 995 797 
Dll 1.424 697 1 ..064 901 1.103 
421 '466 421 600 425 364 
351 '916 336 739 !1)9 . oa1 
310 236 209 '·324 ' 01 94 
261 261 106 91 20 124 
103 105 251 '06 217 50 
- • 109 40 32 .. 
- • 51 70 (f/ 1 
- -








Aug · Sep Oct 
2.323 4,669 2.306 
1.636 2.000 1 .. 961 
1.457 ·4.269 1.017 
1.000 1.492 1.1CO 






223 55 125 
305 400 5.14 
·312· 453 644 
1,151 922 1.361 
1.226 1..291 1.313 
726 300 ' 625 
519 '711 702 
fl4 247 157 
.Il 53 72 
' ' 
193 07 150 
W9 40 100 
02 105 2CO 



























































Produft: Sons• roooulagos ot autros rostdus 
'de clrialas 
.. [rzeugnfs: Klela..und dgl. von Getrelde. 
,. 
llon$uc11~s - i·ionntltche 
PERIOD£ TOTAL C.E.t:. 
. 2£1TRAtJi INSG:SAI·IT E\16 
1961 .1962 . 1961 1962 
Jan 4.352 3.697 3;000 3.328 
Fob 3.655 3.511' 3.510 3.025 
. ' 
Nar 4.063 2.406 3,666 '. 2~015' 
Apr 3.2G9 3.6!D 2.916 3~243 
.! 
flat 2.723 3,294·· 2.327. 3.29~ 
.Jun 3.000 4.345 2.734 4.120 
Jul 3.11t3 5.502 3.272 5.265 
. . 
' 
Aug 3.220 3.071 . 2.006 3,071 
Scp 4.152 . 3.051 4.152 2.711 
; 
• 
' Oct. 3.61•1 1~502. 3.G2l· 1.452 
. 
· NOv 5.330 3..703. 5.120 3.440 




Ni DLR LA ftD .. 
. . 
EXPORt,TUJNS .. iUJSFUH!llN 
.. 
. 
.. . . 
PAYS Tt£nS 
''PlRIOOE TOTAL DU TTliJHlR ZEITRAUH IIIS<ISIINT 
1961. 1962 1961 . 1962 
.. 
'552 3U9 Jan . 4.352 3.697 
136 lt{)6 .. ·JMlFeb .' 0.007 . 7.200 
.. 
397 .471 Jan/flar 12.070 9.695 
.. 
703 415 . ' Jan/~ 1S.3!il . 13.352 
401 . Jari/1181 10.007 16.647 
266 ' 225 ' Jan/Jun 21.007 20.992 
. 
Cumu lati vcs - I{UliliJ 1 aU w 
C.[.E. 
JHG 
l!l61 - 1962 
3.000 . 3.3.20 
7.319 6.354 
'to~ros 0.3G9 
13.SI1 · 11.612 
3322/Vl/63 
.  
Q • Tonnes 









15.000 14-.906 . tl09 1~741 ; 
10.032 1S.026 2.455 '1,966 
471 . 237 Jan/Jul·. 24.330 26.493 . 21.903 24.291 2.921 2.202 
224 .. Janj,~g (1) zn.oSJ 29.$5 25.370 'l/-.407 2.672 2.000 
' 
-
340 Jan/Sep 32.202 
' 
32.6'15 -29.529 30.206 2o673 t407 
: ' 
·20 &l ·Jan/Oct ... 35.043 . 34.113 33,151 31.661 2.002 2.457 
210 343 Jan/Nov 41.100 37.901 JG.273 35.226 2.002 20 675 
.. 
.. . ,. ,,.. z.1a 233 9): . Jan/Dec· 44.651 40.901 41:~ 30. 176 3.142 
{1) correction oos destf,latfons 
( 1) 3erfchHQ'Jhg der Best 11'1~U•l9~1£H.!Ar 
' ' ' 
Produit: Sons, remoulagas et autrus r6sfdus 
de c4r6ales 
... rzeugnts.; Klefe und dgl. von lletretde 
TOTAL c ..... £. 1951 
L\1G INSGt:SAhT 1962 












Dont ; ROYA~IE UNI 1961 
.Wown: \Ui£1NIGTtS.KtlNI00£1CH 1962 


















- . .-..~-.. .... 
fxportattons oonsuelles .. fiuna.tliche Ausfuhron 
. ~ ~ -· 
l='ah l·lar A Ill" I·:SJ Jun 
3.519 3.600 2.$6' 2.327 2.734 




~ .. ... .. .. 
' . 












3.51~ 3.666 2.$6. 2.327 2.734 
3.025 2.015 3.243 3~291t 4._120 
. 
B. A IESTIH:.TION liS PA'f~ TILRS - NACH DRITTLSRN 
---~-~------------------------~-------------------'• 
136. 391 703 401 266 




... ·m . 
-
. .. 285 .. 225 
•' 
Jul Auo Sep' 
3.272 2.996 4.152 
5.265 3.071 2..711 














3.272 2.901 4.068 
5.265 2.765 2.570 
' 
•471 224 . 
231 .. 340 
471 221; . 

































Q • Torines 



















N·£ DE R LAND 
Produ t t: PrGpardi ens .. f'Ourraneres : \ ' -------------·--·--.. --~ 
Erzcugnfs: Zubcroltotos Futtar 
--Nensua 11 os :. Honat H chc -
-TOTAL e.~.l. PIIVS TlliiS -PERfOO£ fflSG.SiflT BIG· I . nu mmiD£.6 -PERIOil ZElTRAUI·i . L£1 JiU4Ji; 
l96l . 1062 1961. 1962 1961 1962 ... 
... 
. . .. 
I 
Jan 6.171 4.1!1) 3.754 ·t .. 306 .. 4417 l.004 , :: -:Jan c :. : 
.. .. .. 
' 
. . 
Feb 3.919 4.260 ~120' ~~5 1.191 J~61~ : . : ~an(fob, 
' .. 
. . . 
Mar 3.370 5'.1f3 1.934 3.239 1~436 1..924 .ian/Aar 
~ ' 
Apr . - 3~600 3a407 1.604- 2.261 . 2.004 1.146 ·. ·Jarf!APr'•: 
' 
'Haf 3.324 5,210 1.'131 2.009 1.343 2'.529 Jan/l·ial. 
Jun 4 .. 167 4.525 2.102 2.3G4 2.005 ~.161 Jan/Jun· 








Sep .... .3i~1 .~056 1.466 1.71S 1.971 ,-341 . Jan/Sep 
.. 
. -Oct 3.649 . 4.622 1.fG7 2.305 2.052 2.237 Jan/Oct 
Nov 4.236 4.699 2.396 3.00t 1.840 1.,613 Jan/Mov 












.. 20.004 .30.957 
. . . . 






" 45.006 S2.3S4 
3322/Vl/63 
a ··tonnes 
H • Tonnen 
Cumulathos - l(umulattvo .. 
c.::.£.- PAYS TU.fG 
·r.:a ORI TTLTJllllR 
1961 1962 1961 1962 
3.754 2.306 2.411 1.,004 
6/132 5.,155 3.600 ·3,315 
3.416 Oo441 5..044 . ~192 -
'10.t20 1Q;702 7~(}1£ 6.,339 : 
n.oo2 13.3tl2 o.ooo c.o01 
13.317 15..755 10.162 11~029 
-15.6/tl 17 .. 49J 14363 13.499 
17.051 19o340 13,979 15 .. 137 
10.510 21.llG2 15..99) . 16e479 
aJ.115 . 23.,-449 m.oot 18.614 
.. 
22.5ll 26.~ l9.042 20.334 
25..030 30.446 ~956' 21~£00 
-
-.J 
Produit: Preparctions fourragercs 
Erzcugnts: ZUberoitctos Futtcr 








Dnnt : ROYi.Ui·lE Ufll 































































ExportaUons mensue11es .. lionatHche i111sf'Uhran 
A. A D£STIIMTICfl OCS PAYS DE LA C~C~E .... tlACII BIG ~ilii..I~N 
--------~------------------*----~--------------~---~ 
Fob Har Apr llaf Jun Jul 
2.12n 1.934 1.604 1.401 2.102 l.G23 
2a665 3.239 . 4261 2.639 2.36% 1.702 
370 16 00 177 60 230 
106 135 114 96 224 197 
-
.. .. .. 70 92 
.. 47 64 4 61 16 
555 502 512 517 703 532 
l.lt52 1.001 1.473 2.120 1,430 . :1.249 
l.nw 1.416 ooz 7n7 1 .. 341 969 
1.107 1,250 605 461 641 240 
,. 
B. A DI::STI t/ATION ll.S PAYS Tll:RS- N,\CH DRITTL'ABWifl 
--·----~----------~--·-------------~--------~-----
1.191 1.436 2,004 1.043 2.005 1.603 
1.615 1.924 1.146 2.~ 2.161 2.472 
350 177 zao 257 253 273 
401 411 . 282 3li8 191 329 
126 251 BOO 051 7~ 261 
137 400 3 001 651 521 
,. 113 . 96 57 $ 73 
141 221 201 313 3133 397 
219 357 121 170 152 274 
492 222 136 242 166 210 
.. 
. - . 91 go 72 6G 
.. .. .. 149 ~ .137 131 
- -
12 21 162 121 
.. l09 3 17 143 113 
Aug Scp Oct 
le410 1t1.00 l~$7 
1,091 1. 715 2.335 
125 43 116 
192 97 121 
147 20 60 
2 5 24 
667 G4t 042 
1.232 1.252 1.079 
471 756 579' 
ltl5 361 361 
1.616 1.971 2.052 
1.637 1.341 2.237 
·-
277 276 230 
202 345 453 
217 664- 350 
HO 106 172 
162 ro ·99 
246 337 442 
294 357 ?.43 
lOO 96 174 
132 70 222 
221 .. 290 
11 50' ? 















Q • Tonnes 
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f-;-, .. ~ _. 
. .,_ :., ' 






' ~ I 
\' 

















... ·~ .. 
.:!'----' 
. • 





















Pr~dt1lts I Lrzoutnhsn lns~:}samt 
Bla dur/Hartvetzan 719 
· ~tre bl4/Anooror Wctzen ·st.ooo 
-




.. Avoina/lfafur 2C.511 
·, .. 
...... , ... '""'--- -~-- .,...,. . .---.~---- ______ ... ____ , __ _ 
hd'ORT~~TIOl~ llJ hOIS D£ JIIQVJER 1963 
EINFIJIRLN FUR IIN iiON.IT JAMI,\1( 1963. 
C..£~£. /lWG 





























Pays tiers I Drtttllnder 
3322/VI/CJ 
Q • Tonnes 













Royauma ~~i/VOr.KDnlgratcl Jeg)l 
u.tA. 11.235 
Syr!e/Syrfcn 300 
Australte/ Austra Hen 2!» 
u.s.t • 7.860 
Canada/l<artacla 8,.033 
Argenttno/Argontlntcn 1ol!ll · 







Produtts I Erzcug1ioso Total General lnsgcsamt i ! 
-
tlals I fiats 276.192 
, 
3a.'"I'ISin et autrcs cer6al..~s 00,975 
Buchvolzen und andoros &ltrotoo 
!HD .. Rl:\ND 
IMPORT •• TIONS llJ J.10IS ll JiJ~VIER 1963 
EiN~UHiU RW llN Hoti.T J/JIDAR 1963 
C,E.£: I EliG 
ToTal Pays I IJnclar Zusamm:-n 
9} 
U,E,Bwl./B~L~E.U. !i1 
1,214 u.~B.l./B~l.~U. 1.201 









Q ·a ToniluS 





r:ep. Sud kffic./Sud M,Rup. n.ooa 
u.s.; .• 221,960 
Canoda/L(anada 4192. 
lif'!f-.11tino/lorgoot In ton 34.464 
u.S.i;. 7~31t7 














































































































































• IZ4 • 
PAYS-BAS 
Exportations du 
mois do janvier 1963 
!TIEDERLANDE 
Jus:f'uhren fur 
den tonat Januar· 1963 
\ 
Pro<f~Aits I (rzeu!jlliSSG 
-Trufes vlvantes d'un polds do 100 kg ou plus 
(pl~ces) 
Lobende Sauen mlt oinem gmcht von 100 Kg 
odor mohr (StUck) 
- Autros pores vt~ants !ptecos} 
Andoro lebenda Schwelne {Strrck) 
Volarlle vtvante d:un poids de plus da- 105 gr 
( 100 pieces) 
lebendes HausgaflUgel mft afnem Sttrekgericbt 
van meflp al<J 1ffi 9 
Volaille vfvanto d1un poids de 1ffi gr cu molns 
(100 ple':as) 
leb~das Hausgefltrgal mit efnem Stuckgowtcht 
von 185 g odar mfndor ( 100 StUck) 
. 
Vlanda de pore en carcasse ou en clamf..carcassa 
(Tonnes) 











EXPGRTAHOI-IS DU t:OIS DE JAtiVJER 1063. 
,\USRJH';EN \UHRaiD DER OONAT JANUAR 1053 
C.E.E./E.~.G., . 
Total 









































Q • Tonnes 
&1 • Tonnllll 
Pays tiers I Drittlinder 
frincf paux pays 














Froduits I Erzeugni~ Total Ganaral tnsgeS8lllt 
Alltros vfandes do pore (Tonnes) 2.322 
Andoras Schwefnoflefsch (Tannen) 
Vt~lailla morte (Tcnnes) 4.991 
Gsseh lachtetes Gefliigel ( Tonnen} 
.. 
Abats comestibles de volaflle • 11exclusfon 2 
das fofas (en Tcnnoc) 
Sch lachtabfille van Geflagal ausgonommon 
lobam (fn Tannen) 
Oaufs do poule on coquf1lcs (1~UOO pieces) 274.592 




EXPORT.\no:!S DU i.:~IS 1lE Ji\llVJER 1963 
'AUSllJHRE!l li~H!IMD UER il:OOAT JANUAR -1963 
-
C.E.E./E.U.G. 
Total Pays .. Under Zusammen 
2.199 
France 4C4 
u.E.G.l. /a.l.E.Ua 132 




" U.E.a.t./O.l.E.U. 640 
J .. R. Deuts:h land 3.999 
ltaHa G 















Q .. Tonnes 
M .. Tonnen 
Pays tiers I DrHt1endar 
Prlnctpaux pays 
Wtchttgsto llhder 
I Royaume-Unl /Varelnfgtos 57 
Kiinigrefch 
Autres/Andere 56 




lloyawaealln f /Voro fnf gtas ·,5.433 
K8nfgretch 
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' U..E.B.t./G.L.E.U .. 
lf!PORTAiJcr1S- EltUUHnEN Q • Tonnes 
- M'"' Tcnnen 
. 
~TAL/I~ESALll C..E.t:./E.m.G. PAYS TIERS DRI TTLA'NDER 
' 
: 19a1 1962 1951 1962 1951 1962 
---
fartne de froo:mt ou d'P.priutrn · 
rLohl van l:oizon odor Spelz 
Jan/Jul 2.234 417' 2..234 ~7 . 50 60· 
Aug 275 21 21j 21 ... .. 
Sop 2l1 26 n; 26 .. • 
Oct 1".0 25 108 25 2 .. 
' Nov 31. 8 31 1 .. 1 
Dec 58 !l 58 4 .. 16 
.J.t/D«: ~9 563 2.996· ~7 53 16 
-~ne de mantoc - iilanickmehl 
Jan/Jul 3).931 13.399 310 ·72 3).567 13.327 
-
Aug 3.074 .. .. • 3._074 -
-
S9P 2.006 100 , 11 2.019 138 . -
. ·' 
OC.t B. 39ft -:193 8.394 193 .. .. . 
i-!ov 7 .. $9 1.029 ~ • 7.ffi9 1.()29 
Doe 11.62; '2..312 .. .. 11.625 . 2.312 
Jwa/Dec 53.115 17..121 447 I 72 53.328 17.~9 
! U.alt .. !11a]z 
' Jan/Jul S.Wt 10.5'5 21 5.6SZ s.~ 4.833 
Aug 523 406 
-
.. 
- 523 ~ 
Sep 711 322 
-
• 711 322 
.. Ott 556 'lilt 130 556 1.44 • 
- ilov 499 463 .. 80 499 383 
Dec 632_ 315' .. . 60 632 3'5 ,• 
.. Jan/Dec . 8.164 12.:£5 22 s.mz 8..142 G.lt03 
Amfdon de mais - St!li<e von 
lf.ais . 
Jan/Jul 71t8 512 007 395 141 117 
I 
Aug 76 03 33 m 43 3 
. Sep 82 10 79 9 3 1 
Oct 71 4 38 1 33 3 
l!ov 96 gg -79 99 '11 .. 
- Dec Jj 5 25 ... 10 5 





F6cule de pommes de terre -















J .. /Dec 









- 130 ~ 
O.E.B.l.,/8.l.E.U. 
ltiPOHTATIONS .. £WFUHIIM · 
TOTAl/lliSlESALlT C.E..:£./E.t.G. 
1951 1962 1961 1952 
'+.827 4.9&. 2.719 3_g42 
415 603 272 ~2 
~1 453 . 383 409 
.. 673 i52 401 751 
702 411 487 410 
964- 571 335 571 
6.381 7.815 lt.703 6.363 
119.869 153.634 c50.649 · 28.113 
17.535 20.528 . 7.593 ' . 1.~ 
·' 12.n50 15..~ . . 7~369 2.432 
25.396 18.554 8.183 2..133 
19.41D 15.712 -s. 744 3.219 
24.,744 - !5.076 ' 5,.210 l/•17 
221.412 248.90.2 . 91.299 41.313 
S .. !i7 3.397 4.1372 2.921 
52Z 310 . 354 250 
4ll 371 .. 302 331 
.4SO 436 373 315 
843 437 700 345 
333 743 247 637 




(l • TOJ'Ines 
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mensueUea et cuaUlati.ve$ 
, f ' .. .;,. .·, 
·J;:].96l,. · ... ~196!. 
, ; ... :~-;~.. ·~~ . F: 
"ft _.,. 
· Dt· ·u•· w •.. l)'l,) 
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·i .,. -.· 







··--:~- .. -~ ·-· .... ,.,.·"'···:"~~- _ ... ,,::··r ...... -~ ,.-
> Mo~atlieJle>und·:ltumUlative~ · 1 ~-~~. · U· 
'··"l 
,..,...;._~·---~···~l~~~Rl.".~~ -""~~ 
. ~:l.96i - ·:i96a· 
I, I • ,._,,,, 
.··· •' .... 
'"''•l" ~~ -~~ c 
. ..<-.-xj~~ ~~ ~-// 
.. · ... 
'· ~-~ 
t --: 
~ ".. v~~ r- •. ; .. ' 
·; 
1•">-•_ 
.... -~- ....... ...,..,~ ~~-~-~--~ ~ __...-., ~- ------~-...... -.~ ....... .._~ . ....,. ~~·-··_....~-~~ ...... ~,..: ... :;[ .......... ~ :~~ 
~-.: 
i, ,·· .. , ;·, ; r::{ 
:;_' ~. .,...._;< 
~ !I~ ._ 
•-'" f-·'";. ~ ' 
·~·~, ~ 




Pmillt : Farfne do froment Cll d1dpeautro 
lrz&u9nts : MGh1 von Welzen oder Spelz 
.... M ..... - ... --.-- • 
U.E.O.L./B.L,E.II. 
IMFORTA TIO!~S • EINAJHREN 
• 
. ' tlensuelles •llonatHche I ' 
-· I ·-PERIOD£ TO TAt C. E. E. PAYS TIERS PERIOD£ ZEIT~UM lNSlESAit:T E.W.G.,. DRI TTI»!DER ZEIJ~lmt 
1961 1002 1961 1962 1961. .1962 - -
-







300 91 360 71 
-
20 Jan/ff(o 
,. 415 06 lt15 76 • ,20 Janftlar 
-










Ja/./Jun . Jtll & s 0 9 • 
-
. 
Jul 2Ul . 50 218 58 49 ;.. Jan/Ju1 
Aug 213 21 215 21 .. • Jan/Aug 
Sep ~ .26 2li 26 ... 
-
Jan/Sep 
Oct 110 Q 108 Q 2 .. Jan/Oct 
New i 37 8 37 7 1 Jan~~ov I. .. i 
16 .I I Dec I 58 20 58 .4 .. Jan/Dec 
L I l ! I .. 
3322/VI/63 
Q • TlllliGS 
l.i·T~ 
-
- Cumul a-tfve-;. Kumulat;;;-- ....... --· _,..r 
-.----TOTt,l ~ .... 1 ·-
I::S3E~T ! 
































1. 1:V. 131 
1. 549 21Z 
1. eoo· m 
oo9 m 2. 
2. 017 299 
2. 234- 3>7 
2. 509 415 
2. 794- 450 
2. 901 476 
2. 93D 483 
2. 996 4Dl 
PAYS TIERS 
tlRtm..'itlDER 
-----19G1 I 1952 


















Produit : Farfne de froment ou d16poautre 
Erzeugnf s : fdeh 1 von l~ofzen odcr Spo lz 
Importations mansuelles • Monatlfche Etnfuhron 
., 
A. nJ PRJVENA:ICE ,DES PAYS DE lA C. E.~. - HERKO~:t!END /IUS E\'B UiflDERJ 
Jan • Feb 
. -·- . -- -·-1-----J - .- · · 
nor 774 350 IDBL~~~ 1 
EVG. IHS3ESAlliT 1 C02 • 66 71 
---·~------~-·------- - ~-- - ·-"-·1--·· 
B. R. DEUTSCHUND 1 061 · 460 .ZOO 
1 962 

























· t~s-·i~~; · 











_!~~- Jun Jul 
------ r-· 
32t 6 213 




















B. EN PIIOVEf.!IJ~CE DES PAYS TIERS· HERKOn:miD AUS DRITTI.A'illl£R<! 
.,, ' . ~. 
Aug Sep I Oct 
275 235 100 
21 26 2) 
. 52 52 5{) 
2 2 
-








15 43 39 










Q • Tonnes 














Produft 1. Farina de maniac 
Erzeugnfs : t:anickmehl 
·; Ei1SU£LlES .. MONA TliCHE 
PERIOD£_ TOTAL . C.E.E. 
ZEtT9AUM INSJESA::r. . E,.W.G, 
19_61 I 1032 1961 196Z 
Jan 1.537 '•·522· St. 12 
feb 1 .. 883 3.93) .. .. . 
- . 
Mar 7.332 1.178 126 ... 
' 
Apr 7.283 1.5114 .. ~2. .. 
Mal 7.052 1.439 112 . 
-
Jun 3.692 5(5 
-
... 
Jv1 2.318 191 10 .. 
Aug 3.074 .. • .. 
Sap 2.096 188 11 . 
Oct 8.394 193 
-
.. 
Nov . 7.159 1.029 • 
-
'Bee .11.6!> 2.312 .. 
-
u. E, B. L./8. L. £.. U. 
ImPORTATIONS .. EtNFIJHREN 
. 
! 
- PAYS TIERS PERIOD£'. 
DRIT11tlDER I. lEITRAtJff 
-·~-1961 1962 .. 
: 
M63 4.450 ·Jan 





7.241 '1.51)1. Jan/Apr 
. 
. . 
.6.940 1.1•39 , Jan/tiaf 
3.692 Sffi Jt~t/Jun' 




'2.019 188 Jan/Sep 
. 
.. s.a 193 ···Jan/Od · 
. 7.fll9 1.029 Jan/Nov 
11.625 2.312 Jan/Dec 
-...__.....~-·~- ... _ .... 
···-------- .... ~ ..;•·---····- - ... ___ ,... _____ -···· -- --- ........ _ , __ -. --- ........ t-o .. __ ,r, ...... __ - - ~--· 
.... ··"' ............ . 
. ·-· ·: _?·"" - --
... - . 
.. ------ .. 
... _ .. -- --... ,.,..,, ..... -. _... ... ~. -
~--.......,., ... ·--
CUMULATlVES • KUmUli1TIVE 
TOTAL C. E.£. 
' 
·IN$£SA~~T E.w.G. 
1961 • 1962 1961 196Z j 
·1.537 4.522 84 72 
3.421 8."1 Sir 72 
·• 
10.753 9..620 204 72 
17.959 11.204 247 -72 
. . 
24.866 12..61t3 359 72 
. 
20.558 1t208 359 72 
• 
3)._937 1l.399 370 72 
34.010 13.399 370 -'72 
36.097 13.587 441 '72 
44.491 ·13.780 447 72 
52.150 14.009 447 72 
63.1'15 17.121 447 72 
...-- . ..._ - ...... 
-··· ~~·- .. 
- --- -- -~·---· 
T 
Q • Tonnes 























. 3322/V i/f-1 
. ~" B. l, / B • .l. C. Uo 
Importations mensuelles - Monatliche' Elnfuhren · 
Produit : Fartna de manioc' · Q • .Tonnes 
Erzeugnts ; ftlantok1118h1 A. EN PlliVEMANCE DES PAYS DE lA C.E.E ... I{RI<Ot.li!IEfJD AUS EIS I.R!DEIW .£i .. T0nnen 
Jan· · Feb Mar Apr .ll1af Jun Ju1 . Aug · sari .... Toa- r!ov -nec·-r 
--·----TOTAl C.E .. -E. 1961 84 120 4Z 112 ... 10 77 
E\\G ·tNSlESAfi.T 1962 72 ... .. 
---
B. R. DEUTSCHlAND 1961 .. .. .. .. 
1962 
FIW!CE 1961 .. .. .. 
1962 .. .. .. • f. -ITALIA . 1961 .. .. .. .... 
19~; .. I .. .. - . .... I NEDERWID 1961 8lt ... 120 42' 112 10 77 ~ ... ~ 
. 1962 72 .. I 
B. EN PRJVBJA!JCE DES PAYS TrERS • HERKOft~,;£ND AUS DRJTni\i'lDERt 
---.-., -;--;·-·· - -~=-
TOTAL 196•i 1.453 1.883 7.212 7.241 6.940 3.692 2.300 3.074 2.0~  a. :m I 1.ooo 11.61S 
.ZtJShMMUI _ .. . 1962 4,450 . 3.920 1s 178 1.534 . 1.439 5~ 191 . - 188 193 1.029 - 2 312 
.._...._ f-·-· ·- . . 1-- !_.;" 
.Dont : THATLAND£ 1961 178. 1.015 1.243 1.936 1.600 993 'L679 1.636 . 911 2.055 . 1. 1i5 4416 
\iovon·; THAILA~lD 1962 1.690 . 1.l;6 719 1.475 1.340 430 191 • 106 .193- 1,004 2.109 
INDONESIE 1961 1,11ii 116 4.028 3.494 4.593 2.2)0 471 1.068 981 . '&054 0.292 8.141 
IIJOOIIESIEN 1962 2.638 . 2.56/t 91 100 . -1li .. .. 
HIDE. 1961 .. 1.790 1.809 • .. 

























rlonsuelloS • llonatliclto 
TOT/J. .. C-l.£. 
lflS&::SifiT [.'6 




226 1,015 • ~5 




~96 .1.516 • 436 
.. 
036 1.113 20 435 
600 2.096. . 1.401 ' 
1.051 2.795 . l.G~ 
. 813 003 . 560 .. 
.. 
52.3 406 .. ,. 





499 463 .. 60 
632 375 .. 60 
u. L. a. t. 1 a. L. '• u. 
UiPDHTATiuNS • 1:. lNAJHHf.N 
..--------·-.--------.__ 
p,,~ Tt~IQ PLRIOil" JJUTTI.ml~ ZEtTRAir·J 
195'1 . 1962 
' 
.. 
. ~6 610 Jan. 
7~1 54-2 Jan/Fe.b 
396 t.oco Jan/fw· 
016 676 Jfn/Apr. 
'• 
600 695 Jan/Hal 
1,051 006 Jan/Jun 
. 
813 323 . ' Jan/Jul 
523 406 Jan/Aug. 
nt 322 Jan/Sep 
. 
556 -144 Jan/Oct. 
499 . 303 Jan/Nov . 
'. 







. . . 














Q • Tonrn.>S 
H • Tonnun 
Cumu lat i ves • -l<ut1U 1 nt i vo 
C.~.L, PiiYS ·nu:s 
diG DIU TTU'JIIl R 
1961 . 196~ ·. 1961 ~ 196l 
. . 
.. 405 226 610 
... 735 967 1.152 
1 1,.222 1.062 2.231 
21 1,657 2.673 2.009 
'21 3,0$ 3.3f6. 3,605 
' 
·-
21 5.120 4,409 \ 4.512 
' 21 . S.002 5,223 4.1333 
21 5.002 5.746 5.239 
. 21 6.602 6,456 5.561 . 
. 
22 5.1l12 7,011 5.7115 
22 5.692 7.531 6.003 
22 5.952 0.142 6.~ 
t ' 
-:::s 
llilpOrtatfons 18flSUC11\lS .. filonatHcho Ein~n 
i~o, ::.n -PRO'LitiNCL llS PiiYS ll. Lt Cl't.l ... Hl:.RKilit am AUS £:!6 ~ID RN 
--------·--·--------~--------~----------~-------"---------------
Prodult: f-lalt 
. £rzougnis:· Aalz 
Jut Fob Mar Apr Jlai Jun Jul 
TOTAL C.£,£. 1961 
-
.. .. 20 .. 
-
.. 
J llJG INS&.SiJ·iT 1962 405 llO ' 436 435 1.401 1.n~ 560 
-
B.ll.ll.U TSCI-IL Jlj) 1961 
- • • • ... -
.. 












1962 405 320 436 435 1.401 1.009 560 
ITAUA .. 1961 
-
.. .. .. .. 
-
.. 










.. .. .. 
- - -
.' 




TOTAL 1961 226' 741 396 316 000 l.C51 013 
Z'JShi·:iiEN 1'962 t310 542 l_ooo . 670 695 005 343 
llont : £Ui{oft CRIJJV.U: 1961 101 . · 7CO 0$ -740 575 . 732 695 
llovon: G:iTEURCP/. 1,962 503 525 1.065 000 670'· 075 299 
! ... , 'I' .. 























523· 711 556 
4C5. 322 144 
. 420 GC!) 460 



















Q a Tonn.;s 















Produti : Amidon da mars 
· Erzeugnfs :.-:ea ud!af'l.i 
r~· . ' fl!ENSUELLES .. i.iOfV1 TU C11E 
.. 
-~ ff~ ID TAl C.E.E~ : . -.- !£1111Aij[ . lNSG£$\l,;T £..ii.6. 1961 1962· 1951 1:152' 
........... 
·--' ~·--
.. ~an 56 69 3, .~ 
-
~· .. 16 
,., .. 
39 ' 32 : 56 ; 
L Llar ' !!i· I 
- 19. . 74'· 'j6 
•' 
I Apr-
.M 56 47 52 
·r 
' 
: ·'~ =. 
. blal 163 33 
... 
13!) :a 
·l ' I 100 ' Jun- 130 ,. 121 (6 
I 
10s· Jul 161t 158 1r.Q . 
~ 76 ln .33 00 
. I '· SeJs. 82 
. ~ 10 79 9 .. .. 
. Oct 71 I 4 .. 30 1 
NO¥ . 96 99 '19 99 -· 
nee li 5 25 .. t ... 
. .. 
< • .,.- ·""t' . 
litlRlRTATIONS .. EtUFUHRf}! 
'' ... 
:!':"' l;• t··· ~--..,.n I• .
Q•TcmneS 
fr1 • Tonnen · 












25 21 Jan 56 ~ 
20 .. 7.. J .... /ffb 132. 107 
.. 
' . . 
21 228 .· 127 
.. 
.. 
' -l ' 








-1i J~/Jun 565 326 
•' 
' 6 46 Jaft/Jul 748 - 512 
: 
43 3 Jar!/Aug 824 595 
. 
3 1 Jan/Sep (1)· S05 611 
33 3 Jar! /Oct. 976 615 
' 
17 • Jan/lfa.v . 1.072 n• 
10 ·5 Jan/~. 1.107 719 
I 
. 













7ffi : 490 . 
823, I ~491 
l -003 fm 



























--~-·-·- .. -- ..... -··---·-·---- ·-.--' -- ------\- --~· --l .. --·· ... I .. ... . . -
-- ---·- --. . ---(1) CorreCtion dGs provilllances on 1961 




Produft ·: Amidon de mars 
Erzeugnf s : stlrka wt ·~ 


































u~ Eo B. l. I B~ L. E. U. 
Importations mensuelles - Monatliche Elnfuhren 
. . 
· A. Eil fROV£NANC£ DES PAYS DE lA C ..E.E ... HERKOMilEND AUS EIIG UiNDE!Jl 
Feb Mar Apr lllat Jun Ju1 Aug 
56 74. '47 139 . 121 158 33 
32 16 52 6 . ffi 140 80 
24 . 1 .. .... 11 149 17 
-
12 .. .. 6 40 20 
-
.. 16 • • .. -
9 .. .. • 14 .. • 
22 47 6 56 24 1 6 
- -
8 • .. .. .. . 
10 ·Z6 ~ &3 86 8 :ro 




- 20 21 17 24 9 6 %3 
1 .3 14 tS 15 46 3 
-10 2 • .. . .. ... 





... 19 1't 23 9 -5 '3 
.. ' .. ;,. .. .. .. 
-
- • 
.. .. .. .. .. 
-













































Q • Tonnes 






















Predutt: fecule do pommos de terre 
Erzaugnis: Stlrka von Kartoffeln .. 
u. L. D. l. I B. L. 1:..- u. 
UlPORTI.TIONS .. EtlftlHRtR ...., __ ...__..., __ ..,. ___ _ 
Q_• Tomes 
li • Tomen 
------- ---- _______ __......__.:....,. -··-"·-- -.-. - ' .. _____ __.__ _______ --·----~---'------------· 
·a------·..-___ .· ..:.::Ne~nsue~~ 1 ic:s '- iioratl t~ . · ·, _ .. ··--~ _......;.... __ .. ,..._ --'-:--------'--_,Omu__:..la~tt~s ., «umulatlw 
INSastJa - E.:G mtJrumJllR ZEIT~U.,.. lNSa~_~_r -..i.---i...,..HG __ -1-- IRITTUUlDER 
TOTAL c .... E. · ·'"vs TttnS ' PLRl11m:-. . . 6. TOTAL_. c.,_.l. J · , P~oYS fi£7"~-
1961 '_)_962_-~- __ 1961'· . 19st_:..,_,_t961 . 1962 ·- _____ .196r. 1962 1. 1961 -1962 1961 1~-----------· 
'Jan 730 


































-1.000 ' 22B 
455 241 
515 ' ' 326 

















1.448 1.282 1 975 473 401 












4.004 . I 2.7l!l 







6.049 6.000 3/l-00 . -4.932 2,569. . l. uo 
... 
751 212 z Jan/Oct . · s. 72l 6.833 
1 
a.oo1 s.mz 
410 215 1 Jan/Nov . J : 7.423 . 1.2"- I ,..367 6.092 





u. E. B. Lo I a. L. l. u •. 
.. . -'\ . 
traportattons mcnsuolles"' Honatlt~. tfnfubr;::n 
Prodtitt:. F.«culo de pomoos de terre 


































5M . 412 




TOTAL . · · · · · · 1961 · ' · . l14 . · 297 ' 
ZUSAI-ii'IN • - _ . · l962 lsQ. . ' .. ?42 
Dont : HJROP£ ORfJIJ,·.u: .. 1961 .. • :. • 202 
:.uovim : ~ OSTEURGP A ' --- . • · · · "1962 - • 103 · 1-11· ·. ~ 
•' ' ... 
. • + 
. . '. ~ .. 
: Rar Apr Haf 
. 
406··. 403 a2B 
297 325 1.000 













406 - 41)3' .. 320. 
·, 
2131 326 344 
--5\3- ~;. . ~ 296 . 220 






















I~ -279 i . 303 345 
:. 241· -· '326 





44~ . . . 204 .• ·t~ . 120 205 . 
118 . . - . ·210 . .. ·185 
.I. 
95 ·. ' '149. 
- 0 • -· ••••• ~ --.. •olyo .,. • • • -. 
·-, , ..... . • • .;~ I (•, 
...... , .. 
..... ... .... . . . ''· 
,• .. 
Aug Sop Oct' 
·--
'l/2 . 303 4n1··. 










- - -95 ~ .. ' '2tl 120 











· Q • 'Tonnes · 
H" l . oMen, 
·Nov • Dec '"':. 
'431 c 336 < 












' .139 ;(· 
.. 
-. . .. 
... .. . 
.. 
467 ·. 336 
295 432 f' . . . . 
zoa<T""·2i·~ .-212~ .. 215-l .623 
· 61 • 1 · ~, . · .• _!._.::.. . 1. I · .. I • 
. 133 139 • . 152 121 ·. . 533 
.. S3 44 , .. z . 
.<If 
-· 




Produft: sOns·, remoo1-"SJlS et autr~S ris'dus 'do 
ciroolos at de lfgooineuses (l) 
E rzeugnts: Klcie und dgl. (l) 





Jan 20.960 19.512 
Fob 26.977 ~.149 . 
f4ar 16.510 22.245 
. : Apr 16.600 1~,735 
·-
... - - .. 
Rat 11.824 ·tt0 7l4 
Jun 1Z.ll4 2fl~Zll 
Ju1 . 11.655 28.SJ2 
Aug 17.635 20.520 
. -· .- ' 
.. Sop 12.850 l5..5l5 
. - ~ . : . -
" Oet; 25.396 13.,554 
tlov 19.4BO l:i..712 
Doe 24.71/r 25.076 
(1) autres t¥Je dOchats du polissage du rtz 

















tHPORTAlUiHS • fiNfl'HRI.;Il 
......... ------·---------...-. 




. ~.AYS Tit nS . ! ... 
·Pi:.RUlnt-· llUlTWDER ZEfffiAIJI.j. I 
J961 1962 . -
·' 
13.262 15.576 Jan 
.. 
. 20.143 19,674 . Joo/fcb 
12.642 19.131 JmJ/[~··. 
.. 
}0.707· 10.747 . Jan/~ ,:,.: 
-
. "" ,, 
' 
'4.215 -21.9ll Jr.n/H::d 
3.747 14.774 Jr.n/Jun_ 
4.514 24.108 .kn/Jul 
.10.1)42' 18.,53~!1 Jan/Aug 
~481 I 1~.0\:11 Jan/Scp 




J~/flov · 12 ~(,'( .. },. 
19.534 21.6$ Jnn/Dec 
.. . 




Q • Tonnos 
n • Tonncn 
' 
Cumulativcs ~ Kumu1at~ve 
-
TOlAl . c.~-~~ f.\YS TI£RS 
JNSG..SAfU .. BIG m1 ITI!.tJJl,, 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
I 
29.960 19.512 7.600 ·J.936 13.26.: I !5, .. 576 
47.931 . 42.700 14.532 7.451 33.405 35.249 
66.435 64.945 20.390 11),.))5 46.03~ ~.300 
.. 
63.133 ?9.,000 2~.300 Jl~553 56.7'•3 65 ... 127 ;:: w 
., 
94.957 10~o394. · 33oOCO n.7!il _ 6Q.C'lJ . 86 .. 635 
I ilo245 .. '\07.456 12l~853 1j.?..7fi. 64.705 101 .. 400 
I 
119.869 153.634 50.649 @,118 69,.220 '1:?5.516 
.l37.0fl 11~., 132 63.00\. 3;) .. 112 I 7~.061 144.020 
·s, ,. , I leg"!TJO 71~~!)2 l :7...5~' 7!!.,62t 157"016 0 .. - ! I 
·: 7G.,ot:7 I 2r11 .. :11:·1 '340 f:77 9~0f\~.; 173~437 79~;()5 I 
I 
lOO,lC:l ! . 27',J,l5 G6111l 17.09~ ro.~·,1S5.930 I . 
. _221.4121 2~.902 91.200 41.313 130.113 207<tSl9 
• 
----------- -- -------------------- -- ---- ----------- --------------------
Produit: Sons, remouiages et a11tres rcshlus 
. do cerealcs et do legumineuscs (l} 
Erzeugn is: Klefe und dol. (1) 
TOTAL C.E.E. 1961 











Don·i : EUROPE ORIOH1d.£ 1961 
Wovon: ()STCUHOPA 1962 
ARG:NTIN£ 1961 




(1) autrcs que dkhets du poHssagc du riz 




















lraportaUons oensuelles- fl'natliche £infu!1ren 
: 
Feb Bar /lflr l'lal Jun Jql 
6.634 5.068 SJ#Sl 7.609 8.637 7.141 
3.475 3.114 3,.oon 3,.207 5,405 4.874 
.. 
-




















4.on7 3.61£ 3.06'1 2~000 3,978 3.611 
3.475 3.114 3.9136 ·3.207 5,485 4.674 
B. EN PfdlVi.IIAr.lCE JlS PAYS TIUtS .. HEHI<mUiEND A.JS 001 TTLmJilR~l 
..-••••••w••-·----•-•••-•.-••••-••-•••-•••••••••-•·------~--
20,.143 1a.642 10.707 4.215 3.747 4o514 
19.674 19.131 10.747 21.007 14.774 24~1C6 






9~9!ll 6.600 6~990 1.506 353 1.995 






3.905 2 980 1.930 5.964 
1 
334/VI/'CJ 
Q a TonnliS 
ii a Tcnnen 
f.lug Scp Pet Hov Dec 
7.593 7,.369 80 103 5.744 50 210 
1.904 2o432 2,133 3..219 3.417 





2 .. 003 20 003 2.900 979 1.C43 
- -
422 .. 642 
- -




3.90C 3 .. 069 4~875 4 .. $3 4.112 
1.004 2.432 lo711 3.219 2.766 
10.042 5.4tn 17 .. 213 13.736 19~5.'37+ 
10.534 13.093 16.421 12.493 21.600 
----
r-----1-----
1.210 313 4.109 1~102 3,575 
-
,. 414 .. 413 
1.329 2.055 10.325 9.735 13.310 





2.001 1.710· 2.174 715 570 
Produtt: Pr~rations fourr~rcs 
Erzeugnis: ZubercHetos futter 
TOTIIL 
i-lensue 11 es - Nonat H che : 
C..tc£6 Pl::RIOJI INSG:.SiJiT UIG ZEI Tl?i«Jl·i ~ 
1961 1002 1961 1962 
Jan 1.542 630 1.409 550 
. 
Feb . 783 . 50it 732 .. 372 
Har t.zoo · ino 1.230 501 
.. 
Apr 445 254 391 212 
-
Hat !tOO . 360 .40) 299 
.Jun 543 ffi9 439 562 
Jul 322 1•21 272 304 
'liu0 522 3!0 354 250. 
Sep .430 371 382 331 . 
. 
Oct 400 lllJ 373 375 
ffov 843 437 700 345 
Doe •. 333 . 743 I 247 637 . . 
HIPOtlTATIONS • dNFl»IR:.i'J 
·--------~---·-·-----·-




133 B8 Jan 
51 132 -- Jan/Feb 
36 117 . Jan/iiar ·_ 
!» 42. Jin,/Apr- . 
50 -61 . ... Jan/Hat · I, 
104 27 Jan/Jun 
50 117 . ~an/Ju1 
.· 




.40 Jan/S<Jp .. 
107 :. 63 Jan/Oct 
143 92 Jan/Hov 
86 106 JM/Dsc 
. 
Cumulattvcs - Kumu1atfva 
TOTt.L c.l.L. 
' I NS!iS/J.Jl E~!G 
l961 . 1962 1961 195! 
1 .. 542 630 1.400 550 
2.324 1.143 2.141 923 
3.591 1.761 - 3$371 1~424 
4..035 2.015 30762 1.635 
li.406 2.377 ~ .. 161 2$057 
-
.. 
5.029 2.900 4a600 2o618 
5.357 3.397 4.872 . 2,.921 
~.891 3.707 5.226 3ol11. 
6.496 4.230 5.600 3.704 
. 
. . 
7.072 4.725 S..981 . 4e085 
. 
7.005 5.162 6.001 4Q430 




• I ''; 
Q • Tonnes 






















Prbduit! Pr4paraUons fourrageres 









~ --·- .. ·---~ 
TOTAl . ' 
.ZIJStJ-lfU 















. 1962 83 
1961 101 
. 1962 35 
u. E. B. l. I B. l. £. u. 
. I &lf,lOrtatkll'ls mensue 1 ius .. Aonat 1 tciie i. ,nfuhren 
. . 
A. Efi..PROVEWO: JIS PAYS Dt LA C.I::.E. ~ liAKW·tEND AUS E:-16 U\NilRi4 
-----.-------~------------·----------------------------------------
feb tiar Apr Mat Jun Jul 
732 1.230 391. 400 439 272 
372 001 212 299 562 304 
• .. . 
-
... • . 

















132 1.~ 391 400 439 272 
372 001 212. 266• 4SJ 109 
8. I:.N POOI£tWJC: DES P;1YS TI£RS "' HERK(H .. ;J~D AliS DRITTL11~DERN 
--~----....... -.. ----------.... --------·---.------~-----------
51. 36- 54 50 104 &l 
132 ' . 117 42. 61 Zl 117 
9 9 14 24 S1 11 







;\ug Sap Oct 
354 ll2 ;m 
200 331 375 
-
.. .. 
OG 65 Sl 








3M 33f 373 
16i '200 . 263 
. 
160 48. 107 
' 60 40 63 
12lt to· 72 



















u .. Tonnas 


























. i ~ 
i ~ 
-- . ~- ' 
' ' 
., 
' ... -,.:, 








. ........ . 
......... •' 
,, 



























·,·. ,. • ... 
,, 
•• ~-. -j 
,• ~ ·_r. ·•· 














;-x '~ ........... 
• '1' ',1! •'' ... ::_ ~ l: 
.. l ·y 
; -~· 
' 
. ' ~ 
'· .. 






















' ·~. '' 




.. ~, ; 
,. ' ~ _-• .._ ,.....! J'-
·' 
•'• 
EXportatuns ·--~ ',· 
' 
R6capituiat:!.en 
·~ .1".1 Jo 
.~\ 
.8. L~ ·w. :u. 
































' •.. ,; 
~ 
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3322/Vt/63 
~.L./B.LoE.U. 
EXPJRTATIG;JS • AUSFtliREN 
' 
TOTAL/l~lSlESAitJ C.E .. E./Ee'l.G. PAYS TIER) Dill TT1.1iND£R 
~51 '1002 1~61 1002 1961 1962 
fnr•ir.o do froocnt cu d'4~tre 
-
tiohl van l:oizen cmr Spelz 
Jan/Jul 2.934- 5.544 717 321 2.~17 5o223 
Aug 5.657 113 2..394- 33 3.263 00 
Sop 144 1.710 19 26 125 1a504 
Cct 167 &.9 1 16 156 fll:·l 
~lov 271 755 .. 26 271 729 
Dac 193 1.012 15 72 163 940 
Jan/Dec 9..371 9.Sll3 3..1~~ 492 6..226 9..491 
•. 
malt • !dalz 
. 
Jan/Jul 45.673 ·60.020 . 21.191 34.973 24 .. 402 25.047 
lwg 7. 133 2.004 5.066 1o~64- 2.057 1.430 
Sep 7.009 3,245 5..424 · tOC1 2..215 . 2.. 16ft 
Oct 5.,463 3.2$ 2.333 1~L67 l.13l 4208 
~!ov 6.020 3.762 1 .. Sffi 4006 4.,455 1.096 
Dec 6..176 5.700 2..506 2.450 3.670 3.259 
Jan/Dac 78o 138 . 79.025 38,085 43..821 40..053 35.204 
' 
Sans! remoulagos - Kleie und dgl 
' Jan/Jul . . 3.051 4.S31 8.061 • 4.019 162 
-
Aug 1.350 316 1.3til 637 ... 179 
Sop 1.537 1.1"l. 
. 1.537 · . 1.114 ... 
-Cct 853' 473 &53 473 
-
.. 
f>lov 276 ·i93 271 192 5 1 
Doe 171 zm 111 203 • .. 
Jail/Doe 12.259 7.650 142>2 7.507 7 3U 
Pr6paratfcns fourn.~res-
Zul>aroitetos Futter 
Jan/Jul 1.988 3.970 1.588 l.:tul 400 652 
Aug 321 243 279 225 43 22 
Sop 317 5Z1 Z14 390 4.J 1Z8 
Oct 252 7C3 193 6[,5 59 96 
flov 230 1.060 1133 133 55 955 
Doe 271 G23 210 741 51 ll2 
J)/llec l.393 7.439 2. '121 s.soz .566 1.937 . 
' ....1 
. -~-;,. 
- 150 • 
U. E. B. L. 
Exportations 
mensuelles et cumulatives 
1961 - 1962 
B. L. W. U. 
Monatliche und kumu1ative 
Ausfuhren 
1961 - 1962 
3322/VI/63 
Prod.tlf : Fartne da fromant ou dlipaautre : 
Etzeugnfs: Mehl von Wefzen odOr-Spalz . , 
MEHSI,J£U.ES - UATUCME 
P£RI. TOTAL t.E.E. 
Z£1TBAUI li!IDESAfUT E.W.G. 
1961 1962· 1951 1962 
Jan. '56 137 10 31 
Feb 400 - 201 12 46 
Mar 226' 1~433 .. 24 -
-
-
Apr 1(5 -1.20l .. -15 
fllat 201 1.663 1 4 
Jun 162 849 14 169 
Jul 1.517 m 674 26 
Auo 5.ffi7 113 z.• 33 
Sep 144 1.710 19 26 
Oct 167 849 1 16 
' 
Nov 271 755 .. 26 
Dsc 100 1.012 15 72 
: 
U,_ £.B..:~ /B. L. E.~ 




1961 1962- -' 
146 100 Jan 
476 155 Jan/Feb 
. 226 1.409 Jan/Mar- : 





1{.5 1.187 Jan/Apt-- -
19't 1.159 Jan/t.lat 
.. 
148 680 Jan/Jun 
81t3 34 Jan/Jul 
3.263 ao Jan/Aug 
'12; 1.6114 Jan/Sep 
" 
100 843 Jan/Oct 
211 729 Jan/Nw, 
. .. 
- ' 




Q • Tannos 
f4 •-Tonneo 
CUUllJLA Tl VES .. KIJ!;lUU\ TIVE 
ID TAL C.E.E. PAYS TIERS 
lt!~SAillT £.148. DRITMDER 
1961 1962 1961 'Ul62 196f- r-·1002-
156 137 10 31 1ft.6 100 
644 337 22 ()3 622 254 
870 1.771 2t 101 848 1.~ 
1.055 2.972 22 122 1.033 2.850 
i.S 4.63G 29 12> 1.226 4.511 
M·17 5 .. 41M-
" 
294 1a373· 5.190 
-
2.934 5.544 711 321 la217 5 .. 223 
8.591 So657 3.112 354 5.479 5 .. 303 
8.7li 7.367 - 3.130 373 5.605 6..989 
0.902 6,216 3.131 39~ 5.711' 3.314 
-
9.174 · llo971 3.131 ' 420 6.043 8.551 










·- ~- - --·-- "'-. --·- ...... . ... ' 
. . ' . "- .. -
' 
1J22/VI/63 
u. E. a. L. I B. L. E. U. . 
Produit : Farine de fromont ou d1,peautro Exportatfons mensuelles • Monatllche AusfUhren Q • Tonnes 
Erzeugnis : fdehl von Wefzcn oder Spelz A. A IISTtNATION DES P~~YS DE LA C.E.£. - NACH EWG L7iND£1ll fll .. Tonnqn 
--··· 
. - Jan-r 
---
4-·-.. -~ . ---.;. .. . .. 
Fob Bar APf'. lilai Jun' Jul Aug Sap Oct !Jav .. Dec 
- -· 
... _._ 
TOTAL CoE.E. 1961 10 12 ... .. 7 14 674 2.394 19 1 - 15 
EVG INSiESAMT 1962 37 46 24 15 4 169 26 33 26 16' .... 26 72 
.. 









1962 35 . 46 ·'IS 14 3 61 1~ 22 2Z 12 17 4S 
FRANCE - 1961 
- -







.. ... . .. 
- -
.. .. .. .. 15 
IT ALIA 1961 - .. .. .. .. . .. - ... .. ... . 
1962 .. ... .. .. .. • . .. . .. .. .. 
NE~RLNlD 1961 10 12 .. .. 1 14 674 2.J911. 19 , - 15 
Ul62 2 ... .8 1 1 102 .. 7 11 4· 
,. 4 9 12 
' 
.. 
-· B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. NACH IiRITM4DERi. I 
-
' 







TOTAL 1961 146 476 226 1£5 194 1W 843 125 166 271 1B3 • 




Dont : GIBRAlTAR 1961 60 61' 60 121 60 60 60' 131. $ ffi ·a; ·60 
W.ovon: 1962 00 E6 55 125 70 70 .. 45 5 11"1 .. • 
RlYAUME-UNI 1961 .. ... ... .. .. .. .. 2.773 - .. - .. 
VEitllHGTES KONIGREHH 196'2 .. ... .. .. ol 50Z • .. - .. - • 
ILES CANARIES 1961 . ... .... 
-
18 : 18 14 23 25 14 32 32 
KANARI SCit INSELN 1962 .. - .. . .. ... .. .. .. .. ' • 
ADEN 1961 55 .. !5 ,25 25 .. 50 149 .. ... - 60 
1962' 
- I .. .. .. ot .. . .. .. .. .. 25 
LIBYE 1961 
-
.. . . .. .. 697 .. ... .. ..: • 
UBYEN 1962 .. ... .. 
-
.. .. .. 
-
1.362 621 293 ... 
'-
CONGO (LEO) 1951 .. 356 3 2 20 17 
-
166 35 18 157 ... 
KOO.O (LEO) 1962 
-
32 10 . 116 69 . : :68 34 .. 52 102 54 44 
-
CEYI.AN . 1961 .. 
- - -
.. .. .. 
- - - -
.. 





. . - ~ . 
·, ; 
·"" 
< • ~-........ .. ,, 
"• . •'"' 
- . .. . ~. ~ 
3322/VI/63 
~ E. B. l. /IJ. L. E. U. 
EXPORTt\TIIJJS .. AUSFUHIU 
, - ' 
Prodult : Malt Q • Tonnos · 
Erzeugnta : taa1z Id .. Tonnen 




------PER lODE TOTAL ·· C.E.E'. PAYS TIEII PERIOD[ ID TAL . C~E.E. . Pi1YS TIERS 
ZEHIV\UM . INSiE~l E.W.G·. Dm TTI.AliDER ZEI'fa\tml l;t$ESAt~1T E. VI .G. DRITTlA'f'ID£R 
1961 . 1962 1961. 1952 1951 1062 1DG1 ----1962 1961 -1962 1961 1952 
Jan 7.405 .. 9..005 4.~4 3.793 3.051 S.?i!Z Jan 7.405 o.om 4 .. ~4 3.793 3.051 5.29Z 
feb 7.150 s.sa; " 2.!)5 .3.627" 4.nm 2.013 Jan/Feb 14.555 15.589 6.008 7.62; 7.047 7.964 
.... 5.598 a.319 2.623 3.680 2.9~ 4.009 Jan/14ar . zo. ~153 23.$8 9.231 1\295 1MJ22 12.663 
Apr 6.767 7.466 2.273 5.118 4.494 2.348 Jan/Apr . 26.920 31.,42; 11o503 16.414 15.417 15~011 <.11 
""' 
Mat .. 4-.289 9.li3 1.201 5.086 3.0SS .lt.2ffi. Uan/Maf 31..2{)3 40.713· 12.704 21.501 10.504 19.277 
. ' . 
. . 
Jun 6.176 10.747 3.569 7.112 2.007 3.6ll Jan/Jun 37 .. :W. 51.524 16.273 '. 20.613 21..111 2L911 
.•. 
Jul 0.209 0.495 4.918. 6.~9 3.371- 2..137 Jan/Jul 4S.ey73 . 60-020 21.191 . 34.971 ~.432 :5.047 
... 
Aug 7.133 4994 5.066 1.56't 2.067 1.'1·30 Jan/Aug 52.'006 63.014 26.~7 36.531 26.549 26.477 
Sep 7.609 3.245 5.1t21t · 1.081 2.2€5 2.1W. Jafi/Sep . 60.494 . ~- 31.682 . l7.613 20.012 2!l.W.1 ' !. 
Oct. 5.463 3.2$ 2.333 1.087 3.131' 2.200 Jsn/Oct 65.!'57 69.55~ Jlt.013 38.195 31.044- 30.1!49 
Nov- 6.020 3.762 1.SI5 2.666 
"'·"'55 1.096 Jan,+lov 71.971 . 73.316 ll.579 41.311 . 36.318 31.945 
.. 
Dec 6.176 5.700 2.506 2.400 3.670 3.2Sl Jan/Jlac 7C.133 79.025 38.005 43.021 . 40.053 ~ 35.205 
"" 
' 
----- - --- .. -- ·-- --- - ·- --- ·~ ·- ·--- --- .. ·~----- - -- -···. -· "---.. - .. --· .,.. ·- -· -- ~-... 
'\ 
--- -··-· ---~"':"-
Produft : lk 1t 
Erzougnf s : hla 1z 
TOTAL C.E.E. 
00 INIDESArn 




























' '['62 1~ 
.. 
1001 .3.051 














U .. E. 0. l. /8. L~ £. ll~ 
----'----
Exportations monsuellas .. MonJti fche AusfuhrGn 
A. A DESTINATION OCS PAYS DE LA C..E~E~ .. NAill Eti I.A'NDEBJ 
feb Mar Apr __,_. ------ . Llaf ' Jun Ju 1 ·Aug 
-2..:!;5 2..523 2.Zl3 1.201 3.sea 4.910 5.066 
3.627 3.500 5.1'i0 5JJOO 7.112 6.li9 1.5~' 
1.939 2.227 1 .. 937 ' 769 4789 4.369 4.845 
2.560 .2.733 4.3CG 3,936 5.892 4 .. 373 ·1o 112 
-
. . .. • -
.. 
.. 
.. .. .. 
- - -
20 
~ I Zoo ~ ;.., I .1110 ·~ . -~ 
: I. : - ... ~- - -~~ . . : ~~ 1. ;: .. . : 
.. B. A DESTIN,\ TIOU DES PAYS Tf£RS .. NACH DRITTLA'NDERII 
. 
4.0$ 2 .. 915 4.494 3.068 2.607- 3o371 4067 
2.876 4.e99 2v340 . 4o2t6 3.6li 2.137 1..430 
744 "239 no 000 154 . .. 
200 910 456 654 955. 475 215 
2..620 1.4~ 1 1.ffia 1.057 500 1.550 920 
925 2.521 305. 1.555 (50 023 . 400 














.. .. .. 
-
.. 





























Q ~ Tonnes 
Ll " Tonnan 
net.- 1· -w~ 1 · n::_ .. ' -- · - ·· · 
2o3nt 1.ti-hsou 
1..087 J 2.GG6 I 2:400 
1~908 I 1.120 I 1.917 
























4.'-55 I i.610 ~, 
1,096 +3,2!il . 
. 210' . - 120 















Produtt: Sons, ralilOUla!Jls et autros r6stdus de 
cereales 
Et•zaugnfs: l<lofe und dgl. , . 
·14cnsuelles· .. llonatlichc 
. - TOTAL · · C.£,£. KRIOJE . 
lEITRAlJH. litSG.S,U,J .. GIG 
.. .. .. 1~1 1962 .1961 1962 
: Jan. 343 24' 343 24. . .. 
'c_ fob 60 .11 80 .11 
.... . 
iiar 1.397 167' 1.397' ' 137 
•' . 
l.pr 927 549 927 549 
. 
Hai 1.441 ' 1.192 1.441 1.192 . 
. Jl.ltl 1.927 1 .. 974 1.927 1,023 
. Jul 1,1!47 1.,045 1.,947 1.033 
-I 
Aug 1.300 016 1.360 637 
•· 
Sap 1.537 1,114 1,537 1.114 
Oct. 853 473 853 lt13 
tlov 276 193 m 192 





u, E. B. L.'/ 6, :~· l. U, . 
LXPOiiTATIOMS .. i.USRJHREN 
' -----~----·---·---~---
PAYS nms · ··~ ... -. -P£RWII DR I ITL7.ND£R ZEit1iuN 
1961 1902 . .. 
·' 
.. \ ,' 
.. .. Jar\'" 
' : 
: 
.. .. Jen/feb · 
I 











.. ' 12 . Jan/Jui 
.. 
I 













Curnu1ativcs - Kuoolattw 
TOTi~L . c~~.t. 
UJ:JllSAHT UIG 
. 1061 1002 . 1961 l962-
-
343 24 343 24 
' 
423 35 423 35 
' 
1.020 222 ' 1~810 222 
2.747 711 2~747 771 
4,107 1.962 4.a107 1.0~ 
ey.114 3.937 6o114 . 3~706 
o.oat 4.001 ll,061 4o019 
9.421 5.797 9.421 5..455 
10.9$ 6,910 10.9Sl 6.560 
11.C11 7.374 n.tno 7.032 
12.08G 7.567 12.002 7.224 
12.2!il 7o0fil 12.252 7o&JI 
~ Q • Tonnes 
11 • Tonncn 
· . p,ws Tlt.iS 
DRI JTLMOClt 






















Produtt: ·Sons, ~ou lagos et mrb"es restdus 
de cereales 
Erzeug Kl d d 1 nfs; eio un 101. 
TOTAL ·c.E.E. 1961 





IT AliA 1961 
1962 
N£D£RLAND · 1961 
. 1962 
TOTAL 1961. 
















U. · £,. B. L. / Be l. ~~ 
· fxportatt ons monsue 11 os .. fl10nat ltc:he AuSfuhren 
. A. A IESnNATION TIS PA'fS 11! tA e.E:L • flAtR ·£WG LMIIRN 
---------------.---·--·--····------------~--------------
., 
Fob ~iar Apr t-lal Jun Jul 
00 l~r397. 927 1.441 1.927 1.fl47 




.. .. .. 





- ':' 250 ·oo .. 163 
'H 
-
.. .. . ... ~ .. 
-
.. .. .. .. 
-
00 1.397 927 1.441 1.m 1.947 
11 187 299 1.132 1.023 365 




.. .. .. 
-
. .. • 151 12 
Aug Sop Oct 
1.360 1.537 om 
637 1.114 473 
.. .. 
-
.. • . 
... 
' • -
00 '400 245 
.. .. . 
. , 
.. .. .. 
1.360 .. 1.537 053 























Q • Ttmnos 















· Produtt: Prfparatlons 'fourragbres (1) 







.. flansuolles • rlcnlrl:Hclta 
TOT/.d: C.L.£. PlRfOII ti!S!iSilff t.tiG 
·· ZEtllWIR 
1961 1962 ~!~~L ~1002 
'. Jan 300 665 299 GlS 
-
feb . 200 626 I \33 . fill 
. Mar. 'l14 . $)' '.·232 mo 
' 
• 322 313 ~1 330 
tlaf 176 •9)4 135 491 
.. Jun. 200 .. fBl. 201 439 
Jul 312 ~ 25lt 300 
Auo· 3Z1 240 279' 226' 
Scp . 317 5Z1 '!14 300 
Oct 25Z 783 193 005 
,. I 
Nov 233 1.000 I m 133 
Dec 211 023 L ZlO 741 
-·- ~ .. ---- ---. 
(1) a .1 1exclusfon cios •·ash solublesq 
(!) au~sehHesslich lrfish solub1os0 
i 
u. t. B. L. I a. l. £. u. 




P,\YS Tt'ERS PEIHOOE .. llUTTLiNilR Zi.HRAJi;. 
1001._ 1962 ~·~~ ... 
~ ' ~ -
'. 
Sl 46 Jan 
. ' 
... 
Jan/Fob 7t '125 
.. 
42 40 Jan/rlar 
\ 
. : 41 '· lt3' Jan/~· 
. 
'~-
41 93. Jan/·~· 
07. 129 Jen/Jun 
.. SJ 175 
' 
Jan/Ju1 
I ~~~~ 48 22 I ... 
43 ~ l Jan/Sap 
I 
m 90 ~ ·.&n/~ 
I ' ss 9$ I Jan/Nov 
61 ot'l . ; Jan/Dat . 
I 






1961 1962 f--· 
-
300 005 












· Q • Tonnes 
A lannon • 
C.IJID\IlaUvcs • Kumul~iw- ·-. · 
C.l.E. PAYS TlU~ 
UtG llH TTL"iNill\ 
~ 
-- ----·-1951 1962 1961 1962 
-
299 61Q m ·~ 
407 1.120 130 .no 
713. hUla' .172 .211 
I. 
ggg· 2.000 ·. 213 25\ 
1.134' . 2.400 . 25\ .. Ml 
. 
1.335 3.010, 341 477 
l.Sla 3.310 400 . 6Sl 
1.067 3.544 4IRI 674 
2.141 3.9/13' 491 .002 
2o334 4.628 549 900 
2.527 4.761 m,. l.C55 
z.m 5.9J2 666 1.937 
-~ ..-.. -··----+-----··-<-·---·-'~·-- '----:-·--. 
• 
Produtt: Pr~paratlons fourragercs (1) 
Erzcugnis: Zubereitetes futtcr (1}· 
TOTAl C.£ ~E. 1961 









U. ::.. B. L. /13. l. £. U. 
t:xportattons manSUt. llns .. Honatlicho Ausfuhrcn 
A. h If fltL.TION IllS Pi;\'S li ll. C.E.E. - NI\CR E.ttG' l~NDERfi 
--------------------------~-----------------------------
23) 15'l 189 200 00 \lrO 
004' 464 417 271 408 346 
40. 30 63 73 55 ~1 

























Q .. Tomes 
f4 • Tonnen 
, Nov ,.-----. Dec 
133 210 










1 1 { 
I· 
I 
~----- '.......,.._...__, ___ _.__ ___ !--_ __.1. __ -.J... __ -'-__ ....!..-_ ·-~------- ____ ..,___ __ .___......._ ___ ~J 
(l) l l'exclusfon des 11ftsh solub1os0 ' 
{I) au~1icsslicb Dffsh solublos0 
~ 


















\., •• ---\_·-.. j' .. ~·; ; • -.1 
-I I .- . 












.. \. ·: 























'• .. ' .. ·160-
. - .. ·t 
'- ' . 













-_ .. , 
i. 
Importat~ons du mois de 
novembre·l962 
·,•_:t· 
'~!linfuhren. tur d~n Monat 
·, 
"' 




































Total Produtts I Erzcugntsso lnsgcsamt 
ff'OliiQftt a357 
~eJzan 





· fl l' exc lust on clcs Sl.mencvs ~ 
au*hHoss llch Saalroggon 
orse~o· .- ZlciJ46 
a l•exclusfon dos samaneos 
au$schlle~llch Saatgurstc 
Awfno/Hafcr · I 4<1142 




a l'oxclusfon dos semcncos -
auzschltosslich Saatmats 
-u. E. a. 1... 1 a. L. E. u. 
-
llilpOri~ttons c1J mofs do nowmbro 1962 
Efnfubron l-Mhrond dJs bats Nowmbor 1962 
c.~..E. I EVG ' 































































: Unian Sud Africafne 
Sud AfrH:~ Unton 
Q • Tomas 


















Prodults I £rzougnissc . iotal lnsguSt".rt. 
Autres cdrea los 30.600 . 
Andor-ris Gatro I do 
\ Uoxcluston dos SU1i1611cos 
ausschltcsslich Saaton 





Sons, retilOU1agfiS et auiros residus de cir&lcs 15.712 
et ltigumim:lUSOS. 
Klete und dgl. 
autrus quo ddchots w po 1 f ssago du rtz 
ausser Poll&run{lsabftllo· von Rlts 
u. E. o. t. I B. L. Ee. u ..
t~rtaUoas du mols do.novaabre 1962 · 
Einfuhran ~nd ®s Hooats fk>vemb&r- .1002 
C.~£./ EWG 
r~tal ' -· 
















_ . ....._..._ 
-- Pays tt~rs I Drltt~dar 
lotal -" PrincipauX'j)ays 
33l2/Yl/63 • 
Q • Tonnes 
14. TOMJft 
• 
Zus.-mron cltchtigStc l1ndbr 
30.,600 












Tur:qute/IUrko t 715 
J 
.. 

































































~·· \ .. 
,. 
- : .. .), 
. ·, 
. -









u.- E. :B .. L. 
,_ .,. .. "Xolpor~ations du ma:Ls 
' . 
dfcemb:re 1962 
a. L. w.· .u ..• 
. , 
\...,..·. ., 
*~ ~ ~ .- .:., 
- .. ·., -,.-_<:_., 
. •. 
,. 
EU:t\Wtea: !tir-'den -Monat · 

























Total g4nh'a1 Produ1ts I Eneugn1sse tnsgesamt 
Froment • Weizen 17.000 
a Pexclusfon des semences .. ausschltessUcb 
Saatweizen 
Selg1e • Raggen 10.350 
l l'exctuslon des semences- ausschlfessltch 
Saatroggen 
Orge • Gerste 31.723 
i l'exelusion des semences .. ausschllessllch 
. Saatgerstt 
Avofne • Hafer So084 
l l'excluslon des SQJiences • ausschllessUch 
Saatbafsr 
HaTs .. tlafs 80.186 
l Pexclusfon des semence$ .. ausschllessllch 
Saataa'e 
Autres c4rea1es • Anderes Getretde 37,123 
l l1excluslon des semences • ausschllessllch 
Saatwe1zen 
. U.E.B.t../B.l.E.U. 
Importations du mols de d4cembre 1S62 
£fnfuhren w!hrend des Monats Dezember 1962 
C.E.E. I E.W.G. 
Total 




































































Produits I £neugn1sse 
r--
Fartne de mantoc • l'lantckmebl 
Halt - riali 
Sons, remoulages et autres lisldus· de ceroales 
et l!!gumtneuses .. Klete unci dgl 
autres que d4chets du pollssage du rtz: 
tusser Polterurt9S&bfl11e von Refs 
' 






~ - -" 
,; 
-
U. E. B. L. /B.l. E. u. 
tmportaHoll$ du mols de cl4eembre 1962 
£fnfuhren wlbrend des Monats llez.W 1962 
C.£.£. I E.W.G. 
-
Total 





















Q • Tonnes 
K. Tonnen 









































·r ., -:. -· ... , .... 
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